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Dníón Postal 
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Í¿L f6-00 „ 
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f 12 meses f 15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id... . ... 4.00 id. 
De anoche 
A T R O P E L L O 
Madrid, Mauo 6 \ - -En la plaza del 
Carmen, eu Valencia, fueron ape-
dreados unos frailes que pasaban por 
aquel sitio, resultando herido uno 
perteneciente á la Orden de los Car-
melitas. 
L a policía disolvió á los alborotado-
res repartiendo algunos planazos. 
Los apedreadores huyeron en dis-
tintas direcciones quedando resta-
blecido el orden. 
V I S I T A 
S. M. el Rey visitó hoy el Dique que 
la Compartía Trasatlántica Española 
^josee en Cádiz. 
E L E E Y E X H U E L V A 
E l Bey salió boy al medio día para 
Huelva, donde se le ha becbo un re-
cibimiento muy entusiasta. 
P A R A S E V I L L A 
H a salido para P illa el Ministro 
de lustruccióu PúbUca y Bellas A r -
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.92. 
E S T A D 0 S _ U N I D O S 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
SIN C O N F I R M A R 
San £*etertibut'go. Mayo 6.—Nada se 
sabe aquí del desembarco que se dice 
lian efectuado los japoneses en Puer-
to Adams, en la costa occidental de la 
península de Liao-Tuug; en contra, 
se anuncia que continúan alijando 
hombres, cañones y pertrechos do 
guerra ea otros puntos de la citada 
península. 
COMUNICACION E X P E D I T A 
A las cuatro de la tarde aun conti-
nuaba expedita la comunicación con 
Puerto Arturo, por telégrafo y ferro-
carril. 
E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L 
Nueva York, Maz/o 6.--EI cónsul de 
Bolivía, Sr. Montes, ha recibido un 
telegrama de Santa Cruz, anuncián-
dole que ha salido electo para Presi-
dente de dicha República el candida-
to del partido liberal. 
OTRO D E S E M B A R C O 
Washington, Mayo <?.--El Ministro 
de los Estados Unidos en Tokio, par-
ticipa al Secretario de Estado que los 
japoneses han efectuado también un 
desembarco en Kinchow, en la costa 
occidental y la parte más estrecha de 
la península de Liao-Tung, 
DOS D I V I S I O N E S J A P O N E S A S 
Los refugiados chinos que han lle-
gado á Puerto Arturo, anuncian que 
60 transportes japoneses están de-
sembarcando en Pitscwo dos divisio-
nes que comprenden en junto 3O.0O0 
hombres, de los cuales 10.000 fueron 
cebados á tierra ayer tarde. 
R E C O N O C I M I E N T O S 
Eo» japohestíjs ban practicado en os-
toü días, numerosos recoiiocimiontos 
al Sur de Feng-Wang-Cbeng. 
12 meses $11.00 olata 
6 id..... 7.03 11 
3 id..... 3.75 id.. 
N U E V A B A T A L L A 
E N P E R S P E C T I V A 
Como quiera que ios rusos que ocu-
pan dicha posición, han sido fuerte-
mente reforzados durante las últi-
mas 30 boras, se espera que pronto 
se librará en aquel punto una gran 
batalla. 
S I G U E L A R E S E R V A 
Tokio, Mayo 6'.--El gobierno con-
tinúa guardando profundo silencio 
acerca del ndinero de hombres que 
ban desembarcado en la península 
de Liao Tang y los puntos hacia los 
cuales han sido dirigidos. 
P U E R T O A R T U R O 
San Petershurgo, Mayo 6.—Según 
despacbos reeibldos e s t a n o c h e . 
Puerto Arturo se baila completamen-
te incomunicado por tierra. Los j a -
ponesas ocupan la línea forrea y han 
cortado los alambres del telégrafo. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York. Mayo 6. 
Oentenes, rt $4.78. 
Descuento papel oinerclal. 60 drv 
3,3i4 á 4.^4 por 100. 
Cambios 9f)iire Lmdres, 80 drv, baa-
queros, ft $4.85-00. 
Oarablof» soore Londres A h\ vista, & 
$4.8(i-90. ' 
Oatnbios sobre París, 60 dív, baiviueros 
á 5 francos 18.1 [8 
Idem sobre Haraburgo, 60 div, ban-
queros, A 94.7i8. 
Bonos rezistrado^ de los Estados üai-
dos, 4 por 100, ex-iaterés, íl 107. 
Oentrlfuyas en olaxa. 3.23i32 cts, 
Oentrífugjw N ? IQ, pol. 96, costo y flete, 
2.3i8 cta, ' 
Maacabado, en plaza, 3.3rI6 á 3.7r32 
centavos. 1 
AzQcar de miel, en plaza, 2 . 1 .J I16 á 
2 .31 ¡ 3 2 centavos. 
Manteca del Oesleen tercerola1?. $ 1 3 - 0 0 . 
Harina patente Minnesota, á 1 5 . 2 5 . 
Ijondres, Mayo 6. 
A.zftcar centrifuga, pol. 9 6 , ú 1 I». 
Mascabado. á 9s. 
Azúcar de remolach i (da la actdAI za-
fra, á entresrar en 30 días) 8 Í . 1 i 
Consolidados ex-interós 89.3i4. 
Descuento, Üano íaglatenca, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 82X. 
FarU, Mayo 6. 
Renta francesa ex-interós, 97 francos 
0 5 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 187,900 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
t \ Weatlier Burean 
Habana, Cuba, Mayo 6 de 1904. 
Temperatura máxima, 27° C. 81° P. á 
las 12 m. 
Temperatura míuiina, 21° C. 70° F . á 
las 6 a. ra. 
CANTIDAD DE LLUVIA CAÍDA 
Día 5.-41.15 milímetros. 1.62 pulgadas. 
" 6.—40.39 " L59 " 
Desde el día 1?—107.95 milímetros 4.25 
pulgadas. 
l e c c i ó n ü e r c a n t í L 
D E f 
M I l « f i 
Oran certamen de postales dedicados á los 
n iños y n iñas de la provincia de la Habana 
0 B I S A L O S E T E 
Del 1 al 2. Una csya de música con 8 piezas. 
3 al 6. Una bicicleta. 
7 al 8. Un piano con su banqueta. 
9 al 10. Un acorazado con caldera de vapor. 
11 al 14. Una bomba de vapor para incendio. 
15 al 20. Una muñeca de biscuit 75 centímetros de alto. 
21 al 26. Un torpedero con cuerda. 
27 al 32. Un ferrocarril con cuerda. 
33 al 38. Una muñeca de biscuit 65 centímetros de alto. 
39 al 44. Una bomba antomóvil para incendio. 
46 al 49. Un elegante juego de sala. 
50 al 73. Un acoraxado con cuerda. 
74 al 97. Un bonito juego de café. 
98 al 105. Una linterna mágica con 12 vistas. 
106 al 12S. Una muñeca de biscuit 42 centímetros de alto. 
129 al 136. Un globo dirigible S. Dumont. 
137 al 160. Una muñeca vestida de Pierrot, de 35 centímetros. 
161 al 172. Un billar romano. 
173 al 182. Un estuche nesecer de peluche. 
183 al 194. Un autómovil con cuerda. 
195 al 198. Un juego café con 17 piezas. 
199 al 210. Una escopeta para tirar con mota. 
211 al 222. Un juguete fantasía con cnerda. 
223 al 228. Una loromotora con cuerda. 
229 al 252. Un juego de cubierto* con tres piezas. 
253 al 260. Un carrousel. 
Los dosc iontos sesenta juguetes se distribuirán entre los doscientos 
sesenta niños ó niñas que obtengan mayor número de postales. 
Las postales se depositarán on el buzón do la fábrica ó se entregarán á los 
vendedores que van en nuestros carros. 
Se suplica so escriban con claridad el nombre y dirección; que cuando se 
depositen en el buzón más de diez postales se haga eu un paquetico y que se 
entreguen bajo sobre las postales que se envíen por nuestros vendedores. 
Los regalos se exhiben eu la fábrica Gervasio 144 entre Salud y Zanja, 
desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche los días laborables. 
E l Certamen terminará el próximo día 30 de Julio á las 8 de la noche, 
desde cuya hora no se admitirán más postales. 
Mcnsualmente se publicarán los nombres y domicilios de los niños que 
I obtengan más de cincuenta postales. 
M . Pina y Hermano. 
Aspecto de l a Jf laza 
3fai/o 6 de 19Qi. 
Azúcares.—Sigue acentuándose el alza 
en estos mercados, según lo demuestran 
las operaciones efectuadas ayer íl última 
hora y hoy. 
300 sr centf. pol. 95>/, á 4.629 rea-
les. Aquí, trasbordo. 
7,000 id. pol. 94X, á 4.428 rs. Aquí, 
almacenes. 
12,300 id. id., pol. OS'e, á 4.563 en Cai 
bnrión. 
10,000 id. id., pol. 96, á 4.G0 rs. Cien-
fuegos. 
1,000 id. miel, pol. 89, á 3X rs. en 
Cienfuegos. 
800 id. id., pol. 89, á '¿X rs. en Ma-
tanzas. 
Ganibioa.—Rige el mercado con do-









24.1l2 23.^2 D. 
Londres 3 drv 
•'60 drv 
París, 3 drv 
Hamburgo, 8 d(V 
Estados Unidos 3 d{V 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anu il, 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.1i4 á 8.1i2 
Plata americana . 
Plata española . 78.3(8 á 78.5(8 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-
cho en la Eolsa ninguna venta. 
COLEGIO DE COEEEDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Eanq&eros Comercio 
Londres, 3 div 19% 19 p.gP 
„ fiO div 19 18ii p.g P 
Parts, 3 div b% 5 p.S P 
Hamburgo, 3 div 4 3% P-g P 
60 div 2ya p.l P 
Estados Unidos, 3 drv 8Já 8^ p.g P 
Sspaña si plaza y cantidad, 
8 div 24J< P8I> 
Descuento papel comercial 10 12 p. anual MONEDAS 
Greenbacks 





78Jí P^P P.g V 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á 4 9(16 arroba. 
Id. de miel, polarización 83 á 3 3i8. 
VAIiÓBES 
ipTNDÓS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1S96 y lb97 103% 109 
Obligaciones cel Ayuniamienu» 
Ílí hipoteca) domiciliado en la Iftbaua 115% 118% 
Id. id. id. id. en el extranjero lltí 116>̂  
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana lo1". 106% 
Id. id. id. id. en el extrr.riiero...„ 106% 106% 
Id. li id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. 2í id. id. id IOS 110 
Tu. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 110 
Obligaciones Hipotecunaa Cuban 
Eleotno C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Roilway N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada Ex-c. 104 106 
Id. 2* Id. id. id. id 48% 49% 
Id. convertidos id. id 66 69 
Id. de la C? de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holaruín 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cu -
ba (en circulación) 81 81% 
Banco Agrlcóla de Pto. Príncioe 55 58 
Banco del Comercio de la Haba-
nc 38% 40 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Ha Dana y Almacenes de Ilegla 
(Limitada) 91% 91% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 105 105% 
Compañía de Caminos do íierro 
de Matanzas á Sabar. < 103% 104 
Compañía del Perrocíu-di del 
Oeste 106 103 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones preferidas) 109 112 
Id. id. Id. (acciones comunes) 45 50 
Compañía Cubana de AlumDra-
do de Gas 10 12 
Compañía de Gas Hiapano-Ame-
ricana Consolidada 16% 17 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Telefónica de la Habana 40 
Nneva Fábrica de Hielo 86 90 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 25 30 
Habana, Mayo 6 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Aljonso. 
V A F O K E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Mayo 8 Riojano, Liverpool y escalan. 
,, 6 Anselma de Lrrinaga, Liverpool. 
C e r t a m e n d e P o s t a l e s 
Hacemos saber á los fumadores de los excelentes cigarros 
H E N R Y C L A Y . S I B O N E Y ^ 
P E D R O M U R I A S 
que encontrarán también en las cajetillas de estas marcas, preciosas postales, que sirven 
para el actual Certamen de 
S u s i n i y G a b á n 
Henry Clay & Bock ¿ Comp. L i m t d . 
Havana Commercial Comp. 
Léase con cuidado, 
que interesa á todas las famil ias: 
W F o n ¿ a J Í c a d e m i a J T f a r t i 
dirigida por la S E S O U J T A JRAMOXA G I B A L 
única que existe en la Habana, se fíarantiza ÍÍ las 
alnmuas 
A LOS SEIS MESES 
la enseñanza completa, corte de sastre, cuerpo sin pinzas, batas 
Princesas, sayas, cuerpos y todo lo que se refiera á una buena 
cortadora. 
En dicho plazo se garantiza también que la alumna sabe co-
piar todos los figurines por difícilea quesean. 
En la misma se venden patrones, copiando toda clase de fi-
gurines que traigan las señoras, sin retoque. 
AGUACATE 69, ALTOS, entre Muralla y Sol. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y qulmio $ DOS--COMPOSTELA 
97, entre MURALLA, y TENIENTE REY 
P I O P T O R O l 'KONTO LLEGARÁ 
L A M A Q U I N A 
S m i ' t h ¿ P r e m i e r 
ge usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
Lá MEJOR DE TODAS 
f ior su perfecta construcción; por su resistencia en el rabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente—Obispo 29, H A B A N A . 
P I O P T O R O PRONTO LLEGARÁ 
E l C o r s é 
N E P T U N O 8 6 
Este corsé, cuyas grandes ventajas 
en comodidad y elegancia no han lle-
gado á igualar las demás formas cono-
cidas, es preferido por todas las se-
ñoras que tienen interés en conser-
var 8u>alud & la vez que quieren lu 
cir un bonito cuerpo. 
El corsé MISTERIO es el 
único que ba sido aprobado 
ñor los médicos y de él dicen 
los eminentes doctores Arós-
tegui y Betancourt "que lo 
creen muy conveniente para Wj 
la salud, y que reúne todas; 
las ventajas que pueden de-
i s t e n o 
N E P T U N O 8 6 
Como elegante no puede pedirse 
más, pues afirmamos sin temo-
á ser desmentidos, que eOn 61 no 
hay cuerpo feo. 
El corsé MISTERIO solo se 
vende confeccionado á la medi 
da, pnes no queremo» engañar 
á nuestras marchantas, sabien-
do como sabemos que los corsés 
que se venden hechos solo le dan 
buen resultado al que los vende. 
Se confecciona desde un cens 
tén con ballena imitación y de» 
de dos luises con ballena supe 
rlor garantizada. 
searse. 
Solo en Neptuno 8G.—NO T E N E M O S S U C U R S A L E S > ! A G E N C I A S 
LA B A R C E L O N E S A 
A L M A C K N C O N S T R U C T O R E I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S E S T I L O S Y F O R M A S 
Garría <fl Ostolaza. Sucesores de J . Rigol 
O A L I A N O 89, ©1 y 93.-Telcfono 1783 
En esta antigua casa se encuentra siempre un gran sur-
tido do muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B R E , V 1 E X A Y A M E R I C A N O S 
lo mejor que se fabrica. Tenemos también un notable 
surtido de cochecitos da mimbre. 
Construímos también cualquiera clase de mueble-
en la forma ó estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y S I L L A S 
en la cantidad que se precise, y todo á precios y condicios 
nes liberales, como no se encuentra en otra parte. 
t P i d a n e n t o d a l a J f a b a n a y p o r t o d a l a f s l a d e C u b a 
l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S ^ M A T I A S L O P E Z 
. w . . . mu medalla de oro en todus las exposiriones de Eurojxt y América. De jawo tnin-rrsal, son los predi-
¡í i , ,* f ltiilinft ii el núblico debinni gasto. I va sola vez que se jyrneben es SUjiéiente para no tomar otro. 
^ ^ L ^ Z Í ^ n ^ í a Z Uts recién paridas g niños- débiles. Uepositario general I W M O * T O K R E G R O -
Prem 
SOIÍ recomendables también para las recien part 
SA, ÁTwaccnisfa é importador de Viveres f i n o s . - C > l 0 J ? a j p * . £ t 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de la lábrica W A G N E R E L E C T R I C MFG. Co.—Losúuicos qne trabajan cou perfección con la conieutctle íá l lábana 
C H A S . H. T H R A L L & C a . , O'Reilly 1 5 . Teléfono 792 . 
AHIJAS MINEEALES NATURALES 
(Gran Canaria) -
Probándolas unos dios solamente, se obser 
vará que son las mejores AGUAS PARA LA 
MESA, digan lo que quieran todas sus simila-
res especialmente para las enfermedades de' 
estómago, hígndo.digestiones difíciles y en 
fermedades de la orina en general. 
Pedirlas en boticab, drogaeria", restaurants 
> hoteles de la Isla.—M. Humara (S. en C.) 
I únicos importadores, Riela, 85 y 87 Habana, 
„ ESCOFINA LOSADA 
verdadera Escofia Lo-
sada. Pe venta en boticas, droguerías y tian-
?8U M Pr0a^Ct08 & 8US ^ t c s . en la 
Isla, M. Humara (S. en C.) ünkos importado-
M, Riela 8o y 87 Habana. 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CIIARLESTON 
La Unión Mercantil, de Cár-
denas, ha pedido al Centro Ge-
neral de Comerciantes é Indus-
triales de la Isla de Cuba que le 
preste su concurso al objeto de 
obtener del Poder Público que 
se aumente el personal de la 
Aduana de aquel puerto, que se 
nombre también un empleado 
para efectuar allí la liquidación 
de derechos reales, y que dicha 
liquidación se ajuste á los térmi-
nos de una orden del Presidente 
de los Estados Unidos, publica-
da en la Gaceta Oficial en Marzo 
de 1899, y de una Circular de 
la Secretaría de Hacienda, fecha-
da en Julio de 1900, que no han 
sido derogadas. 
E l comercio de importación 
ha adquirido en Cárdenas, de 
poco tiempo á esta parte, un in-
cremento considerable, pues la 
recaudación mensual de suAdua-
na apenas es inferior á la que 
se alcanza en la de Matanzas, no 
obstante tener esta ciudad do-
ble población que la primera. 
Sin embargo de eso, el personal 
de la Aduana de Cárdenas es 
menos numeroso que el de la de 
Matanzas, resultando que á pe-
sar de la idoneidad y celo que 
la Unión Mercantil se complace 
en reconocer á los empleados de 
aquella oficina, el despacho de 
las mercancías se retarda con 
de cristal, bronce, nikel, de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
v á precios á escojer, desde $2 
íiasta $1060. 
Visiten la exposición de esta 
casa y se convencerán que en 
nada se exajera. 
J . B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 6 . 
c 907 1 M 
D E 
i E d i e i é n a& l a m a ñ m . — M a y o 7 d e 1 9 0 4 . 
perjuicio del comercio y del 
público. 
Por otra parte, para la l iqu i -
dación de los derechos reales 
que devengan los actos y con-
tratos sujetos á ese impuesto, es 
necesario enviar la documenta-
ción desde Cárdenas á Matanzas, 
ocasionando gastos y demoras 
que perjudican con no poca fre-
cuencia importantes intereses. 
Uno y otro inconveniente se re-
mediaría si se nombrase un em-
pleado que liquidase en Cárde-
nas el impuesto de derechos rea-
les, y si se aumentase Con un 
vista y un oficial de liquidación 
el personal de la Aduana de 
aquel puerto, como La Unión 
Mercantil juiciosamente propone. 
Mas la petición de la Unión 
Mercantil que mayor interés re-
viste, por su índole y por afectar 
á todo el país, es la relativa á la 
forma de efectuarse la liquidación 
del impuesto de derechos reales. 
E l tanto por ciento viene co-
brándose en moneda americana, 
como está ordenado, pero sin ha-
cer la reducción correspondiente 
cuando el valor ó el precio han 
sido fijados, como casi siempre 
sucede, en otra especie circu-
lante; siendo así que la orden del 
Presidente de los Estados Uni-
dos á que antes aludimos, dispuso 
que todos los derechos arancela-
rios, contribuciones é impuestos, 
rentas públicas y postales de la 
Isla de Cuba, fuesen pagadas en 
monedas de los Estados Unidos 
ó en moneda de oro extranjeras, 
estableciendo además que todos 
los contratos que contuviesen es-
tipulaciones pecuniarias, éstas se 
pagasen en la moneda especifica-
da en la misma y cuando ésta 
fuere de oro español ó francés se 
recibiese á sus tipos actuales, ó 
sea, á razón de cinco pesos trein-
ta centavos los centenes y cuatro 
veinte y cuatro los luises, y en 
caso de hacer el pago en moneda 
de los Estados Unidos, se verifi-
case con la reducción procedente, 
esto es, á razón de cuatro pesos 
ochenta y dos centavos el centén, 
y tres pesos ochenta y seis centa-
vos el luís. 
De modo que al ordenarse el, 
cobro de los tributos en moneda 
de los Estados Unidos se tuvo en 
cuenta la diversidad de espocies 
circulantes y la necesidad de re-
ducirlas al tipo de la moneda 
oficial cuando hubiere que efec-
tuar pagos á la administración 
pública. Ahora bien; como el t i -
po del adeudo es proporcional 
cuando las valorizaciones hechas 
en los documentos sujetos al im-
puesto están declarados en oro 
español que es la especie sobre 
que se calcula, sin perjuicio de 
reducir su importe á moneda 
oficial al objeto de verificar su 
ingreso en las cajas de la Admi-
nistración, porque de otro modo 
se quebranta la homogeneidad 
que requiere para su exactitud 
la operación aritmética 
La Circular de la Secretaría 
de Hacienda á que al principio 
nos contraíamos así lo reconoce 
al disponer que con el fin de 
evitar perjuicios á los contribu-
yentes, los Ayuntamientos al 
formar las listas cobratorias pa-
ra la exacción de los impuestos, 
reducirán á moneda americana 
el líquido imponible porque t r i -
butan las fincas urbanas y rústi-
cas para la fijación de los tipos 
que acuerde, haciendo igual re-
ducción en las cuotas que seña-
len las tarifas del subsidió in-
dustrial, toda vez que su cobran-
za ha de realizarse tarabion en 
moneda americana. Dicha circu-
lar, dice por otra parte una sen-
tencia dictada por la Audiencia 
de la Habana, el 8 de Enero de 
1900, tiene por objeto, como su 
texto consigna, evitar perjuicios 
á los contribuyentes, y estos se 
ocasionarán siempre que se co-
bren en oro americano cantida-
des calculadas proporcional men-
te sobre oro español, siendo lo 
justo y lo serio reducir el impor-
te de la liquidación calculada 
sobre la moneda en que los actos 
v contratos se verifiquen á mo-
neda amaricana, á los efectos del 
ingreso en las cajas oficiales, pues 
de lo contrario el contribuyente 
satisfacerá tipos de exacción ma-
yores, dada la prima que obtiene 
la moneda americana sobre la es-
pañola . 
Esos textos sirven á la Unión 
Mercantil de Cárdenas de funda-
mento para proponer al Centro 
de Comerciantes una gestión al 
objeto de obtener que los admi-
nistradores de zona fiscal se ha-
gan la reducción correspondiente 
al cobrar en moneda americana 
el impuesto de derechos reales. 
Tenemos por seguro que esta ges-
tión será hecha en breve, y con-
fiamos en que tenga un éxito sa-
tisfactorio, dado que, como dice 
muy bien la Unión Mercantil, 
constituye una verdadera ilegali-
dad que al cobrar el tipo propor-
cional del impuesto de derechos 
reales se haga abstención com-
pleta de la especie monetaria de-
clarada como valor en los actos y 
contratos de trasmisión de bie-
nes. 
S E N A D O 
Por falta de quorum DO se celebró 
ayer sesión en este Cuerpo Colegls-
lador. 
CÁMARA BE REPRESENTANTES 
Por la misma cansa que el Senado 
no pudo celebrar ayer sesión la Cáma-
ra de Eepresen'antes. 
UNA INSTANCIA 
M Sr. Presidente de la Unión Mer-
cautil, de Cárdenas, D. Primitivo Pé-
rez ha dirigido al de la Comisión de 
Ferrocarriles, la siguiente razonada 
instancia. 
' ' E l Centro Unión Mercantil que ten-
go el honor de presidir, acude á usted 
en solicitud de que se modifiquen en 
sentido más beneficioso para el comer-
cio y el pilblico, los actuales itinera-
rios de la Empresa del ferrocarril de 
esta ciudad, pues en la forma y condi-
ciones en que hoy existen se hacen su-
mamente perjudicial y molesto para 
los viajeros ir á esa capital y puntos 
intermedios, 
"Saliendo como sale hoy el tren de 
Santa Clara á las once de la mañana, 
que utilizan también los pasajeros que 
se dirijeu también á los puntos indica-
dos, resulta que se llega á Jovellanos, 
paradero de entronque con la línea de 
Bahía, á las doce menos minutos, te-
niendo necesidad de esperar allí hasta 
las dos y media de la tarde que llega 
el pasaje de vuelta arriba, para con-
tinuar por los Unidos la marcha á esa 
capital. 
"Como se vé, los viajeros de esta ciu-
dad sufren una desesperante demora de 
más de dos horas, separándose sin ne-
cesidad de la atención de sus negocios 
con no pocos perjuicios en muchas oca-
siones. 
"Esté Centro, pues, interpretando 
no solólos deseos de sus asociados y de-
fendiendo sus intereses, sino también 
los del pueblo en general, acude á esa 
Comisión de su digna presidencia, en 
demanda de que so adopte una medida 
que á la vez que respete los intereses 
de las empresas ferrocarrileras á quie-
nes atañe este asunto, evite los perjui-
cios y molestias que dejo expresados en 
este escrito. 
" A ese efecto podrían por ejemplo, 
restablecerse los itinerarios existentes 
el año 1898 que de buen grado acepta-
ría la Administración de Cárdenas y 
Jácaro, según tiene entendido esta cor-
poración". 
" I O S I M P Ü E S T O r 
S K L k O S 
Ayer se vendieron por la Adml-
nistración de Eentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $12.424 
90 cts. 
II 
V A P O E C O R R E O 
E l Alfonso X I I I llegó á Cádiz, sin 
novedad, á las seis de la mafíana de 
a3'er, viernes. 
L A N U E V A 
U N D E R W O O D 
t La UNDERWOOD es la máquina más adelantada de todos los 
sistemas. 
La NUEVA UNDERWOOD es la máquina más resistente y 
más fácil de trabajar. 
La NUEVA UNDERWOOD con su nuevo mecanismo es insupe-
rable. Es la única que tiene tabulador fijo. 
La UNDERWOOD es la máquina que mejor se presta á trabajos 
idfíciles, por ser de escritura visible. 
La UNDERWOOD no tiene carro que levantar y es la única 
máquina con la cual no se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO UT.-Imprtadores íe mneiles jara la casa y la oficina. 
AGESTES GESEEÁLES EN CUBA DE LA «AOUINA " U T O E R W O O D " 
C 803 26-1 m 
V a p o r e s d e t r a y e s í a , 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
' A K T 0 N I 0 J L 0 2 1 Z Y 
E L V A P O R 
Capital» Calzada. 
Ealdrá. para VERACRUZ elisia 17 de mayo á 
las cuatro de la tarde llevando la correspon-
Cencla pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetee de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez deidiade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarioE: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amezaga. 
Saldrá para 
( M O Ñ A T SANTANDER 
el 20 de Mayo á Jas cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incloeo ta-
baco para diebos ouertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los DÜlctes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
cerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Córreos. 
Le más pormed res impondrá su consigna-
rio, 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
KOTA.—Esta CorapaBIa tiene abierta ana 
Íióliza flotante, así para esta línea como par» odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen eu sus va-
j-ores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerosy ecl orden y régimen interior délos 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de BU equipaje,EU nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eauinaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
V O T A Se advierte á los señores pasajeros 
J. J \ qUe en ei muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pasaje i 
bordo, mediante el paco de VElNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de ealida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
c693 78-1 Ab 
I v a f l s v o í t e s d e 
por los vapores alemanes 
á« 
DE LA ANDE8B. S. Co. 
Compafiía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato foslal com el Gobíeno Fraccoi. 
¿ V A P O R 
L A CHAMPAGNE, 
Capitán VerJynde. 




sobre el 15 de MAYO. v*. *i 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
12 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á eu disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n i ' r o s y C o m p a ñ í a , 
MERCADERES 35. 
4713 24-19 Ab 
VAPORES COMOS ALEMANES 
1 3 
y H O L S T E I N " 
DE H. D1EDERICHSEN, K1EL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
•n las mejores condiciones. Eu tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado üe la Isla de Cuba. 
Fara más inlormes dirigirse á sus consigna-tarios 
HEILBUT Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
cS6S 1 m 
COMPAÑIA HAMBUEGÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas remlares y fijas mensuales 
de HAMBLRÜO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
la Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, ¡santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costaNorte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya U 
carga suficiente para ameritar la escala. 
£] vapor correo alemán de 3231 toneladas 
C h e r u s k i a , 
Capitán Lorentzen, 
Salló de Hamburgo, via Amberes. el 29 de 
Abril, y se espera en este puerto él día 20 
de Mayo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de loe 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrerca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOER 
N O T A — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
es para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAl íD , 
F U R S T BTSMAKCK. M O L T K E , A U -
Q U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherbnrgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignacio 64. Apartado 279 
C218S 156 1 Db 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español do 5000 toneladas 
Capitán Pérez. 
Saldrá de este puerto, via Caibarien, SOBRE 
el 23 de Mayo, directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y AMPLIAS CAMARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basca la 
víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
M a r c o s , H n o s . y C p . , Oficios 19. 
e 921 4 My 
C O M P A Ñ I A 
( M t o i American Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
PRINZ JOACEIM 
Capitán O. Lotze 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 14 de Mayo de 1804. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
lí 3? 
Para Veracruz f 33 | 14 
Para Tampico f 43 | 18 
(En oro español) 
La Compafiía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos lunto con su equipaje, libre do gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBUT & RASCH. 
SAN IGNACIO 64 
C 928 9-5 
W a r d L i n e 





Rápido servicio postal y de pasa.icdi-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—rTÍóiíco. 
Esliendo tara New York ios marte?, jueves 
y sábados á las 6 p. m. y I03 lunes á las 4 p. m. 
paraFroereso y Veracruz: 
Monterey Progre" y Veracruz, Mayo 2 
Vigilancia.... New York — 3 
Saratoga New York — 5 
Morro Castle. New York — 7 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 9 
Havana New York — 10 
Séneca..... New York — 12 
México New York — 14 
Vigilancia Progr: y Veracruz... — 16 
Monterey New York — 17 
Saratoga, New York — 19 
Morro Castlf. New York — 21 
Havana Procrre? y Veracruz. — 23 
Esperanza.... New York — 21 
Séneca New York — 26 
México New York — 28 
Monterey Progreso y Veracruz — 30 
Vigilancia New York , — 31 
Saratoga New York Junio 2 
Morro Castle. New York — 4 
La Compañía se reserva el derecho de Ram-
blar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: be venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, vi» Vera-
ciuz 6 Tamnico. 
NE Yf YORK; Vapores directos dos veces fi 
la semana. 
F U E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 7fty73 
O 5 156-1 En 
V a p o r e s c o s t e r o s . 7 
S O U T H E M P A C I F I C 
Eayana M Ortos steanisMn line 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ba hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y aanneia la 
granKEDUCCION de 
precios siguiente: 
Ce la Mana á Nuera Ortos 
Primera clase. Ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta. |35.03 
Seguida clase, ida „ |15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las custro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 





J . W. Flaua^an, 
Sub-Agente General 
Obispô  21- Weíoao (36, 
c 7S4 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 A 
L I N E A 
O o r i r e o s 
N U E V A 
d o V s t - p o z r o s 
^ DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American Litie) 
Para Coruña, Havre v Hamturgo , 
Saldrá sobre el IV de JUNIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
I P r i n z ; J T o e t o t x i m , . 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oírece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán traeladados Ubres de gastos desde la Machina & bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga te admite ¡.ata les puertos ncencionadosy con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran ntmero de puertos de Irgiatena, Ilclanda, Bélgica, Francia, EspaQay Eu-
ropa en general y para £ur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
T a s a j e e n ,'<a- p a r a C o r a ñ a , $ 2 9 - 3 t > o r o e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de Eepafia, fecha 22 de Agosto filtimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
laxa más pciméteres y datos sobre fletes y pasajes acúdnse & los agentes: Eeühut y Rasch 
Correo Apariudo\72V. Cable: B E I L B I J T . kan Ifftuicio 54, H A B A N A , 
C 894 1 m 
'osamos de h e r e e r í 
S. en C. 
VAPOfS 
CAPITAN r ' 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 7 de Mayo á 
las 5 dé la tarde para los de -
Nuev i ta s , 
Gribara, 
V i t a , 
S a i n a , 
B a i l e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y Stgo, de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarda de 
día de salida. 
Para'más informes dirigirse á su* armado es 
SAN PEDRO N. 6. 
GRAN"REBAJA 
EN EL PRECIO DE LOS PASMES, 
lí 2f 3; 
Para Nuevitas y P. Príncipe., f 15 $ 12 | 8 
„ Puerto Padre | 26 i 23 f 13 
„ Gibara y Holguin f 23 f 20 | 11 
„ Mayarí y Bañes f 28 $ 22 | 13 
„ Baracoa f 28 $ 22 f 13 
„ Santiago de Cuba J 23 $ 20 $ 12 
ORO AMERICANO. 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 10 de Mayo 






Santiago de Cuba, 
Santo Domingo, 
San Pedro Maeoris, 
Ponce (P. K.) 
Maj agüez (P. R. ) y 
San Juan (P. R. ) 
L a carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
L a de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 9. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 8. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S 
lí 2; 3; 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. % 18 
.. Puerto Padre $ 26 
Gibara y Holguin f 28 
Baracoa. 
Santiago de Cuba 
Santo Domingo, Maeo-
ris, Ponce, Majagüez 








f 50 f 40 | 23 
(Oro americano.) 
Fíele proyisíonalDara M a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts I US 
Mercancías 45 cts j Cy! 
* « 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle de Boquerón, para hacer su» 
operaciones. 
Desde este fecha en lo adelante y hastá nue-
vo aviso, nuestros vaporea no recibirán más 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á los In-
genios Chaparra y Sa;n Mauuel. 
Mayo 6 de 1904. 
Sobrino de Herrera, S. en C . 
C O S M E D E H E R R E M 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGÜA If GAIBAÍÍ18* 
T A E I F A S Els O R O A M E R I C A N O 
Da Habana il Sagua y viceversa 
Pasa,e en K f 7-03 
Id. en 3í ( i-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Meroancias ü-3J 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en li íl0-8(> 
Id. en 3l $ 5.3J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía Ü-33 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua Á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaaota. 
Caro toeral a Flsü Comí'] 
ORO AMERICANO. 
Para Cienfuegos v Palmira & «o-55 „ Caguaguas 4 «o-jj 
„ Cruces v Lajaa 4 |o.g5 
M Santa Clara 4 |0-S3 
„ Esperanza 4 
„ Rodas & »J.3J 
c 718 78 1 Ab 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Emilio Ortnbe. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
tr K . aAyuA Y CAIBARIEN 
L>e Mabana á Sagua ( Pasaje en li.. « 7.03 
,7Í y vice-versa \ Idem 3?.,.."; I 3.53 
M e S r ^ y Pefcróleo 
De Uabanaé Caibarién í Pasaje en"'i?.'«10.83 
y viceversa (Idem en | 5..J3 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaaena^ 50 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua áiiabana '25 cts, 
tercio. 
(El carburo paera corao mercanoía ) 
CARGA GENEEAL A FLETE CORRIDO 
i, ^. , ÜK'J AMERICANO 
¿"ara Cienfuegos y Palmira.. & 10.53 
... Caguagas .„ 0.33 
... Cruces y Lajas 0.35 
Santa Clara o.SO 
». Esperanza y R o d a s . . " . ! ! 0 . 8 0 
F a r a más informes ciinirUse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zaluetau O/ítní* 
c8»2 { M 
8 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá, de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES & la llegad» 
del tren de pasajeros que sale de la estación 
de Villanuevaá las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Corfc&Jt 
retornando los MIERCOLES y SABADC3 á 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba-
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente eu la es-
tación de Villanueva. 
Para mas Informes 
OlGfeO 
Oficios 28 (altos) 
78-1 Ab 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiasro de Cub» 
los vapores P C U I S I M A C O N C E P C I O N y A N T I N O O E N E S MBNBÍlDBfc, 
haciendo esc alas en C I E N F U K C O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A K O , SANTA 
CKÜZ D E L SCl í y M A N Z A N I L L O . ^ u^v^vivv, 
Reciben pasajeros y carga pora todos loa puertos indicados. 
Se despacha por su agente en O B I S P O ;*(>, altos. 
D I A U I O D E I ^ A M A — - i á i d á n d e l a i a a ñ a a a . - - ^ I a y o 7 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
La huelga estacionaria de los 
representantes del pueblo, á, quie-
nes el pueblo eligió para que re-
presentaran á la patria y no para 
que la dejen huérfana de padres, 
hace inútiles las iniciativas del 
Ejecutivo é ineficaces las activi-
dades del Senado. E l egoísmo 
de los diputados no se ablandó 
ante el amor patrio desgobierno, 
y á la petición de urgentes leyes, 
y de reformas que el Ejecutivo en 
su Mensaje, han contestado que 
antes de legislar para todos ne-
cesitan legislarse ellos, y que an-
tes de atender á la salud pública 
necesitan calmarlos propios ner-
vios, excitados por las alternati-
vas de la lucha por la nómina, á 
la que ahora se llama control le-
gislativo de pan llevar. 
Si el Ejecutivo se cruza de bra-
zos ante estu cUsaforada lucha 
que los partidos militantes en la 
Cámara entablaron y sostienen 
de potencia á potencia, de presti-
gio á prestigio, de interés á inte-
rés, de acta á acta, de sueldo á 
sueldo, y ve desdeñado en el 
olvido lo que propuso como ur-
gente remedio para terminar con 
algunos males del pais, no así el 
Senado: este labora haciendo ca-
so omiso de su mano derecha que 
es la Cámara, y da muestra de 
una actividad pasmosa. 
Tal vez de esta actividad no re-
sulte ningún bien práctico para 
la República; pero no por eso se 
puede negar la actividad. 
E l pato, es, de todas las aves 
caseras, la más prodigiosamente 
activa; en cuatro pies de terreno 
se mueve incesantemente. 
Convenimos en que con esto 
no gana nada la casa; pero nadie 
osará negar la actividad del pato. 
Entre los seres racionales é 
irracionales que pueblan el mun-
do animal existen misteriosas afi-
nidades, y profundas é irritantes 
diferencias. 
Los patos no cobran. 
Decíamos ayer, que eran, ''den-
tro del coeficiente de la realidad" 
lógicas las proposiciones que los 
independientes hacían á los mo-
derados y á los nacionales, y que 
por ser lógicas no serían acepta-
das. Con esta afirmación cate-
górica abrimos el paraguas antes 
de llover y no tenemos que arre-
pentimos de nuestra previsión. 
He aquí la contestación que los 
moderado^ dieron, por tabla, al 
grupo independiente: 
Habana 5 de mayo de 1904. 
Sr. Director de E l Mundo. 
Muy distinguido señor mío: La Coa-
lición Parlauioutaria en sesión cslebra-
da en la mañana del día de hoy, acordó 
hacer público por medio de la prensa 
su acuerdo de no contestar en manera 
alguna á la comunicación que con fecha 
4 del corriente, dirigen los señores F . 
Leyte Vidal, Manuel Sobrado, Fausti-
no Sirven, Américo Feria y Antonio 
Masferver, representantes del Grupo 
Independiente, á los comités parla-
mentarios de la Cámara, proponiendo 
determinadas condiciones para inte-
grar el quorum de este organismo, re-
lativas á la calificación, discusión y 
aprobación de las actas de los señores 
representantes proclamados por las res-
pectivas Juntas Provinciales. 
Lo que de orden del señor presiden-
te y en cumplimiento del citado acuer-
do, tengo el honor de comunicárselo, 
por si usted tiene la bondad de hacerlo 
público en el .periódico de su digna di-
rección. 
De ustad atentamente, 
José Jiodríguez Acostó-, 
Secretario. 
De esta contestación dirán los 
señores Leyte Vidal, Sobrado, 
Sirvén, Feria y Masferrer, que 
está "dentro del exponente de la 
fantasía" moderada. 
Los nacionales piensan más la 
contestación. Sin duda se que-
dan dentro del "coeficiente real", 
pensando que es más práctico 
disputarse una acta en la tierra 
que ganársela en el cielo. 
Además que el coeficiente mul-
tiplica, y de eso se trata: de mul-
tiplicar los peces y los panes... 
Pa7ie lucrando! 
Copiamos de E l Mundo: 
Cienfuegos, Mayo 5.—La huelga que 
tiene hoy en gran excitación la ciudad, 
amenaza tomar serias proporciones. 
Lo que pareció ser un movimiento 
obrero de secundaria importancia, pue-
de dar días muy tristes á este pueblo 
en donde están demasiado alterados los 
ánimos. 
Son frecuentes los desórdenes; esta 
tarde se registraron sobre diez heridos. 
Después; la guardia rural ha tenido 
que intervenir para restablecer el or-
den, habiendo sido reforzada, desde 
esta tarde, por temor de que fuera in-
suficiente el corto número de soldados 
puestos á disposición de los alcaldes. 
Si el gobierno no toma medidas opor-
tunas, mañana—por ayer—será un día 
de grandes sucesos. L a opinión teme 
que las desgracias se repitan en mayor 
número. 
Entre otros asuntos graves y 
urgentes ¿no están las leyes de 
protección al obrero, que la Cá-
mara ha de dictar para evitar las 
huelgas?... 
Pues sigan los obreros hirién-
dose, que á tiempo restañará la 
Cámara esas heridas. 
Se están exprimiendo las actas 
que han de dar de sí el bálsamo 
de Fierabrás. 
do órganc del radicalismo, se 
conforma con las proposiciones 
de loa independientes, y añade: 
En resumidas cuentas, los liberales 
no hemos pedido sino que se esclarez-
can los hechos ocurridos en las eleccio-
nes, sobre todo allí donde se han for-
mulado protestas fundadísimas, como 
en Oriente y Camagüey, ó donde se ha 
planteado—por culpa del Ejecutivo— 
un problema legal que resolver, como 
en Pinar del Río. Estamos tan seguros 
de nuestros derechos en Camagüey, 
Pinar del Río y Oriente, que no tome-
mos á ninguna investigación honrada. 
Indáguese, escudríñese todo lo que se 
quiera, todo lo que sea necesario para 
que la verdad resplandezca. A ello es-
taraos dispuestos, y por eso aceptamos 
lo que propone el grupo indopendien-
te. Como Goethe—bueno es que esto lo 
sepa el país—solo pedimos luz, mucha 
luz! 
Después de haber esperado 
tanto, no puede el colega pedir 
menos. 
Y cuenta que el colega acepta 
las actas de sus contrarios y deja 
la suya en tela de juicio, sujeta 
á un espurio minucioso, sin du-
da porque conoce la bondad de 
sus procedimientos. 
La mejor prueba de que no se 
teme á la legía es echarse en la 
colada. 
La Coalición Parlamentaria 
Moderada contesta con este ulti-
mátum al ultiraatum de los inde-
pendientes: 
La República Cubana, autoriza-
E l Senador doctor Ricardo Dolz y 
el Representante por las Villas, se-
ñor Enrique Villuendas, hablaron des-
pués largo y vibrante, sosteniendo 
la necesidad de buscar una solución 
que facilite la constitución del bajo 
cuerpo legislativo. A continuación 
propusieron lo que sigue: Que la ma-
yoría moderada de la Comisión de Ac-
tas informase sobre las seis provincias, 
declarándolas "limp¡as., , L a Cámara 
quedará en sesión permanente hasta la 
constitución definitiva. 
De frente decididamente á la fórmu-
la Dolz- Villuendas, los Representantes 
señores Betancourt Manduley y Maza 
y Artola, defendieron la gravedad evi-
dente de las actas de la Habana. 
E l señor Florencio Villuendas opinó 
que debía formularse un voto particu-
lar respecto á las actas de la Habana. 
Puesto á votación el acuerdo Dolz-
Villuendas, fué adoptado por 14 votos 
contra 10. 
Los doctores Méndez Capote y Dolz 
votaron con la mayoría. 
Componen la coalición parlamenta-
ria moderada, 54 Senadores y Repre-
sentantes y asistieron por tanto, á la 
reunión de ayer, menos de la mitad de 
sus miembros. 
Esperemos ahora el ultimátum 
radical con que se ha de contestar 
á este moderado ultimátum. 
Suponemos que la coalición 
nacional brindará á los señores 
Juan Gualberto Gómez y Fidel 
G. Fierra, la redacción de él. 
Ambos cultivan las letras, y 
podrán decirnos si en la poética 
oriental figura ultimátum como 
consonante á comumatum. 
Y si es así! será de ver al far-
macéutico Dr. Xíques dorando 
la pildora! 
Y al resto de los radicales tra-
gándosela! 
Contestación al canto; 
Dice La República Onbana: 
¿Tolera el pueblo cubano el cri-
men?... —¡Ah!—En ese caso ¡qué tris-
teza dejará en el ánimo el pensamien-
to de haber derrocado el poder de Es-
paña para entronizar el poderío de 
una turba de desalmados, con asenti-
miento de todo un pueblo que fué he-
róico y que se deja avasallar por oli-
garcas sin pudor y sin conciencia y sin 
patriotismo. 
Por el contrario, ¿hace el país lo que 
fuera menester para limpiar la escena 
de los malvados que la perturban y 
corrompen?—¡Ah!—¡qué tristeza tam-
bién al pensar en todo lo que habría 
que hacer, en todo lo que quizás ha-
bría que exponer para barrer, como 
barre el vendabal, toda la inmundicia 
amontonada en la superficie do nuestra 
mundo político! 
Por eso, porque todo es triste, por-
que todo es angustioso para los patrio-
tas verdaderos, por eso da grima con-
templar la inconsciencia ó la vesanía 
de los otros, de los que, sin preocupar-
se más que de sus intereses personales, 
se reúnen para acordar indignidades y 
locuras como las que se dicen acorda-
das por nuestros pseudos moderados 
en su junta de ayer. 
E l artículo se titula: El delirio 
moderado: 
Demos gracias si, siquier sea 
en el delirio, se encuentra algu-
na moderación. 
NOTARIAS VACANTES 
Vacantes las Notarías que sirvieron 
en Jácaro y Xuevitas los señores Ldo. 
Aurelio Núñez y Dr. José S. Castella-
nos, respectivamente, se convocan as-
pirantes á las mismas, por el término 
de 30 días naturales, que empezarán á 
contarse desde el siguiente al de la 
última publicación de la convocatoria 
en la Gaceta. 
Dichas Notarías se proveerán por el 
turno de traslación, con arreglo al de-
creto número 129 de 18 de Agosto de 
1903. 
J A B O N . . . . ! 
i l ü í K 
Absolutamente puro. Dell- „ 
2 cadamente medicinado. Ex- !j 
- qulsitamente perfumado. No ^ 
tiene rival como jabón para el «j 
cutía y el tocador. c á> 
CUIDADO COS LAS FALSIFICACIONES 
c 874 1 m 
alón, 
F a j i c a s 
e e s j H s u i o f i e s 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros,]u-
gueteros y adornos para salón.^e 
la recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $160. 
J . B o r M l a - CormDostela 56. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
P O N S & C a . , C u b a 6 1 ? 
cuyo solo nombro es suficiente garantía para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
í w / f SH0B ^ , p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t & G a r d i n e r 
Pons & Ca. 
Parsons 
para 




Bul l -Dog 
Packard--
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
para jóvenes 
y hombres 
D e v e n t a en todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
DEL 
ffioctor J Í r t u r o ó a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
RAYOS í 61 "ayor %P*̂ afĉ  fabricado Curación Eaíical t ^ Z T ^ V l 
roterapia y Electroterapia do Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRiClON ^ S - J ^ í 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su oa-
ración es seguro 7 sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1* y 2? grado 
RATOS ULTRA VIOLETA o ^ a l ' ^ S 
y Antisomicosis. 
TRATAMIENTO 
por la casa de Liemens Alema* 
nía, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que Ua-
nen puesta?. 
npnpjfyil DB ELECTROTERAPIA en 
uiiuuiUn general, eafermedades de 1» 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rnTCflT Blndoloren las estreche. 
LLDUÍIUMOU) ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riQones, intestinos, 6toro 
etc., etc. Sd practioan teconooimiento] 
con la electricidad. 
c 910 \ M 
Licor a i s p e o 
P A M M H X Á M E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato ^énito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleada por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 microbios 
pierdan la virulencia que los caracteriza en 
las enfermedades del apaiato génlto-urinarlo, 
tales como la NEFRITIS agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico . ) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRISIS (gonorreas.) PROSTATITIS (In-
flamación de la prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento que actúe poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las farmacias acreditadas 
de la Isla. . _ 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A D E L L D O . B A R A T A 
Belasooaín 19, esq. á Virtudes 
4843 26Ab27 
¿ M n q u e conoce V d . s i u n 
R e l o j d e R o s e o f i 
P A T E N T E 
e > s 1 © g r i t i x x x o T 
ñ m iodos m u m i m m m v m m m t 
C u e r v o j / S o b r i n o * 
-CL z x 1 o o J S J . x i a 2 * o z» t < £ o x» e te 
E s t a c a s ^ í e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e r í a á G r a n e l y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
RIOLA NUMERO 37, á. ALTOS. AFARTADO NUMERO 663. 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35. Habana 
c 2250 ^ 9 Db 
M T D E I N T E R E S A 
C O R R A L E S N U M . 2. H A B A N A 
c900 1 M 
DE. GALVEZ C-OILLEM. 
Impotencia-- -Pérd i -
das seminales.--Este-
ri l idad.-Venéreo.--Sí-
filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
55 H A B A N A 6 5 
C—877 26 -1 m 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN", á cuyo fin y desde el dia 1? del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto estas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pro. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
§ . Ta le s ¿r ^ o . 
F O L L E T I N (5) 
E X P I A C I O N 
El 
ÍÍOTela escrita ei inglés por la Sra. Wood. 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende eu "La Moderna Poo 
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Desde el exterior de la casa se podía 
ver claramente á Bdrbara, situaba co-
mo se hallaba entre la ventana y la 
lámpara encendida que su madre había 
hecho poner sobre una mesa en el cen-
tro de la habitación. De repente notó 
la joven en el extremo del jardín, fren-
te á los árboles, una sombra, una for-
nia extraña que se agitaba y permane-
cía despiurs inmóvil por algunos mo-
. montos. Mirando con más atención se 
convouco deque era un hombre y ¡co-
I jaex rana! parecía adelantarse á in-
¡ l é ñ alos uno ó dos pasos hacia la venta-
nay hacerlo repetidas señas, como lu-
¡ vitándola A bajar y reunirse con él 
en el jardín. 
Bárbara se levantó sobresaltada, pá-
lida; su primor impulso fué llamar á 
los criados, pedir auxilio; pero un ins-
tante después renunció á ello y s iguió 
inmóvil. Recordó... 
—Mamá, dijo echándose sobre los 
hombros un abrigo; voy á llegarme 
hasta la verja para ver si viene papá. 
Y a eu el pórtico se detuvo. E l desco-
nocido la habia visto salir, y adelan-
tándose nn paso más repitió sus seflas 
y llamadas, con la mano y con el som-
brero. Depnés se ocultó á su vi$jta. L a 
animosa joven, lejos de retroceder, re-
$üelta á descifrar aquel misterio, hizo 
un llamamiento á todo su valor y se 
acercó. 
C A P I T U L O I V 
ENTREVISTA. NOCTURNA. 
L a luna iluminaba vivamente todo 
el jardín y el pórtico al salir Bárbara 
de la casa. Dió la joven algunos pasos 
con la vista fija en el grupo de árboles 
que limitaba el Jardín y su agitación 
subió de pw t̂tf 1̂ observar que de en-
tre lo8 árlxfleWBalía otra vez el hombre, 
qne con repetidas señas la había invi-
tado á acercarse. Pálida y temblando 
dió algnnos pasos hácia él. 
—¿Quióu es? iQué quiere Vd.T pre-
guntó en voz baja. 
—;Xo me conoces, Bárbara? fué la 
repuesta. 
Era la voz Ue su hermano, y uu ins-
tante después se hallaba la joven en 
brazos de Ricardo Haré, oculta con 61 
en la sombra del espeso follaje. 
—¡Oh, Ricardo! exclamó entre sollo-
zos, contemplando con asombro y dolor 
los harapos que cubrían á su hermano 
querido y el destrozado sombrero de 
paja que ocultaba en parte el rostro en-
negrecido, rodeado de postiza barba. 
¿Cómo has tenido el valor de llegar 
hasta aquí? ¿íío sabes que si te descu-
bren significa para tí la muerte, el 
¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! 
— L a muerte en el cadalso. Lo sé, 
Bárbara. 
—Pues entonces, ¿porqué arriesgar-
te! Si mamá te vé le cuesta la vida.... 
—No puedo seguir viviendo como 
hasta aquí. He estado en Lóndres tra-
bajando 
—¡En Londres! interrumpió Bár-
bara. 
Desde que huí. Ganándome la vi-
da ¿sabes cómo? En uu establo, "de mo-
zo de cuadra, á razón de doce chelines 
por semana. 
—•Pobre hermano mío! murmuró 
líi'u l'ara con dolor. 
Sí, y gracias. Pero es trabajo muy 
duro para mí, hermana; es terrible. 
Escucha. Se me presenta oportunidad 
de mejorar de situación si consigo al-
gún dinero, poco. Quizás pueda pro-
curármelo mamá y por eso he venido. 
- ¡Pobre Ricardo! repitió ella, aca-
riciando la mano del fugitivo. Hora 
desgraciada fué aquella en que come-
tiste tal crimen, sin duda en un mo-
mento de locura... 
—¡Crimen! ¡Yo! Soy inocente, Bár-
bara. 
—¡Qué dices! 
—Soy inocente, lo juro. Como juro 
también que no me hallaba presente al 
cometerse el asesinato. Pero si no lo 
presencié, tengo y me basta la seguri-
dad de haber adivinado el nombre del 
asesino. 
jTú! exclamó Bárbara con asom-
bro. ¡Pretendes culpar á Betel? 
r—No por cierto. Lo único que pue-
de achacársele á Betel es lo do cazar 
eu vedado, y aquella noche andaba, 
como de costumbre, preparando sus 
trampas y evitando á los guardabos-
ques. 
—Por mí nada sé. Lo dije porque 
mamá tiene la idea fija de que Betel es 
culpable. Asegura y repite que lo ha 
visto en sueños y que... E n fin, ya sa-
bes lo crédula y rara que es. 
— X i Betel ni yo; vuelvo á jurártelo. 
E l asesino se llama Torne. 
—¡Torne! exclamó Bárbara, cuya 
admiración iba en aumento. ¿Quién es 
Torne? 
—No lo sé. Ojelá lo supiera, para 
acusarlo y confundirlo. E ^ un amigo 
de Afy. 
—Ricardo, dijo su hermana con 
ofendido acento, no pronuncies seme-
jante nombre en mi presencia. 
—Bien está, repuso el mancebo. No 
he venido aquí, arriesgándolo todo, 
para discutir estas cosas y menos con-
tigo. Además, que yo me declare ino-
cente sin presentar las pruebas no bas-
ta para anular el veredicto del jurado: 
''Ricardo Haré, hijo, culpable del ase-
sinato." ¿Sigue nuestro padre tan irri -
tado contra mí? 
—Más que nunca. No permite que 
nadie pronuncie tu nombre en su pre-
sencia. L a pobre Elisa, que llevaba 
tres años en la casa sirviéndonos, no 
pudo ó no quiso obedecer aquella or-
den y siguió hablando de "el cuarto 
del señorito Ricardo'' y á la tercera 
transgresión papá la echó de casa. E l 
día que so pronunció el fallo contra tí, 
juró en presencia de los otros jueces 
sus colegas que si algún día llegase á 
descubrir tu paradero, te'entregaría él 
mismo á la justicia. Tu presencia aquí 
te pone en peligro inminente. 
—Nuestro padre, dijo Ricardo con 
amargura, no ha tenido nunca para mí 
más que dureza y despego. Sin eso 
no hubiera yo ido á buscar fuera de 
casa compañías qne nada bueno po-
dían traerme. Bárbara, necesito ha-
blar con mamá-
—No veo cómo; repuso ella. 
.—¿Porqué no le dices que venga 
aquí como lo has hecho tú? 
—Esta noche es imposible, dijo Bár-
bara alarmada. Papá puede llegar de 
un momento á otro. Ha ido á pasar 
un rato en casa de Beauchamp. 
—Muy duro es haber estado año y 
medio lejos de ella y volverme ahora 
sin verla, fué la respuesta de Ricardo. 
¿Y el dinero que necesito? Es cosa de 
unas cien libras. 
—Mira, Ricardo; vuelve mañana por 
la noche. No dudo que obtendrás el 
dinero, pero no puedo asegurarte que 
verás á mamá. Tiemblo por tí. Pero si 
eres inocente, como me lo aseguras ¿no 
puedes probarlo? 
— ¿Dóndeestán las pruebas? ¿Quién 
las tiene? Las apariencias me son ad-
versas, y cuanto á Torne, sería para 
todos un mito; nadie le conoce. 
—¿Pero existe ese Torne? murmuró 
Bárbara. 
—¿También tú dudas de mí, her-
mana? 
—Ricardo, exclamó de repente la jo-
ven, ¿por qué rio le haces un relato de 
todo á nuestro amigo Archibaldo Car-
liste? E l más qne nadie puede ayu-
darte, demostrar tu inocencia. Va co-
noces su rectitud. 
—Carlislees el único hombre á quien 
yo descubriría el secreto de mi prcsi n-
ciaaquí, dijo Ricardo. ¿Dónde me su-
ponen todos? 
( Conlin nará ) 
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RUSIA Y J l JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
DISTRIBUCION DE L A 3 FUERZAS RUSAS 
Debido al secreto que se guarda en 
el Estado Mayor, es ditlcil saber cou 
exactitud los lugares que ocupau los 
distiutos cuerpos del ejército ruso, pero 
de las indicaciouea cuidadosamente 
recogidas por los principales órganos 
de la prensa extranjera se deduce que 
la distribución del ejército ruso es la 
siguiente: 
E l primer cuerpo, mandado por el 
general Stackelberg, cubre en su mayor 
parte la línea entre Harbiny Vladivos-
tock. Una de sus divisiones más im-
portantes está situada cerca de Mukden. 
E l general Stackelberg manda una co-
lumna, cuya importancia se había 
ignorado hasta ahora, la cual es la 
que operaba eu Corea entre el rio Tu-
rnen y el mar, teniendo á su frente la 
división independiente de caballería á 
las órdenes del general Kennenkampf. 
E l segundo cuerpo comprende la 
quinta y sexta división de Cazadores, 
mandadas por el general Sassulitch; es-
tá cerca de Mukden, y tiene varios des-
tacamentos sobre el Yalú. 
E l tercer cuerpo lo forman la terce-
ra, cuarta y novena división, de Caza-
dores y tiene su cuartel general en Liao 
Yang. L a tercera división á las órde-
nes del general Karchtalinski, está 
apostada sobre el Yalú y apoya la bri-
gada de cosacos del general Mitschenko 
que á su vez está en contacto cou la 
división del general Kennenkampf. La 
novena división está bajo las órdenes 
del generel Kondratovitch y está desta-
cada hacia Nin-Chivang para oponerse 
á los desembarcos japoneses. 
E l cuarto cuerpo ha estado en Har-
biu desde principios de Abril, con sus 
dos divisiones de infantería siberianas 
y su brigada de cosacos. También hay 
cerca de esta ciudad una división de 
cosacos siberianos y una brigada del 
Cáucaso. 
Cada uno de los tres primeros cuer-
pos tiene además de su caballería y 
artillería una batería do ametrallado-
ras compuesta de 5 oficiales, 91 hom-
bres, 36 caballos, 8 cañones, 8 furgo-
nes y 6 wagones. Cada pieza tiene 5,850 
cargas. 
Como se ve tres cuerpos de ejército 
están en línea á lo largo del ferrocarril 
desde Harbiu á Puerto Arturo con 
muy poca parte de sus tropas separa-
das de su base con objeto de reconcen-
trarse rápidamente entre Mukdeu y 
Liao Yang. Los destacamentos que sir-
ven como protectores hacia el Yalú 
son suficientes para retardar el avance 
de los japoneses sobre estas ciudades 
por medio de una serie sucesiva de en-
cuentros. 
Pero también es evidente y se dedu-
ce de este apunte aproximado sobre la 
distribución de las fuerzas rusaé* qué 
el general Kuropatkin está determina-
do á no dar el golpe de ¿anorte hasta 
no estar el enemigo cerca de sus líneas 
de comunicación y con todos los triun-
fos en su mano, . es decir, cou todo|;su 
ejército reunido. 
VLADIVOSTOK 
Dice un despacho del virrey Ale-
xieff, recibido en San Petersburgo el 
día 1?: 
" L a escuadra japonesa continua cru-
zando á lo largo de Vladivostok, y las 
( 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Ceco la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, utin tan," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
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autoridades creen que el almirante To-
go ha tomado á pechos la lección que ha 
recibido. Había considerado imposi-
ble una acción agresiva de la división 
naval de Vladivostok y busca el medio 
de impedir nuevas excursiones en el 
mar del Japón. 
"Es evidente que el gobierno japo-
nés, informado de la presencia de bu-
ques rusos en las aguas coreanas, ha 
dado órdenes al almirante Togo de des-
tacar una fuerte escuadra y enviarla al 
mar del Japón con objeto de cortar 
la retirada á los buques enemigos ó de 
bloquearlos en el puerto, á fin de Im-
pedir mayores peligros. 
"Sábese que la primera parte de es-
te plan ha fracasado, gracias á la rapi-
pidez de los movimientos del almiran-
te Yeszen." 
EL CONTRALMIRANTE YESZEN 
Los que conocen á este mariuo saben 
que no ha de aventurar un combate 
contra fuerzas superiores, haciéndose 
nuevamente á la mar, pero como al 
lado de la prudencia, prevalece la 
audacia en él, no dudan que está lla-
mado á dar algunas sorpresas á los ja-
poneses. 
Las autoridades rusas están muy sa-
tisfechas del resultado de la excursión 
marítima del contralmirante Yeszen, 
porque ha obligado al vicealmirante 
Togo á dividir su escuadra, y los japo-
neses se hallan embarazados paia la 
ejecución de sus proyectos, que necesi-
tan la participación de todas sus fuer-
zas navales. 
Las noticias recibidas en San Peters-
burgo demuestran que el contralmiran-
te Yeszen ha logrado escapar, por mi-
lagro, de los buques japoneses que lo 
rodeaban, y los mensajes de la telegra-
fía sin alambres que logró interceptar 
le han dado cuenta exacta de ese pe-
ligro. 
SKRYDLOFF 
E l día 5 y no el 8 de Mayo, era el 
señalado para la salida de Sebasto-
pol, con dirección al Extremo Oriente, 
del nuevo jefe de la escuadra de Puer-
to Arturo, vicealmirante Skrydloff. 
E L SENTIMIENTO POPULAR EN RUSIA 
E l Diario Oficial de San Petersburgo 
publica en su rwimero del 30 de Abril 
una declaración anunciando que el 
Czar rechaza todas las peticiones da 
voluntarios extranjeros, creyendo que 
la vida y las fuerzas todas del hombre 
pertenecen, antes que nada, á su pa-
tria. 
E l entusiasmo popular no ha dismi-
nuido, á causa de la llegada de los su-
pervivientes del Yariag y del Korietz. 
Inmenso gentío acudió al embarque de 
los marinos en el yate imperial que los 
condujo á Cronstadt, donde serán 
acuartelados. 
Los héroes de Chemulpo están muy 
afectados con la pérdida de su perro 
negro, que el día anterior iba á la {;u-
beza del cortejo. Este perro era el fa-
vorito del cocinero del Korietz, que 
siendo paisano, se negó á desembarcar 
en Chemulpo antes del combate. E l 
cocinero tomó parte en las fiestas de 
ayer, llevando la cruz de San Jorge y 
un sombrero de copa alta. 
BUQUES JAPONESES 
E n otro despachó del virrey, de la 
misma fecha dice: 
'Ayer á las dos de la raadrugadn se 
acercaron cuatro torpederos japoneses 
hasta el golfo de Oussouri, á lo largo 
del íaro Skrypler, pero se retiraron 
enseguida. 
A las siete y veinte de la mañana 
comunican de la isla Askold que se 
ven al sur 10 cruceros y 60 torpederos 
japoneses. Estos buques se dirigían, 
desde luego, al golfo de Oussouri, pero 
á las diez de la mañana cambiaron de 
ruta hacia el cabo Génova, cruzando 
á lo largo de las islas Russky y Scott. 
Desaparecieron á poco por el sur, 
porque la espesa niebla oue había im-
pidió seguir sus movimientos." 
CONSEJO PROVINCIAL 
A las cinco menos veinte minutos de 
la tarde, se abrió la sesión ordinaria 
correspondiente al día de ayer, asis-
tiendo los consejeros Sres. Casquero, 
Casado, Foyo, Cameio, Rosa, Reina, 
Valdés Infante, Asbert, Campos Mar-
quetti. Ramos Merlo y A.yala, bajo la 
presidencia del Sr. Hoyos. 
Se da cuenta con el acta de la sesión 
anterior, empleando el oficial Sr. A l -
garra diez minutos en la lectura de la 
misma. Después de aprobada y firma-
da el acta, por Secretaría se da cuenta 
con dos comunicaciones de los Presi-
dentes de los Consejos de Pinar del 
Rio y Santa Clara, remitiendo los pre-
supuestos de dichas Corporaciones, co-
rrespoudieute al presente ejercicio. 
Continúa la discusión respecto á la 
moción que quedó sobre la mesa en la 
sesión anterior y de que ya dimos cuen-
ta en nuestro nfimero de ayer, sobre 
consignar eu presupuesto la cantidad 
necesaria para que quince niños de los 
pueblos de la provincia, reciban ins-
trucción en la Escuela de Artes y Ofi-
cios. 
E l señor Reyna combate la siguiente 
enmienda presentada por el señor Val-
dés Infante, que dice así: 
"Que se amplíe la consignación de 
la Escuela de Artes y Oficios en la can-
tidad necesaria para el sostenimiento 
en esta capital de quince alumnos pro-
cedentes de las circunscripciones de esta 
provincia, con excepción de los de la 
Habana, ó sea la primera," en el sen-
tido de que si se acepta la enmienda 
en la forma redactada, daría á entender 
que el Consejo renunciaba al sosteni-
miento de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, por lo tanto pidió que fuera re-
chazada en su totalidad. 
E l Br. Valdés infante defiende su en-
mienda, apoyándose en lo que se dice 
sobre ese particular en el presupuesto 
porque se rige el Consejo, y otros datos 
de que da lectura. Hace también his-
toria del por qué no ha venido aún á 
poder del Consejo la administración de 
la Escuela de Artes y Oíicios. 
Después el Sr. Hoyos, que abandonó 
la presidencií. que ocupa el Sr. Casque-
ro, para tomar parte en la discusión, lo 
hizo en contra de la enmienda del se-
ñor Valdés Infante, rebatiendo uno por 
uno los conceptos emitidos por éste. 
Rectifica el señor Reyna, pero tieue 
que suspender su peroración, porque 
el señor Presidente entendió que esta-
ba consumiendo un turno en contra y 
no rectificando. 
Vuelve el señor Valdés Infante á ha-
cer uso de la palabra para consumir el 
segundo turno en pro de su moción, 
contestando á todos los argumentos que 
contra su moción hicieron los señores 
Hoyos y Reyna. 
Se amplía la discusión, concediéndo-
se un turno al señor Camejo, quien pro-
pone que en vez de ser quince los ni-
ño, sea uno por cada Ayuntamiento. 
Después se pone á votación dicha cn-
mienda, que fué desechada por diez 
votos contra cuatro. 
Seguidamente se puso á votación la 
enmienda con la adición del señor Ca-
mejo, que fué aprobada por unanimi-
dad. 
Explican su votos los señores Valdés 
Infante y Rosa. 
Y siendo la hora reglamentaria se 
suspendió la sesión. 
MOCION 
He aquí la aprobada en sesión cele-
brada por el Consejo el día 4 del actual. 
Dice así: 
"Cada día se hace más evidente la 
necesidad de atender á la riqueza agrí-
cola de la nación; y á ese fiu, el Estado 
acaba de crear una Estación Agronómi-
ca para la que ha consignado en el pre-
supuesto, respetable suma. 
" E l Consejo Provincial de la Haba-
na por su parte no ha desatendido éste 
deber y para demostrarlo así, y con ob-
jeto de poder disponer para la direc-
ción de nuestras escufehis agronómicas 
de personal idóneo y téciitco, los Con-
sejeros que suscriben proponen: 
"Que en el próximo presupuesto se 
consigne cantidad suficiente para en-
viar á loa Estados Unidos y, á Eurppa 
seis jóvenes que estudien la carrera de 
Ingeniero Agrónomo atendiendo á su 
sostenimiento,—Eduardo Reyna.—Ar-
turo Viondi.—Rafael de Avala.—Esta-
nislao Cartañá.—Abelardo de Aguiar. 
—Dr. C. Hoyos. - A. Ramos Merlo.— 
Joaquín Ariza.—José Hernández Me-
sa.—Ernesto Asbert.—Ortelio Foyo." 
i i i f 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
fiujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vejiga, Hema^ur^a>/C¡5\ 
Cada Cápsula Ueva el nombre^y 
PAfffS, Vla/itnns. T t» las prindealta Farmadai. 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O 
G R I M A U L T Y C * 
Recetado por los médicos en lu^ar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado do bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piol en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
í , rué Violenne, PARIS, y on todas las Farmacias. 
1 1 provibci 
SANTA C L A R A 
ESTATUTO 
blico en general de aquella villa y la 
Isabela. j . íi-'.'J» 
E l tren de la "Cuban Company , en 
su viaje para la Habana, combinará en 
Placetas del Sur con los Ferrocarriles 
de la "Cuban Central", en cuyo caso 
el pasaje de Sagua así como ^ corres-
pondencia, pueden salir de dicha villa 
á las 3% en el tren de Caibanén, á to-
mar la "Cuban Company'' en el refe-
rido enlace de Placetas del Sur por 
cuyo punto pasará á las nueve de la 
noche. . 
E l regreso puede hacerse exactamen-
te yendo desde la Habana hasta Pla-
cetas del Sur. tomando allí a las siete 
de la mañana el treu descendete de Cai-
barión para Sagua donde se llegará á 
las 10 del mismo día, y á la IbaDeia a 
las 10%. 
r K A Y E R . G. 
L a sesióü municipal de ayer comen-
zó á las cuatro y media de la tarde. 
Presidió el 4V Teniente Alcalde, doc-
tor Llerena. 
Se aprobó un informe del Arquitecto 
Municipal para que á la mayor breve-
dad se comiencen las obras de abaste-
cimiento del agnado Vento á los ba-
rrios de Principe y Cerro. 
Como el costo de esas obras ascien-
den á $68,958 y en el presupuesto ac-
tual solamente hay consignado $10,000 
se procederá primero á llevar el agua 
de Vento al barrio del Príncipe, deján-
dose para cuando rija el próximo pre-
supuesto el efectuar esas obras en el 
Cerro. 
Según el informe del Arquitecto den-
tro de seis meses quedarán terminadas 
las obras de colocación de cañerías etc. 
en el barrio del Príncipe. 
Se despacharon treinta y nueve ex-
pedientes sobre plumas de agua y se le-
vantó la seción. 
Eran las seis de la tarde. 
" m m y empresas 
Por circular fechada en ésta el 19 del 
pasado, nos participan los sefiores Saba-
tés y Boada, que ha dejado de ser socio 
industrial de dicha razón, el señor don 
Juan Antón Vega; por tener que ausen-
tarse por motivos de salud, y cesando 
por lo tanto, el poder que le tenían confe-
rido los citados señores, quienes lo han 
otorgado á su empleado y familiar don 
Manuel Boada Gual. 
E l Consejo Provincial ha encomen-
dado á ios Ayuntamientos la recauda-
ción de los impuestos que tieneu vota-
dos para el año fiscal de rail novecien-
tos cuatro á mil novecientos cinco. 
LA HUELGA DE CIHNFUEGOS 
Se han declarado en huelga los esti-
vadores, uniéndose á los braceros que 
ya lo habían efectuado. 
OBRA CONCEDIDA 
E n virtud de las gestiones practi-
cadas por el Alcalde Municipal de 
Sagua, eficazmente apoyadas por el Re-
presentante señor Manuel Gutiérrez 
Quirós, el Secretario de Obras Públi-
cas ha accedido á la solicitud que se le 
hizo, de que se inviertan los dos rail y 
pico de pesos sobrantes de las obras del 
puente, eu la construcción del pedazo 
de muro que falta en el parque del 
Pelón. 
COMBINACIÓN FERROCAEIIILERA 
Dice L a PolUica, de Sagua, que des-
de el 19 de Junio próximo se estable-
cerá una nueva é importante combina-
ción ferrocarrilera que ha de reportar 
grandes beneficios al comorcio y al pú-
G A RRAPATAS!—^^^'y/;^.."''DE B 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más efiraz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C—735 26Ab8 
EL ANON DEL PRADO 
DE 
C A J I C A S Y A L V A R E Z 
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E N T R E N E P T Ü N O Y V I R T U D E S 
Loa dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo «ran-
de« reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura qua demanda el progreío moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
f)üblico de esta capital y especialmente al he-lo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
L ia oportunidad de saborear los ricos HELA-OS, CHEMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
can; la riquísima LBCÍIB PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESÜOi EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
Eecialidad en 8ANDWIOIIS suculentos y echo» con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa 6 española, como se de-
sée; DULCES FINOS, cecosy en almíbar; LI -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Pnarto Rico; v por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do aUcración, 
C-813 alt 1 AI 
EN PALACIO 
E l Senador señor Frías, visitó ayer 
tarde al señor Presidente de la Eepú-
blica, con el cual trató acerca de la 
huelga ocurrida en Cienfuegos. 
RENUNCIA 
Ha presentado la renuncia del cargo 
de teniente de policía municipal, nues-
tro amigo el señor Francisco Valdés, 
que prestaba sus servicios eu la octava 
Estación. 
Es de sentirse la determinación del 
señor Valdés, pues desde la fundación 
del Cuerpo supo captarse las simpatías 
de todos sus compañeros, los cuales la-
mentan muy de veras su retiro. 
INTERRUPCIÓN 
A causa de la lluvia de ayer al medio 
día, se inundó la calle de Trocadero es-
quina á Crespo, por cuyo motivo tu 
vieron que suspender allí su marcha los 
tranvías que hacen el recorrido entre 
el Vedado y la Habana y Aduana y 
Universidad. 
L a interrupción duró una hora y 
diez minutos, habiéndose reunido eu 
dicho punto más de cuarenta tranvías. 
LO ÜF, CIENFUEGOS 
Tan pronto como la Secretaría de 
Gobernación tuvo conocí miento el miér-
coles último de que endenfuegos exis-
tia huelga, ordenó al capitán de la 
Guardia Rural, señor Valle, prestase 
auxilio con su fuerza para el manteni-
miento del orden. 
Conocedor de tal disposición el A l -
calde de Cienfuegos, telegrafió al señor 
Presidente de la República, protestando 
de lo ordenado por la Secretaría de Go-
bernación, por considerarse ól bastante 
con la fuerza municipal á sus órdenes 
para restablecer el orden. 
A pesar de la protesta del citado Al-
calde, la Secretaría de Gobernación rei-
teró las órdenes dadas al capitán de la 
Rural, encare riéndole al mismo tiempo 
la custodia de las casas de comercio de 
los señores Castaño y Cardona. 
Más tarde el Alcalde en cuestión 
se vió precisado á pedir auxilio á la 
fuerza de la rural, el cual le fué pres-
tado. 
Hasta ayer ha habido en Cienfuegos 
por causa de la huelga, un herido gra-
ve, dos menos graves y siete leves. 
A última hora había tranquilidad, 
pero continuaba la huelga. 
CONVENIO 
E n la reunión celebrada ayer por los 
representantes de las Empresas ferro-
viarias de la Isla con el señor Presiden-
te de la República y los Secretarios de 
Obras Públicas y Gobernación, convi-
nieron en aceptar el pago de la corres-
pondencia por los ferrocarriles, con la 
cantidad consignada en el Presupuesto 
para aquella atención, la cual será dis-
tribuida á prorrateo, teniéndose en 
cuenta para los efectos del cobro, las 
bases de la concesión, toda vez que cou 
arreglo á aquéllas, algunas Empresas 
están obligadas, á prestar gratis ese 
servicio en determinados tramos de sus 
líneas, teniendo derecho en cambio á 
cobrar por otros. 
De todo lo actuado se levantó acta 
que firmaron en la Secretaría de Go-
bernación con los señores Díaz y Can-
elo, los representantes de las Empresas 
de ferrocarriles. 
FOMENTO FABRIL E INDUSTRIAL 
E l señor don Polidoro Ablanedo, 
Secretario-Contador del "Centro Na-
cional del Fomento Fabril é Industrial 
de la Isla de Cuba" nos participa la 
constitución definitiva de dicha Cor-
poración, con el Consejo de Dirección 
siguiente: 
Presidente de honor: Sr. Secretario 
de Agricultura, Industria y Comercio. 
Presidente efectivo: D. Eduardo F . 
Vial. 
Vice: D. Amadeo Pujol. 
Tesorero: D. Ramón López. 
Vocales: D, Antonio Cabrisas, D. 
Gustavo Bernard, D. Ladislao Díaz, 
D. Eulogio Rosillo y D. José Cabal. 
Suplentes: D. José R. Monserrat y 
D. José Ruines. 
Secretario-Contador: D. Polidoro 
Ablanedo. 
LAS MULTAS DE LOS JUZGADOS 
CORRECCIONALES. 
L a Secretaría de Hacienda de acuer-
do con la de Estado y Justicia y con la 
aprobación del Presidente de la Repú-
ca, ha dispuesto lo siguiente: 
Las multas que se impongan por los 
Juzgados Correccionales establecidos 
en la Habana, Pinar del Río, Matan-
zas, Santa Clara, Camagüey, Santiago 
de Cuba y Holguín, ingresarán direc-
tamente al día siguiente de haber sido 
hechas efectivas, en la Caja de la Ad 
ministración de Rentas é impuestos de 
la Zona Fiscal respectiva. 
Las multas impuestas por los Juzga-
dos Correccionales y los de Instrucción 
que ejerzan funciones de Correcciona-
les, situados en poblaciones en que no 
existan Oficinas de Hacienda, pero que 
sus gastos se satisfagan con fondos del 
Estado, se remesarán semanalmente á 
las referidas Administraciones de Ren-
tas, sin deducción alguna, por medio de 
giros postales cuyo costo se satisfará 
con cargo á la consignación de Material 
del Juzgado remitente. 
Las multas impuestas por los demás 
Juzgados Municipales que ejerzan fun-
ciones de Correccionales, se ingresarán 
diariamente en las Cajas del Ayunta-
miento respectivo, y los Ayuntamien-
tos las remesarán semanalmente á la 
Administración de Rentas de la Zona 
Fiscal, también por giros postales don-
de los hubiere, y donde nó, por medio 
de paquetes certi íloados. 
Cada vez que se haga efectiva una 
multa por el Juzgado, se entregará al 
multado un recibo talonario que será 
facilitado por la Secretaría de Ha-
cienda. 
^Inyecc ión 
C " grando. 
Ôara do 1 i 6 días la 
Blenorragia, Gonorrea, 
Cipermatorrea, Leucorrea fó Flores Blancaa y toda clase de ¡flujoi, pnr antiguos qne sean. I Garantizada no causar Estrecheces, lün especifico par» toda enferme-d̂sd mucosa. Libre de reneno. De venta en todas las boticas.̂  Preparas úalminonté p«r 
.TliQ Efaus Clencal Co.,1 
CINCINNATI, O., 
C. U. A. 
ee er ran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUS. 
Esta medicación proiluce excelentes 
resulcn do J en el tratamiento de todaa 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentiia y difícüea, mareos, vómitos 
dte las embarazadas, diarreas, estreñí-
mientes, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepaina y Ruibarbô  el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila mds el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito crecients. 
Se. vende en todas las boticas de la Isla 
CENTRO GENERAL DE VACUNA. 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D1 
se vacuna todos los sábados, de tren ¿ 
cinco, gratuitamente. 
Asistida por un propio modo de vi* 
vir, la Emulsión de Angier cura la i t J 
sis en sus primeros estadios y da e l 
mayor alivio que es posible en los esw' 
tadios avanzados. Facilita la eipecto*' 
ración quita el dolor del pecho, reducé' 
la fiebre, .hace fácil la respiración, mi* 
tiga los sudores nocturnos, y suspendí 
la diarrea. Produce aumento de peso^ 
fuerza. 
N O » JODICÍÁLE 
CON LUGAR 
E l Supremo ha declarado haber lugar 
al recurso de casación por quebranta-
miento de forma y por infracción de ley 
interpuesto por el Ministerio Fiscal con-
tra la sentencia dictada por la Audiencia 
de la Habana, en causa que se instruyó 
en el Juzgado del Este, de esta caplta?, 
contra los procesados Pedro Casado y 
Emilio Lara (a) Relámpago, y otros, por 
el delito de hurto, mandando la Sala se 
devuelvan los autos á la Audiencia para 
que reponiéndolos al estado en que se en-
contraban cuando se cometió la falta que 
alegó el Ministerio Fiscal en el Supremo 
procede con arreglo á derecho. 
E L J A B O N 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otto jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Pulton St., New York, U. S. A. 
Lo veodco todos los droguistas 
B r i l l a n t e s i G r a n s l 
y zafiros, esmeraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E i taller do joyería de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, dejándolas 
como nuevas y también las cons-
truye á gusto de los parroquia-
nos. 





M I G U E L ANGEL PEREZ. HABANA, CUBA. 
C u r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado do escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y fuerzas 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emulsión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los teiidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la Emulsión de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosis. 
Precaución Necesaria. — No se confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que so ofrecen 
coma similares. La Emulsión de Scott os la única 
ein l̂aión verdadera, la única que no se sopara, no se 
enránci», ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin 1» marca del 
" Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota do Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-
festaciones. 
SCOTT 4 BOMR, gaimlcos, »0E7i lOBL 
D I A R I O D E L . A M A R I M A - l é i c i í a de l a m a a a a a . — M a y o T e l e 1904. 
Eu los comienzos de la guerra ruso-
japouesa Inglaterra tuvo tm rasgo de 
amabilidad para España: nos envió 
dos poderosas escuadras. Y apenas 
bornula la estela que sus buques tra-
zaron en la ria de Vigo, viene el Kais-
Ber y cambia un ósculo majestuoso con 
el rey Alfonso X I I I á bordo del Fre-
derik KurL Misterios de las relacio-
nes diplomAticas, que llevan camino 
de Vicaría. ¡Vaya un caminito! 
Pues aquella visita y este ósculo han 
traído a discusión el tema algo manido 
que encabeza este art ículo; algo mani-
do porque la voz pública ha tiempo 
que le echó su zarpa, le zarandeó, 
abultó y desnaturalizó completameu-
te. Se llegó á esta conclusión absurda: 
Galicia se britauiza; se murmuró des-
pués: Galicia se deja britanizar; y el 
pensamiento dijo en últ ima y secreta 
apelación: Galicia quiere britauizarse. 
As i vino á ponerse en tela de juicio el 
patriotismo de esta región. Entre que 
yo ronde á una morena y la morena 
me acepte hay un abismo. La compa-
ración es exacta. 
El patriotismo, como la libertad, ha 
sido bandera que cubrió mercancías de 
baja ley, y á su nombre se han cometi-
do inicuas traiciones. La Historia nos 
dice que han sido más los traidores 
que los héroes. 
El patriotismo es nna concreción, 
una síntesis de grandes amores y su-
blimes virtudes, que admite varias é 
inconfundibles cristalizaciones. El po-
lítico que gobierna, el escritor que pro-
paga sus ideas, el religioso que guía 
las conciencias, el obrero que fabrica 
las primeras materias, el industrial 
que las transforma y el comerciante 
que las vende, el viajero que habla 
nuestro idioma y el mil i tar que defien-
de nuestro territorio, todos laboran en 
la sania obra de la Patria cuando 
atienden ai interés de la colectividad. 
Para nosotros, siempre aferrados á la 
leyenda, solo existe la cristalización be 
licosa. guerrera, la menos adaptable á 
nuestro estado: Pro Patria moriré. Mo-
r i r como borregos indefensos....El pa-
triotismo es sentimiento que puede ra-
zonarse. Para algo han de servirnos la 
cultura y la experiencia. 
Carolina Coronado dice en hermosos 
versos lo que la intuición y el estudio 
nos ensenaron: 
' 'La l id es entre bárbaros cañones, 
que son los vencedores ó vencidos". 
Y Galicia sabe que á lo -, grandes ca-
ñones de acorazados y cruceros, y á los 
lorpedüros y destroyers de una escua 
dra inglesa opondría únicamente sus 
traineras rápidas , sus dornas posadísi 
mas, sus gamellas inestables, sus costas 
indefensas y el valor de sus hijos, h é -
roes suprimidos en las modernas lides. 
Cuando hace un par do meses se te-
mió la confiagración universal y so ar-
maron hasta los dientes las grandes 
potencias, Portugal inclusive—¿é logo 
—les estrategas. de gabinete que en 
Madrid disfrutamos nos enviaron un 
cabo y cuatro soldados para ayuda de 
combate. Vinieron más tarde ingenie 
ros militares, que trazaron un plan de 
defensas, se habió do emplazamientos 
de haterías, la prensa regional discutió 
el calibre de los canones....Voces que 
clamaron en desierto. Algún día el ca 
ble les llevará á Vds. el eco de nuestros 
gritos: ¡A Londres! \ \ A Londres!! 
Frecuentemente nos salen al paso 
ideas hechas ó prejuicios arraigados que 
no cuidamos de analizar si eu ello no 
tenemos un interés directo, personal 
Así perduran los grandes errores y las 
añejas injusticias. E l concepto que de 
los gallegos hemos formado—por regla 
general—los habitantes de las demás 
regiones españolas es injusto y erróneo 
Si no indica malicia revela por lo me 
nos ignorancia ó incultura. Valga la 
verdad. No soy el llamado á proclamar 
ésta pero gusto do anotar mis im-
presiones sincera é iraparcialmente. Los 
motejamos de codiciosos, usureros é 
ilotas, y por extensión les lljynamos 
auti-españoles ó sospechamos en ellos 
un españolismo mortecino, agónico. 
Analicemos. 
La codicia es patrimonio de todos los 
pueblos que gastan lo más sano de sus 
energías, por exceso de brazos, en la 
conquista del pan. Desde este punto de 
vista el pueblo catalán es codicioso, 
más que el gallego; ha consumido sus 
fuerzas en lucha con la tierra ingrata 
hasta convertirla en agradecida. Ama, 
pues, ferozmente el fruto de sus sudo-
res: el ahorro. 
La usura nace de la pobreza ó de 
aptitudes mal dirigidas para transfor-
mar y modernizar el trabajo. Ejemplo: 
Castilla. No hablamos de la Corte que 
es infierno aparte. En las mesetas cas-
tellanas la usura ha tomado un incre-
mento brutal; los préstamos á pació 
retro, 5 p § de interés mensual, inte-
rés de demora, fiador ó hipoteca, aun 
para míseras cantidades, son el pan 
nuestro de cada día. Eu los pueblos 
agrícolas—y lo sou todos—hay otros 
aspectos: se piden diez duros á présta-
mo, y llega la recolección; está el trigo 
á treinta reales, se deben tres fanegas 
y media; llega Enero sin haberlas pa-
gado y está el trigo á sesenta reales, se 
deben siete fanegas, veintiún duros. La 
usura está muy desarrollada en Galicia, 
pero nunca llega á estas condiciones 
leoninas garantidas por la ley y sancio-
nadas por la costumbre. La excepción 
no es la regla. 
¡Ilota! ¡Esclavo! Desde la cima de 
mi sabiduría, reducida á la observa-
ción directa de la vid^a, me rio á boca 
llena de los que tai atrocidad prego-
nan. No existe eu el mundo alma mo-
nos propensa á la esclavitud n i más 
enamorada de la libertad que el alma 
gallega. No os fiéis de su sumisión. No 
se le domina nunca; su voluntad es fle-
xible y dura como el acero; su tenaci-
dad es superior á la testarudez pacien-
zuda del vasco y á la terquedad vio-
lenta del aragonés. Para llegar á su 
liberación, cuando se cree sometido, 
acude á los procedimientos suaves, pa-
cíficos, calmosos, pero llega. Carece de 
espíri tu colectivo; su instinto gregario 
es nulo. La religión que subyuga con-
ciencias y personas en todo el res-
to de España no ha conseguido domaj 
la tendeucia libertaria de los gallegos. 
Son uestorianos por intuición: acep-
tan el dogma, las creencias y el culto 
externo—según sus grados de cultura, 
—pero no se encariñan con o crego (el 
cura). Tienen neción exacta, neta y 
precisa de sus derechos y de su perso-
nalidad: se nota esto aún entre las cla-
ses inferiores. Para las clases ilustra-
das de otras regiones quisiera yo esta 
noción. Eu cada gallego late el corazón 
de un Espartaco.,,suave, escurridizo, 
civilizado. 
* * 
Hablemos ahora del patriotismo ga-
llego, mortecino, agónico, según d i -
cen los que pretenden conocer la psico-
logía colectiva de esta raza. La acusa-
ción, velada, de antiespañolismo care-
ce de fundamento serio; es un juicio 
ligerísirao, una patraña, invención fu-
nambulesca de algún poeta huero ó 
patriota trasnochado. jMotivos? ¿Razo-
ne»? Un maruso muy ilustrado, pero de 
espíri tu suspicaz y receloso los concre-
taba así: el despego de Galicia hacia 
la centralización oficial, la publicación 
de un periódico inglés The Diligeni eu 
Vigo y la acogida cariñosa que aquí 
obtienen los marinos británicos. Hablo 
de las poblaciones costaneras com-
prendidas entre la desembocadura del 
Miño, l ímite de Portugal y P u n í a de 
Raraeles, límite de Asturias con una 
penetración máxima de cinco k i lóme-
tros, tierra adentro. 
Galicia d e b e á la burocracia central 
escaso apoyo para la reconstitución de 
su vida interior y muchos obstáculos 
para el desenvolvimiento d e s ú s indus-
trias. Si normalizó aquella y creó y 
sostuvo éstas fué á costa de sus enei-
gías, de su propio impulso, violentan-
do acaso la ley. Tan ayuna de protec-
ción oficial que no puede evitar las tro-
pelías de los buques extranjeros que 
trabajando con el bou destruyen los 
aparejos do los pescadores gallegos. 
Debe en cambio á nuestra buroemeia el 
desarrollo de ese azote llamado caci-
quismo que despuebla los campos y en-
venena la vida. Por dolorosa experien-
cia conoce esta verdad: lo que el cacique 
atare en su ínsula atado será, y lo que 
el cacique desatara aquí desatado será 
en la Corte. ¿Cómo amar lo que mata 
su dicha! 
La publicación de The JOUigent, bai-
lón d'essai de propaganda inglesa, es 
un cuento tártaro. Me he informado 
minuciosamente. Hay para reírse un 
rato pensando en la importancia que 
la prensa madri leña dió al suceso. Los 
chicos del cable siguiendo la costumbre 
de su país, que practican en todas par-
tes, mandaron impr imir eu una hoja 
grande, á modo de t í tulo de periódico, 
con la inglesa en su fuerza expansiva y 
en su fácil adaptación á todos los climas 
y países. Por eso los gallegos semejan 
golondrinas que viajan en todas las es-
taciones del año: son viajeros impeni-
tentes é incansables. Baten el record 
cosmopolita. Tengo fé en que se llegará 
al Polo Norte. Pues en el Polo Norte se 
hallará algún gallego. 
En estos viajes tan instructivos para 
la ciencia de la vida ha moldeado el ga-
llego su amplio espír i tu de tolerancia 
y su inefable amor á la paz, creando 
este ambiente de civilización que sor-
prende á los extranjeros. Ved sus fies-
tas que duran tres ó cuatro días ; los ro-
meros se cuentan por millares. Serán 
menos ruidosas que las de otras regio-
nes, pero no hay en ellas algaradas ni 
luchas, n i batallas campales. Reina 
aquí la alegría apacible, blandamente 
rumorosa de una paz octaviana. Com-
paradlas con otras fiestas, donde la vio-
lencia de las alegrías deja siempre ras 
tro de sangre. 
Caben en este ambiente de transigen-
cia todas las opiniones políticas y todas 
las opiniones religiosas, todas las cos-
tumbres y toda clase de indumentarias. 
Apreciamos en todo su valor estas ma-
nifestaciones de la existencia tranquila 
los que hemos vivido en otras regiones 
y latitudes cuya intolerancia feroz me-
dioeval, está escrita en los recuerdos 
con caracteres imborrables Y mejor 
que nosotros la aprecian los extranje-
ros. Por eso vienen seducidos á Galicia 
y la visitan, la quiereu y la miman. 
Sienten tambiéu su morrifia. 
Así so explica la preferencia de los 
ingleses por estas r ías y su respeto á la 
región. Cuando cometen algún desafue-
J O , nada de inútiles reclamaciones di-
plomáticas: justicia catalana. Se han 
dado muchos casos, y gato escaldado... 
Y sed á lo que se reduce la cacarea-
da britanización- Pa chasco. Oímos fre-
cuentemente la Marsellesay los himnos 
alemáu ó ruso y aplaudimos y nos des-
bocamos; el Good save ihe Qucen sólo en 
las ceremonias oficiales. Música que no 
entra... 
* * 
Como muestra del espír i tu de tole-
rancia, característica del alma gallega, 
recuerdo este detalle: 
Presenciando yo una partida de font-
hall se me acercó una viejecita y me 
dijo: 
—Oiga, señor. Estos mozos ¿son in 
gloses? 
Contesté afirmativamente. 
—¡Jesús, señor! ¿Dicen que no se 
confiesan ni bautizan hasta que se ca-
san? 
Procuró sacar de su error á la vieja. 
¡Juasu*, señor, que cosas! ¿Bles 
so i bós é non fan malf 
—No, mujer. Son buenos. Trabajan, 
se divierten y no hacen daño. 
— Eaton, siflor \deixalos que vivan! 
Adiós, siñor. 
Y se marchó la viejecita alegre y con-
tenta. 
J U A N R I V E R O . 
las palabras ' 'The Di l igent" y manus 
cribieron la hoja por riguroso turno. 
Resultó aqaello una charada, un cien-
piés, una mesa revuelta de tonterías, 
cuchufletas, nonadas: The Times im-
preso en Vigo y para andar por casa, 
como las babuchas marroquíes. Meses 
después se publicó el segundo número , 
ya (impreso: la Torre de Babel en le-
tras de molde y para uso doméstico. 
La conquista de Galicia no salió de 
aquella tenebrosa y anárquica hoja. N i 
saldrá. 
Se recibo cariñosamente á los mari-
nos ingleses. No tanto cooio á los ma-
rinos rusos, franceses ó alemane*. Las 
playas gallegas ofrecen hospitalidad 
apacible y risueña. Esta raza más pro 
lífica que la china tiene cierta analogía 
Es posible que no se aclare nunca el 
misterio de la vida que viven las plan-
ta; pero en el mundo de la poesía está 
perfectamente averiguado que las flo-
res son almas femeninas, y que entre 
mujeres y flores existe una secreta sim-
patía de hermanas. 
A veces esta simpatía se traduce en 
primores de arte, y he de citar como 
ejemplo típico, una bella amiga mía 
que tiene manos de ángel para hacer flo-
res. Cuando la admiro junto á su mesa 
de labor, entre una nube de cintas y 
rasos, parece cosa de magia ver como 
sus dedos gentiles manejan infinidad 
de hojas verdes, botones y corolas, pa-
ra convertirlas en una esbelta flor que 
se estremece orgullosa de haber nacido 
en tan hechiceras manos. 
Las flores y las mujeres son lo más 
encantador del mundo. Cada vez que 
contemplo á mi hermosa amiga confec-
cionando estas joyas de la Naturaleza, 
creo ver la suma perfección de lo inte-
resante y lo poético. Entonces me 
complazco en dir igir la m i l preguntas 
aobre aquellas galanuras de arte de l i -
cado, y la señorita Isabel Aulés, (que 
es la maga de las flores á quién mo re-
fiero) rae describe una por una las m i l 
preciosidades que sabe hacer con una 
propiedad y gallardía sorprendentes. 
M i amiga Isabelita es hija de los 
distinguidos esposos el doctor Eduardo 
Aulés y la señora Isabel Pujol de Au-
lés. Ha sido educada en un colegio de 
Francia, donde adquirió su encantado-
ra habilidad. Cuando luce su esbelta 
figura en un palco de Tacón, suele lle-
var prenidas en el seno alguna de sus 
flores (por lo general claveles, rosas, 
margaritas 6 crisantemos); y los ami-
1! gos que van á saludarlas creen ad iv i -
nar como palpita la luz en aquella 
u mm w m 
gracia de unas manos bellas. No hay 
flor, entro las más difíciles, que la se-
ñori ta Aulés no sepa imitar fielmente. 
En sus escaparates he visto lucir ma-
jestuosas dalias y campanillas azules, 
elegantes crisantemos, rosas de distin-
tas clases, peonías blancas y encarna-
das, el espléndido girasol, la arrogan-
te camelia, la capuchina de oro que-
mado, el mirto de nieve y espuma, la 
rosada verbena, el tul ipán envuelto en 
llamas, el jacinto bulboso, el fragante 
jazmín, el clavel encendido, la radiosa 
margarita, la pequeña myosotis, esa 
flor azul de los recuerdos tan parecida 
al lolus, que es la flor del olvido; el ne-
núfar de hojas verticiladas, la madre-
selva ó llor del coral, la escabiosa en-
lutada ó flor de las viudas, el racimo 
de fritillarias que asemeja una corona 
imperial, la radiante ipomea, el mati-
zado ir is; y tambiéu sabe hacer pre-
ciosas orquídeas: esas flores del miste-
rio, de la extravagancie y del capri-
cho, que toman aspecto de mariposas, 
orugas, conchas y pájaros de m i l ma-
tices. La señorita Aulés posée el se-
creto de la estructura ín t ima de cada 
bor, y la fabrica como por arte de en-
eaatamiento. Una tarde la v i sacar de 
su costurero una espiga de trigo cou 
sus granos y sus antenas, y tuve que 
mirarla de muy cerca para convencer-
me de que era artificial. 
El cariño á las flores revela un alma 
de buenos sentimientos; y al saber co-
mo nacen y viven las plant s es nna 
fuente de goces tan exquisitos como 
los que reportan las bellas artes y las 
letras. De todas las ciencias que he 
procurado explorar, una de las que 
más me seducen es la Botánica, y qui-
siera dedicar mucho tiempo á ese estu-
dio que se me antoja ideal. Me da 
tristeza salir por estos campos y jardi -
nes y ver muchas flores que no couoz 
co; como me aflige ver en la calle una 
mujer hermosa, sin saber quién es. Se-
r ía un gusto mío muy grande el de co-
nocer á primera vista á quá especie, 
género 6 familia pertenece una flor que 
encuentro al paso. Esta es una de las 
aficiones á que me dejaría arrastrar, si 
otras no me robasen el tiempo con ma-
yor exigencia. 
El ideal de todos mis sueños es v i v i r 
en un rincón del mundo, entre plan-
tas, libros, animales, y alguna persona 
á ratos, La compañía de las flores y de 
los libros es de las que no estorban ni 
aburren jamás, y en cambio facilitan el 
gusto de una meditación sosegada y fe-
cunda. Los libros quo uno tiene son 
siempre gratos, porque los hemos esco-
gido á nuestro sabor; y además son 
muy dóciles á la voluntad, puesto que 
solamente nos hablan cuando queremos 
escucharlos. Las llores son bellas hasta 
cuando se marchitan. Recuerdan la 
mujer soñada, que, por ser buena y 
amante, siempre es hermosa, y no en-
vejece nunca. Las flores nos acompa-
ñan en espíri tu, como si tuvieran inte-
ligencia y sensibilidad. Puestas en un 
jarrón sobre la mesa de escribir, nos 
encantan con sus colores y sus perfu-
mes, y despiertan ideas plácidas y ge-
nerosas, Como distracción y recreo, el 
espectáculo de un jardín convida á los 
inefables goces de nna ilusión paradi-
siaca. Solamente el mirar las flores es 
ya un pasatiempo deleitoso. Yo tengo 
mi jardín , que es el del campo de Mar-
te, visible desde el balcón de mi cuar-
to, y su vista me llena el espír i tu de 
ideas filosóficas. Hay en él unos árbo-
les de tronco endeble que se inclina 
bajo el peso de la copa, y para que no 
venga al suelo, le prestan auxilio unas 
ramas fibrosas que bajan á tierra uni-
das y entrelazadas, sirviendo de punta-
les al tronco débil que ya no puede con 
la carga que lleva. He aquí un hermo-
so ejemplo de piedad filial en las ra-
mas, que sostienen amorosas al que le 
ha dado el ser. 
Veo también en raí j a rd ín una yedra 
ó malanga trepadora que abraza una 
palma y cubre de verde follaje su tron-
co, no sé si por cariño ó para chuparle 
el jugo, como ciertas mujeres que en 
sus mimos extremados, no se sabe si 
acarician ó si estrangulan al hombre á 
quien se agarran. El mundo vegetal 
está animado de una ext raña y miste-
riosa psicología de voluntades y pasio-
nes. E l espectáculo de un j a r d í n ofrece 
la sensación indefinible de un país en 
cantado. En él se agitan delirios an 
gustiosos, obsesiones mudas y anhelos 
infinitos. Las flores viven una vida 
ideal exteriorizada en sus costumbres, 
sus ensueños y sus querellas. Las hojas 
de la begonia toman colores extraños 
reflejados de la tierra y del cielo y de 
las cosas inmediatas. Los jazmines se 
abren al oscurecer entonando el him-
no de su aroma celeste, como si estu 
vieran enamorados de la noche. La flor 
del cardo se cierra á la hora del cre-
púsculo y cuando el cielo amaga una 
tempestad, y solo se abre á los rayos 
de un sol esplendente. La mimosa ó sen-
sitiva tiene horas de sueño en que plie-
ga el ala de sus hojas y las inclina so-
bre el tallo. Hay plantas cazadoras, 
como la dionea, que coge inseotos en 
una ingeniosa trampa; y existen flores 
de pantano, como la utricularia, que 
pescan larvas y cangrejitos. Hay plan-
tas que tienen ojos para ver, y abrazan 
los objetos que les sou simpáticos. He 
visto en una quinta del Cerro como los 
zarcillos ó tentáculos de una parra se 
dir igían á coger el bastón que un ca-
ballero de visita había colocado en una 
percha. 
Otra especialidad de la flora tropi-
col, que abunda por ahí, es la de los 
árboles que, á modo del flamboyan, 
aparecen cuajados de flores rojas, azu-
les, rosadas, blancas ó amarillas. En 
el mencionado parque de Colón obser-
vo unos completamente sin hojas, y en 
los extremos do las ramas ostentan vis-
tosos penachos blancos en forma de co-
rimbo. También abundan las copas 
umbelíferas ó palmeadas que figuran 
soles, estrellas, abanicos y candelabros, 
con las ramas y hojas en elegante si-
metría. No es menos original el capri-
cho de las plantas anemótilas 6 vaga-
bundas, con racimos de flores compues-
tas, cuajadas de semillas que se des-
prenden á la acción del viento. La se-
milla está envuelta en una pelusa blan-
ca de hilos finísimos, y estos la permi-
ten volar como una mota de algodón, 
trasladarse muy lejos. Cada botón 
arroja un centenar de estas semillas 
aladas y errantes, que vagan á la ven-
tura como estrellas del aire. Estos son 
los vilanos ó mariposas vegetales, que 
cruzan la atmósfera en busca de otras 
tierras donde posarse y fundar nuevas 
generaciones de cardos, balsaminas, 
helianlos y siemprevivas. La rosa de 
Jericó forma un ovillo de brácteas nu-
dosas y rueda por los arenales del de-
sierto. A l cabo de cien años reverdece 
la acción de la humedad, y se abre 
como si estuviese fresca. 
Una relación completa de estas ma-
ravillas vegetales sería extensa y en-
losa como un cuento de "Las m i l y 
una noches" La fantasía del poeta y 
el espíritu investigador del botánico 
reunidos en una sola entidad, podr ían 
desarrollar el poema que aún no se ha 
escrito, y que se escribirá algún día, 
sobre los prodigios do ese mundo fan-
tástico en que viven ligados por una 





g r a d a d l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e en su aroma . 
O p t i m a en s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r en todo, 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en l a Is la de Cuba. 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 34. 
( S e l é f o a o , a ü m , 6 1 3 7 . - D í t e c d ó a t e l e g r á f i c a , N U E V A H I S L O . 
i 3 : ^ L 3 3 ^ . i a r A . 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
a l ó l e o , acuarelas y grabados en 
acero, pa ra salas, salones y ante-
salas y de precios t a n var iados , 
que h a y cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
l a y paisajes p r imorosos . 
í BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
cPOS l M 
RELOJES 
c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , de oro, 
p l a t a , n i k e l y acero, a s í c o m o 
m a g n í f i c a s repe t ic iones con m o -
v i m i e n t o de c r o n ó m e t r o s , an -
coras y c i l i n d r o s . Todos ga ran-
t izados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s i e m p r e á $4. A c a b a de l l e -
gar u n a n u e v a remesa de 1.000 
relojes de menos v o l u m e n q u e 
los anter iores . 
C-912 1 M 
************* 
para les Anuncios Franceses son los 
SNSMAYENCE FAVREiC3 
18, rué de la Grange-Batellére, PARIS • 
SUSPENSORIO MILLERET 
Etasüco, sin correas debajo de lo* muslo*, pera V a r i c o -
celes, Hidroce l e s , ele. — Elíjase el sello del 
inventor, imprese sobre coda napensono. 
L E G O N I D E C ^ p j K y ^ 
8UCÍSO» Í fy* ti) 
Bendagista I DiPOSÉ 
13. r. Etíennfr M a r c e i y ^ Í I r i ; í { J ^ 
i 
E U R A L G I A S 
J A Q U E C A S , N E U R A S T E N I A i toda* 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CDrac!0| 
cierta por las PILDORAS t l r P D n y I r n 
ANTINEURALGICASdei U U n U i l l u M 
PABIS 3 fr. la caja con NOTICIA franco. 
D" CRONIER & O , 7 6 , calle de L a Boetie, P a r i a , 
En La Habana ¡ Viuda de JOSÉ SARRA A Hijo. 
U R C T R O P I N E ^ 
GUAMUJABA 
^ f ^ - H U M A - C H ^ HURA " 
REMEDIO PRECIOSO contra tas BiHFBRMEDADES 
UN RIÑONES, de la VEJIGA y i» H PROSTATA 
B L E N O R R A G I A S - C I S T I T I S 
COTA — REUMATISMOS — ALBUMINURIA 
FMJEBMES TMFOÍOKAM 
P A R I S — 21, Place des Vosges — P A R I S 
Eiijir lobre caos fraico el retrato del »' •««•gyvaJv* 
jr el Sello de garanila. 
m m m remedio 
conocido hasta hoy 
ha obtenido tanto 
'íito en Francia 









lODAS LA 8 
AFECCIONES 
REUMATISMALES 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
los iníis violentos sin temor de trasladar ol mal. 
Envió franco de Jo Noticia sobre pedido. 
Depósito principal: A . B É J E A N , rirmaíéntko, 
on BESA-ííQON y en PARIS. 
En La Habana: V - de JOSÉ SARRA é HIJO. 
OQrvOIEÜMTR A - D A S 3033 
R A V A I S 
( F E R B R A V A I S ) S o n e l remedio el mas efíc&z contra 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
E l H i e r r o B r a v a i s care<o d» olor y de «abor. Recomendado por todos os médico*. 
No cosTRiÑu JAMÁS, ÑONGA, BNNBQRECE LOS DIBNTKS.— DeseonflsM d< la* ImitkoionM. 
Eu. muy poco tiempo procura : 
SALUD, VIGOR, FUERZA, BELLEZA 
SE I U M A . E N TODAS LAS FARMAOIAS Y nunnuERiAB : DEPOSITO : 130, R u « Lafaye t t e , P A R I S 
V e r d a d e r a I 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I Y 
E S P E C I F I C A R 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
: L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y K O P I T A L 
Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 
para íacilitar la üigestlOa 
después de la comida. 
A S 
E l E l i x i r de V i r g i n i o cura las várices cuando son recientes; las mejora y las vuelve 
inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad de las piernas, la pesadez, el entu-
mocimiento, los dolores, las hinchazones. Previene las úlceras varicosas ó las cura é impide 
sus frecuentes reproducciones. Tratamiento fácil y poco costoso. Envió gratuito del 
folleto explicativo escribiendo á : Pharmacifi MoniDB, 2, rué de la Tacherie, Paris. 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y en todas Farmacias y Droguerías. 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, c a í d a s y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O y S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. CLAVERIE, el especialista más conocido y más 
grande de París, El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra clarament© 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. CLAVERIE , 234, Faubourg S a i n t - M a r t í n , en P a r í s ó á la 
Sra. VdadeJ. SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey, n«>4l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y i a merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
DE THE WEST INDIA 0 I L R E F G . Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
| c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
j p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
N Ü L Á D A E F E P V É S 






P E P T 0 N A T 0 da H I E R R O 
R O B I N 
Descubierto por el Autor en 1881 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
an Int HOSPITALES 'le PARIS 
y eo el MINISTERIO 
de las COLOÜIA3 
1 
Cura í 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
D E B I L I D A D 
N o fa t iga el E s t ó m a g o , no ennogreoe l o s 
D i e n t e s , no r e s t r i ñ a n a ioa. 
Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE 
VENTA AL pon MAvon : 13, Ruó de Poissy, Par í s . 
Imy 
D I A R I O D E L A M A R I N A — - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 7 d e 1 9 0 4 
Los certiaflosjel Ejército 
L a entrega de loa certificados de los 
haberes liquidados al Ejército Liberta-
dor se verificará en la forma que ex-
presa el Decreto Presidencial del 30 
del mes de Abril próximo pasado, pu-
blicado en la Gaceta de 3 de Mayo. 
Los certificados que se reparten aho-
ra son los de la primera y segunda sé-
riede cada Cuerpo, que comprenden 
los apellidos que comienzan con las le-
tras A. B. ü. C H . D. E . F . G. H . J . 
l í . L . L L . ' , 
Inmediatasonte se procederá ol re-
parto de los de las siguientes séries: 
Itinerario del viaje que hará por la 
provincia de Santa Clara el Senador 
don José de .1. Mouteagudo, Delega-
do por el Gobierno, para hacer entrega 
de los certificados del Ejército Liber-
tador que corresponde al 4? Cuerpo. 
Santa Clara 
Martes 10 de Mayo. 
Miércoles H 
Jueves 12 












Hartes - 24 
! Trinidad 
I Viernes 27 
Sábado 28 
Sagua 


















Sábado. 1S . . . . . . . 




Miércoles 32 . . 
Jueves r.. ^3 . . j . 
Real Campiña 
Miércoles 29 ... 
Jueves 30 ... ' . . . 
norable Presidente de la Eepública ha 
tenido á bien confiarme. 
Quedo de usted respetuosamente. 
P. C. B E T A N C O Q U R T , 
Senador por Matanzas. 
l ío hav cerveza como la cerveza L A 
T U O P I O A L . . 
Buques a la carga. 
LA GOLETA 
aale de Batabanó todos I03 sábados para Nue-
va Gerona (Isla de Pinosi. 
Se despacha los jueves y viernes en Aguaca-
te 121. 5203 2S-4 iny 
l í ábam, Mqyo G de. 100jh 
•Sr. Director dej DrAKÍó D K i..Á MA-
R I N A . 
Distinguido seíior: 
Delegado por Decreto del Honorable 
Presidente de la República, para veri-
ficar la distribución de los certificados 
de haberes del Ejército, correspon-
dientes á los miembros del 59 Cuerpo, 
en cumplimiento de las disposiciones 
Vjue en el mismo se contienen, he esti-
jnado conveniente empezar ol reparti-
kniento por la Primera División del re-
ferido dicho 59 Cuerpo. 
gubdividida la provincia en cuatro 
distritos judíales, que cubren, respec-
tivamente, los extremos Nórté, Sur, 
Este y Oeste de su territorio, contenien-
do cada uno de esos destritos una densi-
dud de población próximamente igual, 
Jie determinado designar las cabeceras 
de ellos como puntos céntricos de dis-
tribución, de acuerdo con las fechas 
que se mencionan. 
Matanzas: E n las oficinas del Gobier-
po civil, del diez al diez y siete de Ma-
£o inclusives, empezando la entrega e' 
flía doce. 
Colón: En las oficinas del Ayunta-
joiiento, del dinz y ocho al veinticinco 
fie Mayo, inclusives. 
Cárdenas: E n las oficinas del Ayun-
tamiento, del veintisiete al treinta y uno 
' de Mayo, inclusives. 
Alacranes: En las oficinas del Ayun-
tamiento, del dos al seis de Junio, in-
i tlusives. 
Del 7 al 10 de Junio, inclusives, se 
. je.stableceráu, como último termino, las 
joficinas de distribución, nuevamente, 
©n la ciudad do Matanzas, en el Go-
bierno Civil, á fin de hacer las entregas 
j0e certificados á aquellos inttividuos 
jue, por una ú otra razón legítima, no 
f es hubiera sido posible acudir oportu-
.juamente á recogerlos en los lugares y 
pfeehas antes fijados; entendiéndose que 
jel mencionado día 10 de Junio termi-
[tiará la distribución en la provincia de 
vÍMa tanzas. 
Acompaño á usted copia del Decreto 
.fiel Honorable Presidente de la Kepú-
[bliea, rogándole se digne darle, á la 
¡Vez que á los anteriores datos, la ma-
'^or publicidad, posible, con objeto de 
jtaue cada interesado pueda conocer los 
Requisitos y demás circunstancias que 
'fie estimen para su entrega, así como el 
•lugar y fecha en que deben recogerlos. 
Estando dispuesto á modificar en be-
delicio de los interesados el plan do 
¿distribución que dejo detallado, de 
acuerdo con lo que pudiera aconsejarle 
* u conocimiento de la localidad, dentro 
l « e las exigencias de limitación de tiem-
po á que estamos sujetos, agradecería á 
sted se sirviera hacerme las indicado-
es que respecto al mismo creyere opor-
anas, pero siempre cou la anteriori-
ad conveniente para hace* públicos, 
fieszmente, los cambios que pudieran 
levarse á cabo. 
Anticipándole las gracias por la tfi-
2 aBlstencia que habrá bomhulosa-
[ mente de prestarme en ob&qtiió del 
\ flesempefio de la comisión que el Ho-
G I R O S B E L E T R A S 
G. i m m 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmeme establecida en 1844 
Giran letras & la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidob y dan espa-
cial atención á 
IjaiisfsreaGias íor el cafe 
c 718 " 78-1 A b _ 
J. MLCELLSY DOS 
its, en C. i 
Hacen pa^os por el cable y giran lotras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londrea, Pa-
rSs y sobre todas ias capitales y pueblos de Es 
pana 6 islas Baleares y Canariae," 
Agente de la Comnañía de Segaros contra ia 
csudioa. 
c 16 158 En 
!S Y GOMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Eocs pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito v gira leiras á corta y larga vista sobra 
las principales plazaa de esta Isla, y las do 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerco Rico, Chi-
na, Japón y sobro todas lai ciuiacieB y pua-
blos do España, Islas Baleires. Canarias ó 
Italia] 
c 806 A 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K11 C A 1> K E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
üiran leti aa sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantas, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puebloa; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Manon y tianta Cruz da 
Tenorifa. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientnegos, Sancti Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Ql-
biMTíi, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
0 714 78 Ab 1 
E M P R E S A UNIDA DE CARDENAS 
YJÜCARO. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado el Sr. D. Pedro Pelliccia 
"duplicado", por extravío, del certificado nú-
mero 26,S31, comprensivo de diez acciones nú-
meros 10.319, 6,8aii92, 7,157i8l y 5,631i32: y del 
certificado número 34,858, comprensivo de on-
ce acciones números 10,556, 5,386, 11.273 y 
11,036143, expedido el primero en 2 de Abril de 
1892 y el segundo en 6 de Febrero de 1900, el 
Sr. Presidente ha dispuesto que se publique en 
quince números del "Diario de la Marina" y 
que si transcurriesen tres días del último 
anuncio ¡sin que se presentase oposición, se 
expida el duplicado solicitado y se anulen los 
extraviados. 
Habana 25 de Abril de 1901. 
E l Secretario, 
Francisco Ue la Cerra. 
443g 15-Ab27 
L I I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Estatleciía en la H a » , Cnoa. ¿laño 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cin&ieuta aftoa rtc existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de Abril 
üitimo $34.034.443-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.532.108-36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nhuaíes contra incendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1904. 
C—580 2G 1-m 
mm m m mm 
Compañía del Dique de la Habana 
E l día primero de Junio próximo se redimi-
rán en las oíicinaa de la Compañía, situadas 
en la calle da Aguiar núm. 92, en esta ciudad, 
los 15 bonos hipotecarios núms. 76al90, ambo3 
inclusives, de ÍI mil posos en oro Amarioano 
cada uno, pertenecientes á la emisión que se 
hizo con arreglo á la escritura de 20 de Junio 
de 1901, ante el Notario D. José Ramirez Arc-
llano, cuyos bonot son los que so ofrecieron en 
el escritorio antes mencionado como conse-
cuoucia de la convocatoria que se realizó, y 
el precio de la redención es de 99-li2p § ii que 
los brindó el tenedor de los mismos. 
Habana 4 de Mayo da 1901, 
Clandio G. Mcmloza 
Secretario. 
C-936 3-3 
C U B A 7G Y 7b 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
-erk, Filadelfla, New Orleana, San Francisco, 
LondreSy París, i*Iadrid, Barcelona y doméa oai-
6ilalos y ciudades importantes do los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
ics pueblos de Espaúa y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valoree ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas coliza 
cionea fe reciben por cable diariamente, 
c 7)5 78-1 Ab 
W T C E L A T S Y C o m p . 
IOS» A guiar i IOS, esquina 
á Amarfjura. 
Hacen pa^os por el can le, facilitan 
cartas de crédito y ^iran letras 
a corta y largfa vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Vsracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, liorna 
Ñápeles. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantea. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Plorencia, Turin, Masino, oto. así 03-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
C.3S7 15C-Fb 11 
[lílcisflriaAimiielBoselceiia 
Por acuerdo de las Directivas, y do orden 
del Sr. Presidente, se convoca á los Sres. so-
cios para las dos Juntas generales reglamen-
tarias que han de celebrarse los días 15y 22 del 
corriente, á las 12 dtl día, en los salones del 
Casino Español, con objeto de leer las Memo-
rias del ejercido de 1903 á 1804, nombrar la 
Comisión de glosa v examen de cuentas y ele-
gir Presidente y Vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo rc;glaracntario. 
Lo que se hace sabor A los señores socios pa-
ra su conocimiento y puntual asistencia. 
Habana 5 de Mayo de 1904.—El Secretario, 
Gregorio Alvarez. C—931 10M5 
COMPAÑIA 
i ferai é lima 
SKCniITARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadna en el 
corriente año, el dividendo núm. SS de dos por 
ciento sobre el capital social, efoctn^nd^e su 
pago en moneda «mericana, que e33a,(?sPecie 
en que la. Compafiía recauda sus fletes vn la 
actualidad. 
Los Sres, accionistas pueden ocurrir desde 
el 9 del entrante Mayo* á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría; y sn la Habana, de una á tres 
de la tarde, a la Agencia á cargo del Vocal, 
Sr. José I. de la Cámara, Amargura 31. Ma-
tnnzas, 29 de Abril de 1904.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. C—843 154fMy 
Empresas 




Debiendo celebrarse en la ciudad de New 
York el dia 14 del eórriente á las doce del día 
en la oficina de la Compañía Broadway 100 
la Junta general ordinaria que determinan los 
artículos 52 y 53 de los Estatutos de la misma, 
se convoca por este medio á los Sres. accionis-
tas, advirtiendo que dicha Junta tendrá por 
objeto, además de lo que el referido art. 53 de 
los Estatutos indica, resolver sobre la aproba-
ción del acuerdo de reorganización de la Com-
pañía adoptado en Junta general extraordina-
ria que ee celebró en ésta ciudad de la Habana 
el día 5 de Abril de 1901, 
Con el fin de que pueda enviarse á New York 
la lista de los accionistas que tengan derecho á 
concurrir á dicha Junta, desde el dia 9 al 14 
del presente, ambos inclusive, no se harén 
transferencias de acciones en la oficina de es-
ta Compañía —Habana, Mayo 6 de 1904.—El 
Secretario genneral, Emilio Iglesia. 
" C-945 4-7 
G R E M I O D E A L M A C E N E S 
de vinos aguardientes y licores. 
Se convoca-á los señores de este Cremio pa-
ra celebrar Junta y dar cuenta del reparto de 
cuotas para el ejercicio de 1904 á 190á y cele-
brar juicio de agravios; la cual tendrá lugar el 
dia 13 del corsiente á las ocho de la noche, en 
la casa n. 41 de ¡a calle de Santa Clara. 
Habana 7 de mayo de Ü904.—El Síndico, M. 
Zamora. 'c9i2 5-7 
í M M i m mm « 
Compaüia del Ferrocarril del Oeste 
A V I S O 
Desde el día 5 del corriente quedará estable-
cido el despacho de viajeros á la nueva Esta-
ción do San Luis. 
Habana, 3 de Mayo de 1904. 
E l Administrador General. 
C-927 4-4 
G R E M I O D E A L M A C E N E S 
de víveres finos. 
Se cita á Junta á los señores de este Gfemio 
para dar cuenta con al reparto para el próxi-
mo ejercicio de 1904 á 1905, y celebrar juicios 
de agravios; cuya Jauta tendrá lugar el dia 14 
dol mes comente, á los ojho de ra noche, en 
Galiano n. 78. » 
Habana 7 de mavo de 1904.—El Síndico. C. 
BusHllo. cj)43 _Jr 7 
G R E M I O D E A L M A C E N E S 
de Víveres, eoa iimitaeión. 
Se cita á Junta, á loa Sres. de ests Gremio, 
para dar cuenta con el reparto para el próxi-
mo ejercicio de Í904 á 1905, y celebrar juicio 
de agravios; la cual tendrá efecto el día 13 del 
mea corriente, á la una de la tarde, en la Lon-
ja de Víveres, Lamnarilla n. 2. 
Ilabaaa 7 Mayo de 1904.—El Síndico, Pedro 
Landeras. C—914 5-7 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores qus se cotizan en la Lolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 é eRtc importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaqnin Puntonet, Perito Mcretmtil, 
Domicilio: Lealtad 113 y 111.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4>i' de la tarde—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 5308 26-6 My 
GoiiiMofls Portel. 
Para un asunto que le interesa, se desea sa-
ber el paradero de Joas l^igueira da Silva, na-
tural ce Freguczia do Estado de Cámara de 
Lobos, Isla Madera ó bi«n se agradecerá toda 
noticia relacionada con él. Habana 3 de Mayo 
de 1904. 5203 C-4 • 
PROFESIONES 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles v viernes, de L5 á A 
Neptuno 125. Teléfono 1026. ^ ^ ^ 
DR. ANTONIO M. R1VA. • 
sullas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes^en 
Campanario 75. 26-7 M 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania. Habana 63. Teléfono 831. 
5333 • 26-6 My 
ENFERMOS CRONICOS. 
DR. M. V I E T A . 
Cura las enfermedades 





ua sean, sin hacer uso de 
e medicinas y sin causar la 
molestia. Especialmente: 
intestinos, orina y propias de las 
de Luz Señoras. Departamento de Ban03 
ObrapfcW caquina á Compostela de^a U a. m. 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51. frente al Parque de Colón.—Estable-
cido 33 años en la Habana. Horas: 
4674 : 
de S a 4. 
26- Ab23 
Dr. Nicolás G. de llosas. 
Enfermedades de Señoras (órganos sexuales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes, Jueves v Sábados. Empedrado 52. Te-
léfono 400. Gratis para los pobres los Jueves. 
m i 26-Abl4 
IIBERNIA BANK AND TRUST COMPANY. 
N u e v a O r l e a n s 9 E - U . d e A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S Q . O O O ^ O O O 
E s t a importante C o m p a ñ í a presta a t e n c i ó n preferente á todos 
los necocios. ñ n á ñ c i e r o s de Cuba . C 925 30-4 My 
BANCO NACIONAL I)E CUBA 
I > O ^ > O S i t r i O d O 1 O - O l O 1 O 3? 3Lt <D 
HABANA, 
MATANZAS. 




.T.P. MO KGAIT & Co., X E W Y O R K C O B R E S F O N D E N T . 
Capital ;.. fl-WO.MO-OO 
Fondo de reserva v utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. | ff3,299-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 ! $6.110,853-41 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio v al Póblloó. 
Vuentaa Corriente», Cobros por cuenta agona, 
ü i ro de Letras, Cartas de Crédito, 
Pagos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra y Venta de Valores, 
COrrei ponsalea en las principales ciudades de Europa, AmSrioa y el Extremo Orienta 
así como en todos los puntos comerolaloj de la Ro'públca da Oab». 
DR, F . J ü S T i N i A N l CHACON 
iMeílico-Cirujano-Dcntísta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C~76S I 28-15Ab 
Dr. FenrÉ IMsz Capoís 
MEDICO-CIRUJANO -
Cirviano fiel Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Ciruiia especial. 
CONSULTAS DE 11 á Ij.,.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina ft San Nicolás. Telféono 9023. 
C812 ind. 26-̂ 4 A 
D R . R O B E L I N 
T>I-I sífilis —Venéreo.—Males de la sanare. 
J i a U m efinto rápiSo ñor los ét imos sistema* 
JESUS MARIA 91, DE 12 4 2. 
C853 
Y MEDICO D E N T I S T A 
Medicina. Cirujía y Prótesis do la boca. 
liernaza SG-leléfono n. 3012 
C 883 1 rn 
J O S E H E R Í A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-74o 26-10 Ab 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcoliólieo. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.742 9 A 
^ Valdés Ttfarií 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E 8 ú 11. 
5224 26-1 my 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y loí Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34Vj' de 1 
4 4. c 2206 312-9 Db 
D R . R . G U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS D E 12 á 2. 
PARTICULARES DB 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 ai mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^ an José. 
C 781 26 17 ab 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK ' 
Ex-iefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.Teléf. 075 
c 750 12A 
B R . A D O L F O E S T E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos es-
closivamentc. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyea. 
Oon&ultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono S74. c 740 9 A 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 151 
c813 26-24 A 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1883) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 946 26-7ni 
D r . J o s é V á r e l a Zecfaeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
E N F K H M K O A D E S del C H U E B R O y de los N E R V I O S 
Consultae en Belascoaín 105}̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—741 9 A 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C818 2f)-24Ab 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 8¿4 1 m 
ALBEETO S, BE BüSTililTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 585. 
1011 li>»>-26En 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO . 
Catedríltico de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
32. c 782 17ab 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
S. üuicio Bello y Arango 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. _ C—815 24 A 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Cuba m'im. 52. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. F . Martínez Mesa. 
E . Alamilia. 
c 732 78-8 Ab 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fiiurtada cu 1SS7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A O O NUM. 105 
C 873 1 m 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79 Habana.—De 11 & 1. 
c 817 26-24 A 
m i . J O S E A . P R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreos y siflll-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consaltas de 
14 3. Lamparilla 78. c 814 21A 
ABOíiAOO, 
c 772 
H A B A N A 5 5 . 
16A 
GEORGE GRAFSTRÜM. 
MEDICO DE MASAQE SUECO para señoras, 
niño?, caballeros. Previo aviso, Empedrado-
núm. 75. Especialidad en la cara. 
4664 26 23 Ab 
ÜK. A X O K L P . P t E D U A . 
aiRDicp cmujAxo 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y eníermodades 
de nli.ee. Consultas de 1 á 3. en su domicilio, 
Inquisidor 87. c S16 24A 
DR. IGNACiO PLASENCIA y 
DR. ÍGNAC10 V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGÍA EN G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. c 845 3-My 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
D E 12 A Ü 
sobre enfermedades de señoraa, 
neral. SanNicolás 7o A. (bajos). 
28-12 A 
Consultas 
y cirugía ge  
c 749 
Especialista eu enfermedades de Piel 
y Sangre. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS III189. 1789 3m3-Fbl8 
ÍMKí)F8Mi)liTra?íesi! 
Cirugía y enfermedades de señoras 
Consultas de"l2'á 2.—Teléfono 6025.—Reina 53, 
774 HABANA 104-20 En 
B ARMAS 
A B O G A D ; ) 
Domicilio: ¡Samcá 2, Teléfono 0331. 
Marianao. 
EfttridiAj Acosta 64. Teléfono 417, 
l>e 12 á 4. 
C 659 1 M 
F r a n c i s c o G a r c í a ( j a r d í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 846 1 m 
DR. F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones JN'ar* 
viesas y do la Pie], (incluso Veníjceoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 45ií. C 847 1 m 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z L>E L A ÜKETKA 
f cafis María 38. De 12 á 3. C 848 l_m 
Dr. Luis Montané 
Diariamente conenltas y opor&cionea do 1 & 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C849 l m 
D r . G o n z a l o A r ó s c e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108>í.—Teléfono 824. 
0 850 l m 
con bri l lantes , zafiros, perlas v 
esmeraldas, se l ia recibido UJ  
surtido s in procedente en casa 
de Borbol la , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-911 i Mw 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu la r Notario comrrcim 
Recibe órdenes pava toda clase de nogocioa. 
Sinceridad y reserva enias operaciones. " 
Amargura 70. Tolófono 877 •* 3 
C 803 22 A 
AKT1SU0 HOTEL D E FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente-Rey núm. 15 
—Eos eléctricos para todas partes pasan de Idá 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables,—Servicio de primer orden.--}í0 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados 
Puede visitarse la cnsa ó Informarse do sus 
precios. 0371 8-7 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 331. 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. I dionia? 
F rancés é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 4715 13- A b2l 
Por Mr. Greco, único 
_ ara aprender & hablar, 
escribir y "entender" Inglés en corto tlemeo, 
mientras con los otros metodo.-i so cansan, pier. 
den el tiempo% la paciencia y el dinero. Su 
casa, Aguacate 122. 5183 8-4 I 
T7nglish Conversation. 
^sistema práctico p i 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene su ceríi-
'r ñcado del colegio de Yorkohire, In^literra, 
y posee el Español, da olasea todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio uu centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado. 
Reina 153. M36 23-My3 
Üna señorita inglesarecidente eoiño 
institutriz en una casa particular de esta capi-
tal, desea dar clases de inglés a domicilio en 
sus horas desocupadas. Informan Quinta de 
las Palmas, Cerro 416. 5962 2(1-1 My 
OBISPO 58 "-HABáNA. 
Directora: Mlle. Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior. —Itoll^lói, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfas, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X AMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
4557 15-21A b 
Miss Isabella IVI. Cox, Profesora de 
inglés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones: desea dar leceicnes & niños ó 
adultos, en casa 6 á domicilio. Anticuo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15. 4555 15-21 Ab 
"SANTA ANA" 
DE l» Y f E N S E l A M . 
Incorporado al Instituto y dirigido por la 
Sra. Francisca de Varona, viuda de Cortina. 
CAMPANARIO 117. 
Reanuda este Plantel sus tareas con su esco-
gido cuadro de Profesores, DESPUES DE LA3 
VACACIONES DE SEMANA SANTA. Su Di-
rectora no omite medios para el éxito de la 
buena educación y de la útil enseñanza. 
4328 20-15 Ab 
C L A S E S D E P1AXO. 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
clones de piano á domicilio, 6 en su casa callo 
de Amargura 37 . Precios médicos. • 
da 
en ia« 
glés y otro en"español y mucha experiencia ea 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y ensu 
morada. Refugio 4. 4081 26-10Ab 
TTna señora inglesa que ha sido directora 
^ un colegio y tiene dos diploman, uno  
BROS £ I l P I E m 
Lfigislamliislml 
Legislación completa sobre PATENTES DB 
INVENCION, MARCAS D E FABRICA, MAR-
CAS D E COMERCIO, NOMBRES v TITULOS 
INDUSTRIALES, con la Jurisprudencia Ad-
ministrativa, Contencioso-administrativa, Ci-
vil y Penal debidamente anotadas; y la L E -
GISLACION INTERNACIONAL, ó sea los 
CONVENIOS 6 UNIONES celebradas para ga-
rantizar esa forma de la propiedad industrial. 
Publicación autorizada oficialmente. 
Por el Ldo. Francisco García Garó-
falo, 
Abogado y Notario. 
De "enta en la librería de M. Ricoy, Obispo 
núm. 86. 5241 lt-6 3m-6 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Ilospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 837 26 Ab 
Dr. Augusto Rente. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS Se ? á Í - M m íMana 65 
casi esquina á O-REILLY. 5̂ 04 1 ni 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
5020 Teléfono 1727. 26-1 .'My 
A n t o n i o L . Y a l v e r d e 
Abogado y Notario.—Habana 66 entre Em-
pedrado y Tejadillo, Teléfono número 914. 
26-1 My 5000 
Se realiza un grau surtido de fuegos 
artificiales de todas clases, bay volador 
de Cadena, Eléctricos, de Luces en co-
lores, de bomba, piezas grandes, mor-
teros. &, &. 
Dirigirse á Neptuuo 45. 
5320 8-6 
Bibijagua.-Se mata la bibijagua por 
un procedimiento muy sencillo y sin exposi-
ción para quien lo una. Obispo 76 altos infor-
man. 5227 8-5 
S a m a r i t a n a . 
Se hacen íl la medida estos elegantes y có-
modos corset?, desde un centén en adelante. 
Trocadero 23. 5271 26My5 
C O M E J E N 
Chinches, Garrapatas, algodonero. Hormiga?, 
Bibijaguas y toda clase de bichos se acaban 
para siempre con el 
Kxterminador Riera. 
Depósito Botica E l Universo, del Ldo. Tré-
mols, Estevez esq. á Monte. 
8-3 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nioolfia n. 3. C 861 1 m 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consnltaa de 
12 á 3. Teléfono'854. Egldo núm. 2, altos. 
0 851 1 m 
m e o 
MARTINEZ PLASENCIA. 
fie hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 05 TELEFONO 416 
C 870 i ni 
R a m ó n A , G a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
1 ni 880 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTAJ1IOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 852 1 m 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
PE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
0853 1 m 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enferiucdadea do los 
ojos y de los oktas. 
Consultas de 12 3 3. Telóf. 1787. Reina núm. 123 
^ 1 ni _ 
r i v L A Y O G A R C I A ' 
O f t t ó f É S F E R R A R A 
M r . S a m u e l V i c k c r s 
M . A . S . M . E . 
Autor de los planos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sres. Hacendados é Industria-
les para levantnr planos, hacer proyectos de 
instalación general ó reformas y" alteraciones 
en los aparatos existentss: hacer planos de 
fábricas para hacer alimento compuesto do 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan la correspondencia al cuidado de los 
Sres. J . Balcells &Co., Amargura 31, ó á The 
Babcock & Wilcox Co. calle de la Habana 116)4 
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
4528 20-20 Ab 
lelfefoco: 887. 
Ü857 
A B O G A ÍJOS, 
Or.ii>bía25 
1 m 
DR. JUAN J E S Ü S V A L D S S I 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Garantiza sus opéraolones. Üaiiano 103 (al-; 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C -770 2üAb i 
Muéstreme su mano y diró á V. lo que ha si* 
do, lo que ea y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a6. REFUGIO N. 18. 4331 4tl5-2«inAbl 
Catalina «lo .íiinén«r. 
Peinadora, últimas modas, bora» de 7 de 1» 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entro San Nicolfts y Manrique. 
4377 ' 20-10 Ab 
^ P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Kl jctnciit i, c.jn .̂ruut 
éicKtalador de para-rayos siatema. moderno * 
edidcios, polvorines, torres, ounteonea y ba-
ques, garántizamlo su inatalasión y m ato míe». 
Keparacionea do ios mismo?, a endo reconoüi-
dos y probados con el apaiato para mavor ga-
rantía, ínr.talrvoión de timbresolt'i. trici)*. Cav 
dros indicadores, tubos acóBtico?, línea-i ceisto-
nicas por toda la Isla. Reparaciones dD toi» 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So g*' 
rautizan todos loa trabajos, ComposU-.U 7, 
1093 W-'J A 
J 
I 
¡ - a j i a m i u « j a if iAici-«A—Micion ae ia mañana.—^ayo i ae lyu^. 
4 K G A C E T I L L A 
2 t>ESPEDTDA DE J U L I O K U I Z . — D a SU 
a d i ó s esta noche al p ú b l i c o de la Haba 
na, desde la escena de Albisn, el nota' 
ble actor cómico don Jul io E u i z . 
E n la función combinada á este ob-
jeto toma parte, a d e m á s de todo el per-
sonal art í s t ico de la Compañía , el dis-
tinguido actor de los teatros de E s -
paña y A m é r i c a , don Mariano de 
L a r r a . 
D a principio al espectáculo el dispa-
rate cómico en un acto ¡Filipo!, por las 
señoras Duatto y Biot y los señores 
Tapias, Garrido y Jul io E u i z ; d e s p u é s 
va la zarzuela Los Carboneros, en la que 
toman parte las hermanas Pérez junto 
con el beneficio de la noche y los seño-
res Tapias y Escribá. 
Cerrará el programa "la coronación 
y lectura de poes ías , ante el busto del 
beneficiado, por toda la C o m p a ñ í a . " 
Esto diceu los carteles y . . . nos huele 
á broma. 
Muchas y viejas s i m p a t í a s cuenta 
don Julio E u i z entre los espectadores 
habaneros y justo es esperar que, en 
demostrac ión de aquellas, haya esta 
noche una gran entrada en el popular 
coliseo. 
¡Bieu lo quis iéramos por el artista 
que se nos va! 
T B E S M I H A D A S . — 
Y o he mirado el abismo s o m b r í o 
que cubren las olas con fiero a tav ío ; 
yo he bajado hasta el seno del mar. 
Cuando el cielo de fuego teñ ía 
la luz misteriosa del astro del día , 
yo he mirado esa luz sin temblar. 
Y una vez, tu mirada hechicera, 
contemplar he querido siquiera; 
¡ y me hiciste los ojos bajar! 
Constaiitino Gil. 
U L T I M A D E A B O N O . — L a función de 
e?ta noche es la ú l t ima de abono de la 
C o m p a ñ í a dramát i ca italiana que ocu-
pa nuestro gran teatro Nacional. 
Se pondrá en escena la comedia en 
cinco actos, Rabagás, de Victoriano 
Sardón , encargándose Teresa Mariani 
del papel de protagonista. 
L a parte de P r í n c i p e de Mónaco está 
á cargo del señor Zampieri . 
Mañana , m a t i n é e y func ión noctur-
na, y el lunes la despedida de la Com-
p a ñ í a con el beneficio de la señora 
Mariani . 
Obra elegida: Divorciémonos. 
E N L A C E . — E n el templo del Angel 
contrajeron matrimonio el miérco les 
liltimo la agraciada y virtuosa señorita 
M a r í a del Amparo Sueyras y el apre-
ciable joven don R a m ó n Ir i joa , siendo 
apadrinados por la señora viuda de 
Irijoa, madre del novio, y el hermano 
de la desposada, don Juan Sueyras. 
Actuaron como testigos el Ldo. Ma-
nuel Abr i l y Oehoa, el Señor Manuel 
Llanes, y el señor Manuel Gutiérrez y 
el Ldo. Manuel Landa, Juez de I n s -
trucción del Oeste. 
(Los cuatro, por singular coinciden-
cia, del mismo nombro . 
Monseñor Broderick dió «u bendi-, 
c ión á los novios. 
Por la felicidad de é s t o s - - f e l i c i d a d 
eterna—hacemos desde aquí los votos 
m á s car iñosos y más .fervientes, 
P I A N O S Á P L A Z O S . — G r a c i a s al mo-
derno procedimiento comercial, puesto 
en práct ica por los fabricantes de pia-
nos, y por aquellos que los representan 
en distintos países , lo que antaño era 
cosa de romanos—adquirir un magní-
fico p i a n o — h o g a ñ o es la cosa más f á -
ci l y natural del mundo. Basta con 
imponerse un modesto sacrificio duran-
te a lgún tiempo, con dedicar á ello al-
go de lo que se derrocha ó invierte en 
cosas supér í iuas , para que cuando me-
nos se piense, se encuentre una fami-
lia con la propiedad de un m a g n í ñ e o 
piano, que representa un modesto c a -
pital. 
Por este procedimiento, es conside-
rable el n ú m e r o de los pianos que ha 
vendido en su a lmacén de m ú s i c a 
(O'Rei l ly , (>!,) D. J o s é G i r a l t Y 
jqué pianos! Los renombrados de 
Ka l lmann y Gors, que figuran hoy en 
primera l ínea entre los de su clase. 
T E R N U R A . — 
—¿Qué son las perlas brillantes 
que estoy en torno mirando? 
¿Quif-n estuvo aquí llorando 
en el vergel del amor? 
i ) ím3lo aurora hechicera, 
h'i como yo te acongojas 
mirando en tan lindas hojas 
tantas huellas de dolor. 
—Mariposa lisonjera, 
esas lágr imas son mías . 
—¿Siendo fuente de alegrías? 
—¡Nunca es eterno el placer! 
—¿Y tU las lloras acaso 
porque tu esperanza ha muerto? 
— L a s vierto ¡ay, triste! las vierto 
por tus v íct imas de ayer. 
José Peón Contreras. 
E L C A R I N O B E M A R Í A N A O . — A bene-
ficio de los pobres de Marianao se ce-
lebrará mañana en los salones del Ca-
Bino Español del pueblo del Pocito una 
interesante velada en la que hará el 
gasto la Compañía Infantil de V a r i e -
dades que dirige el profesor don Juan 
Pérez. 
Se representarán las obras Chateau 
Margaux, Idilio de Amor y ¡Qui fin fuera 
Ubre!, habrá una parte de concierto y 
se recitarán versos de J u a n de Dios 
Peza. 
S e g u i r á á la velada el baile de las 
flores. 
A reserva de insertar m a ñ a n a el pro-
grama completo de la fiesta nos apre-
suramos á dar las gracias por la i n v i -
tación con que nos favorece don V i -
cente Arana y Vi l lar , nuestro amigo y 
entusiasta presidente del Casino E s p a -
ñol de Marianao. 
U n detalle digno de nota; 
Serv irá de acceso al local el recibo 
del mes o una inv i tac ión especial. 
P A Y R E T . — U n a novedad traen para 
la noche de hoy los carteles de 
Payret . , 
E n el magníf ico bioscopio de los se-
«ores Costa y Prada se hará la pre-
^ tacion de Fatuto, la grandiosa ópera 
por medio de figuras ani-
en colores todas con grandes efectos 
disolventes, e sp lénd idos bailes y una 
sublime apoteós is . 
A los cuadros a c o m p a ñ a r á n trozos 
tomados de tan hermosa ópera. 
L a grandiosa vista de Fausto, dividi-
da en dos partes, cerrará cada una de 
las tandas de la noche. 
No ae ha visto en l a Habana nada 
mejor. 
M a ñ a n a h a b r á mát inée con exhibi-
ciones apropiadas á la gente menuda. 
L O M E J O R D E L O M E J O R . — 
No hay señorita elegante 
que no tenga al tocador, 
los polvos de fino aroma 
de la marca Boutan iV Or. 
U N H O S P I T A L D E P E R R O S . — L a u L i -
ga para la protecc ión de los perros1' ha 
fundado en las inmediaciones de Lon-
dres un vasto hospital, lujosamente 
amueblado, donde reciben los cuidados 
más exquisitos los canes ingleses. 
P a r a atenderlos se ha creado un cuer-
P a r r o q n i a do Muestra S e ñ o r a de 
Gnadal l ipe . 
E l domingo 8 del actual, á \&s ocho y media 
de la mañana, tendrá efeoto en esta Iglesia la 
festividad del Santo Crjsto de la Salud. El Ser-
món está a cargo del R. P. Camarero de la 
Compañía de Jesús. 
Habana 4 de Mayo de 1904.—El Párroco.—La 
Camarera. 5215 4-4 
I J n a coc inera p e n í n s u l a desea colo-
Ca-se en casa particular 6 establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. También se ofrece á desem-
peñar todos los quehaceres de la casa si le ad-
miten un niño de 5 años. Corrales 59. 
5332 4.6 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l p r ó x i m o Domingo 8 del corriente, 
á las 8 de la m a ñ a n a , se ce lebrará la 
solemne fiesta á Ntra. Sra . Lourdes. 
5309 lt-5 2d-6 
COMIJJíICADOS. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Pespetable señor: 
Cuando se anunc ió la creación del 
Sanatorio Cuba, me inscr ib í como so-
cio, al igual que mi señora, d e s p u é s de 
conocer el reglamento. T e n í a á l a sazón 
54 años, y he pagado puntualmente los 
po de enfermeras caninas, que d e s p u é s ] recibos, que obran en mi poder y pue-
do exhibir á quien quiera verlos. H a n 
pasado dos años, y a l necesitar abora 
de la sociedad, se me dice que me hallo 
fuera de ella, por pasar de los 55 que 
preceptúa el art ículo cuarto del Eegla-
mento. Pero si no los ten ía cuando in-
gresé, y no he dejado de pagar religio-
samente mi cuota, ¿cómo se me excep-
tña ahora de la sociedad! ¿Es decir, que 
si no hubiera necesitado de sus servi-
cios, habr ían seguido cobrándome in-
definidamente, y yo pagando, y era ap 
to pat-a el abono, pero no para los ser-
vio, os? Bueno es que lo sepan los de-
más socios, para que no lleven un chas 
co como el mío . 
De usted afmo, seguro servidor, 
Antonio López 
5343 1-7 
de cursar los estudios necesarios, me-
diante los cuales y previo exámen, se 
las autoriza para administrar las po-
ciones y purgas que sean menester á 
fin de que los queridos dogos que hayan 
perdido la salud la recobren con pron-
titud y esmero. 
E s preciso reconocer que el mundo 
marcha y que algunos perros tienen 
más suerte que muchos hombres. 
L A N O T A F I N A L . — 
L a cuest ión del divorcio. 
U n a señora, partidaria acérrima de 
la santidad del matrimonio, exclama 
en el calor de la d i s c u s i ó n : 
— S i mi marido fuese partidario de 
la separac ión de los cónyuges , presen-
taría en seguida demanda de divorcio 
contra é l . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 7 D E M A Y O D E 1904. 
Este mes está: consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en las Siervas de María. 
Santos Benedicto, papa y confesor, E s -
tanislao y Augusto, mártires. 
L a santís ima virgen se desposa con San 
José .—Efectuóse el matrimonio de laSan-
tígima Virgen con San José en Jerusalén. 
No tanto, fueron, dice el célebre Gersón, 
dos esposos los que contrajeron, cuanto 
una virginidad que se enlazó con otra. 
Jamás v ió el cielo esponsales tan san-
tos, ni más dignos de ser honrados con la 
asistencia de toda la corte celestial, y es 
probable que lo fueron de la de todos los 
espíritus bienaventurados. 
Muchas iglesias celebran fiesta particu-
lar á estos sagrados desposorios. 
Jamás se v i ó casamiento más digno ni 
más feliz, porque jamás hubo casamiento 
tan santo: si María recibió un custodio 
y un protector de su virginidad, José , 
dice San Juan Daraasceno, recibió con ser 
esposo de María la más augusta Cualidad 
que se puede imaginar Sobre la tierra. • 
Eacilmente-se deja comprender cuál' 
sería la vida santa.y edificante de los do? 
psaplos esposos. jQué paiL qué virtud, qu^ 
veneración en está augusta familia! Na-
zarH admiraba; la eminente santidad y 
las pasmona* virtudes del uno y del otro, 
pero igni)i-aba,ei valor del tesoro que po-
í-efa; solo la celestial Jerusalén conocía 
todo el mér i to do ambos; solo ella sabía? 
que María era el templo vivo del Espíritu 
Santo y el santuario ^ \p. divinidad, co-
mo lii lla.man los santos padres. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R T A . — D i a 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora en Je-
sús María. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
fiRAS FAJJfilCA U TABACOS. CÍGARSOS j PALIES 
D E P I C A D Ü l í A 
DJÜ LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
SAJíTA CLARA 7.—HABANA 
f 766 2". dl4 4 AU 
Se sol ic ita u n a c r i a d a b lanca p a r a l a 
limpieza de habitacioneB; hade fregar suelos 
y zurcir, Com postela 143, altos. B3S9 4-6 
D e s e a colorarse u n a c r i a n d e r a pe-
ni-QSular, tiene buena y abundante leche, re-
cien llegada, no tiene inconveniente en ir al 
campo. E n la misma una criada de mano ó 
manejadora: Informan Virtudes 173. 
5335 4-8 
P L A N C H A D O R A 
se solicita una buena para driles. O-Rellly 54, 
Camisería. 5323 4_6 
U n a joven peninsular desea encon-
trar una familia que le pague el pasaje para 
la Coruña por BUS servicios á bordo como cria-
da de mano 6 manejadora, no se marea y tam-
bién desea colocarse una peninsular de coci-
nera en casa particular 6 de comercio, dan ra-
zón en Mercaderes n. 4, el portero. 5316 4-6 
TTNA criandera peninsular de cuatro meses 
de parida, desea colocarse de criandera á 
leche entera que tiene buena y abundante y 
con leche hasta para dos niños. Informan San 
Lázaro 281. 5253 4-5 
l>esea colocarse u u a m u c h a c h a de 
de 18 & 19 años para manejadora 6 para acom-
pañar i una señora. Informan Sitios 115. 
5280 4-5 
L a importante casa 
PASCAL COMBEAU Y COMPAÑIA de Cog-
nac desea encontrar agente que tenga buenas 
referencias: consentiría en dar el monopolio 
de la venta á una casa honrada. Dirigirse di-
rectamente á dicha casa, en Cognac, Fran-
cia 5161 4-4 
r ) E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
tiene buena iy abundante leche peninsu-
lar, recién llegada: informan Espada 19 
5174 4-4 
U n a sefiora peninsular de mes y me-
dio de parida con bpena, y abundante leche y 
con rucomendaciones d« casas particulares, 
desea colocarse de crianécr-a, tiene su niña 
qu© ae puede ver. Infff¿£Eu San Rafael 29, bo-
tica. oSiS 4-6 
D e s e a n colocarse un coeij»erf> y u n a 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Saben cocinar á la española y criolla y tie-
nen quien los garantice. Informan Aguila 107. 
5311 4-6 
D e s e a colocarse un cocinero reposte-
ro peninsular, sabe cumplir con su obligación 
y con todo lo que se le mande. Tiene quien lo 
recomiendo en las casas que ha servido. Tam-
bién Fo- coloca un recién llegado de criado de 
mano ü otra cosa que se le presente. Informan 
Prado 115, el portero. 5310 4-6 
Dos s e ñ o r a s peninsulares de media -
na edad, desean colocarse, una de cocinera y 
ayudar á los quehaceres de la casa, duerme en 
el acomodo, y la otra de criada de mano, ca-
marera de hotel ó casa de huéspedes. Tienen 
recomendaciones. Aguacate 106, dan razón. 
5288 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 







eu veinte cuadros, Aparecerán 
e r a s m A 
SAN M M G O DE PAÜLi 
se c o n s a g r a r á n en el presente a ñ o en 
l a I g l e s i a y Hospita l tle su nombre. 
E l Jueves 23 del corriente, á las cinco de la 
tarde, se izará la bandera. 
E l Viernes 29 comenzará la Novena del San-
to. A las 8 de la mañana de cada día, Misa 
Cantada; y después el rezo de la Novena. 
E l Sábado 7 de Mayo, á las 7 de la noche. 
Salve con Letanías. 
E l Domingo 8, á las seis de la mañana. Co-
munión Pascual á las enfermas del Hospital: 
á las 73j¡ comunión general: 4 las 83̂  la fiesta 
Solemne, en la que predicará el Sr. Canónigo 
Magistral de la Santa Iglesia Catedral y Fis-
cal Eclesiástico del Obispado, Dr. Santos de 
Robles. 
Después de la Misa se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana Abril 22 de 1901. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
4911 10Ab28 
Frmiliya Eeal y m y 11116. ÁrcliGoMa 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por grHcia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qne se anuncia para conocimiento de los fieles. 
t i Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C8S9 1 M 
A los Sres. Propie tar ios . 
Se desea comprar dos casas modernas situa-
das en punto céntrico. Una de treinta á cua-
renta mil pesos; y la ctra que no exceda de 
diez mil pesos, de alto y bajo. Se suplica que 
el precio sea verdad, pues la persona que com-
pra es competente en la materia y no quiere 
perder su tiempo. Informes directos en Egi-
do 35, altos, de 10 á 2 y de 5 a 7 p. m. 
5326 ^ 4-6 
S E D E S E A 
comprar una prensa Idráulica, Lamparilla 29. 
5304 4-6 
SE DESEA COMPRAR 
un solar de esqnina en el Vedado, no 
se trata con corredores, Suárez 116 a l -
tos, de 11 á t i de la maQana y de 6 á 
-8 de la noche. 
5294 4-6 
Se compra u n a casa qne va lga de 
Seis d diez mil pesos, yue esté bien situada, 
trato directo con el dueño. Teniente Rey 53, 
tabaquería, informes á todas horas. 
49b'2 8-30 ¡ 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de tres meses y medio de parida; no 
tiene incomeniente en ir al campo. Informan 
en Aguila 137. 5829 4-6 
U n a joven gal lega de excelentes c u a -
lidades é irreprensible conducta, desea colo-
carse de manejadora, criada de manos ó acom 
nañar á alguna sefiora ó señorita; tiene perso-
nas respetable que abonen por su conducta y 
comportamiento. Para más pormenores San 
Lázaro 271 informan. 5333 4-6 
TINA SBNORA DE V E I N T E DIAS DE PA-
^ rida desea colocarse a media cria. Gloria 221 
5157 4-4 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA Y QUE 
^atienda también á los quehaceres de la casa 
Lamparilla 57 5160 4-4 
C E SOLICITA UNA CRIADA JOVEN 
•^blanca ó parda para cocinar ó ayudar a la 
limpieia de una casa de corta familia: tiene 
que fregar los pisos y hacer mandados y dor-
mir < n Ta colocación, debe tener quien la ga-
rantice. Sueldo $10 plata y ropa limpia. Este-
vez 19 5154 4-4 
Q E O F R E C E UNA MODISTA FRANCESA 
•^con el especial gusto el buen corte, vestidos 
en 24 horas. O'Re « li 30 altos, habitación 26 
5158 4-4 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
^ locarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la reco-
miendé. Informan Corrales 147 
5156 4-4 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes . 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a lo s u -
pere , pase p o r e s t a c a s a q u e n o 
d e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA NUM, 56 
C-909 1M 
U n a buena coc inera p a r a un m a t r i -
monio que sea aseada y formal y si no es así 
que no se presente. Sueido de diez á doce pe-
sos según agrade. No se quieren de Agencias. 
Aramburo 23 A. altos esquina á San Rafael, 
frente al parque de Trillo. 5184 4-4 
Salud 4:$, altos. 
se solicita una criada de mano, blanca, que se 
pa BU obligación y tenga referencias. 
5176 4-4 
E n Dragones 3 8 , se ofrece u n a sefio-
ra para manejadora, es de toda confianza y 
moralidad, le es indiferente ir al campo como 
en la ciudad. 5218 4-4 
Se desea saber el paradero 
de Francisco Mera Abella. Dirigirse á la Plaza 
del Vapor n. 73̂  6135 8-3 
TTNA JOVEN CHINA DE 25 ANOS DESEA 
^ colocarse para el servicio particular de se-
ñoras 6 señoritas. Entiende de costura y no le 
importa salir de la Habana. Puede presentar 
referencias. Informan Estevez 19 
5155 44 
l>e c r i a d a ó m a n e j a d o r a desea colo-
carse una joven peninsular, también se colo-
can dos jóvenes de criados, camareros ó porte-
ros, saben cumplir con su deber y tienen quien 
responda por ellos. Informan Vives 138. 
5223 4-4 
D e s e a colocarse un buen cocinero 
de toda confianza, informan San Rafael esqui-
na áRayo, bodega, á media cuadra de Gaiia-
no. 5245 4-5 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mimo, sabe bien su obligación y 
entiende de peinado, desea ganar dos cente-
nes. Informan Aguila 11. 5254 4-5 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a pen in-
sular de criada de mano 6 manejadora, tiene 
quien la recomiende. Estrella 94, informan. 
5265 4-5 
Se sol icita un buen cocinero que h a -
ya estado en restaurants y que sea trabajador, 
para una casa donde se sirve a varias fami-
lias particulares la comida. No tiene que ir á 
la plaza ni pensar en la variación. Animas n. 5 
5258 4-5 
Se desea colocar una c r i a d a de mano 
6 manejadora, tiene quien responda por ella. 
Informan San Ignacio 25. 523 1 4-5 
Ce desea saber el paradero de Amador Sán-
^chez, de España, su hermano Severino Sán-
chez Arias que se encuentra en la Habana San 
Lázaro 255. En la misma se coloca una joven 
peninsular de manejadora 6 de criada d3 ma-
no, aunque sea para servir á una señora, sabe 
cumplir con su obligación. 523̂  4-5 
Vedado , calle 17, entre D y B a ñ o s , se 
se solicita una criada de mano, blanca, que 
sepa cumplir con su obligación y traiga bue-
nas referencias; .sueldo dos centenes y ropa 
limpia. bSói 4-7 
L a v a n d e r a y p l a n c b a d o í ' a penin.sislar 
desea colocars?; tiene persona* qne respon-
dan, Villegas 93, bodega, pregunten por Pi-
lar. 5344 . 4-7 . 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a de mano que 
sepa su obligacián, blanca ó de color, que 
traiga buenas referencias y entienda de costu-
ra, paraLuz^L 6346 4-7 
U n matr imonio peninsular sin hijos, 
aclimatado en ol pais, desea colocar.se, ella de 
cocinera y entiende todos los quehaceres de 
una casa, y él para cualquier trabajo que quie-
ran dedicarlo. No tienen inconveniente en ir 
al campo. Informan Lbrapía 67, carnicería. 
5341 4-7 
U n a cr iandera de tres meses de p a r i -
da, con buena y abundante leche, hace dos 
días que llegó de Galicia, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella y 
de su comportamiento. Esperanza 113. 
5357 • 4-7 
U n buen cochero desea colocarse, lo 
mismo trabaja de caballericero q̂ ue otro tra-
bajo. En la misma una buena criada ó mane-
jadora, no tienen inconveniente en ir al eam-
po, tiene referencias de la casa oue ha estado 
cuatro anos. Informan Escobar 189, altos. 
5366 4-7 
priandera llegada en el último vapor francés, 
^desea colocarse á leche entera, la que tiene 
buena y abundante; no tiene inconveniente 
en ir al campo, es sana y robusta, tiene bue-
nas referencias. Informan Sitios 19 ó Santa 
Clara n. 7. En la misma informarán de un 2? 
dependiente. 6363 4-7 
C E solicita una criada peninsular para los 
^quehaceres de la casa y cuidado de un niño. 
Sueldo Í10 y ropa limpia. Informarán Agua-
cate n. 28. 63S9 4 7 
D e s e a colocarse una c r i a n d e r a pe-
ninsular de tres meses de parida, con abun-
dante leche. Informan Colón n. ÍM 
5359 4-7 
Se desea saber el paradero de l i a m ó n 
Piñeiro y Real, que en el año 96 a 37 se halla-
ba colocado en la fonda La Marina, calle de 
Dorticoso, en Clenfuegos, para asuntos de fa-
milia.'í;! interesado Isidro Velasco, Quinta es-
taeíétfde Policía. 5283 4-5 
S K S O L I C I T A 
una criada en 7i n. 86, Vedado. 5246 4-5 
Se sol ic i ta u n a coc inera y un cr ia t ío 
de mano para el campo que sean formales y 
peninsulares. Informes Animas 96 (bajos) es 
cerca de la Habana. Sueldo dos centenes cada 
uno, 5285 4-5 
U n a c r i a n d e r a peninsular con b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, puditndo también criar el niño en su 
casa. También se coloca una joven de criada 
de mano. Tienen quien responda por ellas.— 
Informan Morro 58. 5281 4-5 
Desea eolocarse una s e ñ o r a muy de-
cente en una casa buena sin niño para perso-
nas mayores de criada de mano 6 de ama de 
llave para el campo, tiene personas que ga-
rantice su conducta, vive en Mercaderes 16. 
5216 4-4 
U n a joven peninsular d esea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
También hay en la misma una niña de 15 años 
de edad que sabe leer y escribir, bordar y co-
ser, para acompañar á una señora ó cuidar 
una niña. Informan Cuba 16 altos. 
5165 4-4 
Se desea tomar en alqui ler 
un solar, para tratar Egido número 9. 
5171 4-4 
U n a s e ñ o r a f rancesa de mediana 
edad desea encontrar una colocación en casa 
particular decente, de corta familia, sabe co-
cinar á uso del pais y á la francesa, no teman 
venirlaá buscar. Sabe cumplir con su obliga-
ción y no duerme en la colocación. Informan 
Concordia n. 1, lechería. 5180 4-4 
Se solí c i ta Una c r i a d a de mediana 
e dad para limpieza de cuartos. Sueldo dos cen-
tenes sin ropa limpia. Paseo n. 2 Vedado. 
5177 4-4 
Se ofrece u n dependiente que envasa 
quincalla y cristales, escribe bien. Buenas re-
ferencias. Sueldo de $25 á f 30. Monte 203. 
5219 4-4 
D e s e a colocarse u n a buena c r i a n d e r a 
recien llegada de la Península, con buena y 
abundante leche, de dos meses y medio de pa-
rida, no duda ir para el campo y tiene perso-
nas que respondan por ella en donde ha esta-
do: Informan Mercaderes 46. 5191 4-4 
U n j o v o n peninsular desea colocarse 
de criado de ruanos sabe cumplú;. con ŝ i pbli-
gación y tiene quien responda por su condne-
ta,. Informan Lagunas 64. 519S .4-4 
Se solu'ita u n a buena er iada d c inano 
bhuiCR, que sepa cumplir COTÍ deber y sin 
pretensiones, qué traiga referencias: se le da-
rá buen sueldo. Campanario 34, 5201 4-4 
Se sol ic i ta una c r i a d a 
de mano que sepa su obligación, en'Galiano 
uíim. 38. 5211 Í4*4 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de criandera, con buena y abundante le-
che, tiene fu niño y se prtedo Ver. Informan 
San Lázsré 27. > 1 518T 4-4 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocase 
de manejadora, es cariñosa con los niños y sa-
be coser a mano y a inquina. Informarán Mu-
ralla 42, 5275 4-5 
Desea colocarse una seflora pen in-
salar de manejadora ó criada de manos. Sabe 
cumplir con su obligación, tiene buenas refe-
rencias, para mas informes dirigirse a San Lá-
zaro 269, bodega. 5262 4-5 
Com pos tela y Amarg:nra , altos, 
se solicita una criada y una muchacha de 14 
años que tengan buenas referencias y sepan 
cumplir can BU obligación. 5261 4-5 
Coc inera . 
Se solicita una cocinera blanca para una cor-
ta familia. Calle 17 y H Vedado, tome el carro 
de Universidad-Aduana. 5233 4-5 
U n hombre peninsular de mediana 
edad desea encargarse de una cnarteria al 
tanto por ciento ó & sueldo; trabaja de carpin-
tero y de albañil de afición y tiene quien res-
ponda de sus tratos. Dirigirse por escrito calle 
de Martí, panadería L a Oliva, en Regla, José 
PiwT Fernandez. 5226 4-5 
Se sol ic i ta u n a n i ñ a de 11 á 14 a ñ o s 
para manejar un niño. Se le dará un corto 
sueldo y ropa limpia ó según acuerdo. Jesús 
María 122. 5229 4-5 
Se desea u n a c r i a d a 
peninsular con buenas referencias. Informan 
Concordia 57. 5256 4-5 
P K m i T I V A K E A L 
MUY I L U S T R E ÁRCHICOFRADIA 
D E 
« l í i i m i i i í i i s 
PARROQUIA D8_M0>SERRATií 
Con motivo de celebrar la Santa Iglesia 
Católica el domiuKO 8 del corriente mes 
de Mayo la fiesta de N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L O S D E S A M P A R A D O S , esta 
Ilustre Archicofrudía celebrará una gran 
fiesta con arreglo al siguiente programa: 
DOMINGO 8 DE MAYO 
A las ocho y media de la mañana.— 
Sinfonía íi grande orquesta del maestro 
Pastor, escrita para esta fesvidad. 
A las nueve de la w m í n r n a . S o l e m n e 
fiesta en el Altar Privilegiado de la S A N -
T I S I M A V l R G r E N D E L O S D E S A M -
P A R A D O S , con Sermón á cargo del Re-
verendo P. C. Arbeloa de la Compañía 
de Jesús .—Se ejecutaríl á todaoniuesta la 
misa del maestro Mercadaute, el Cruci-
fix do Faure.—Melodía para cuerda, con 
sordina, del maestro Saint-Saens y el 
Himno A M A R I A . S A N T I S I M A D E 
L O S D E S A M P A R A D O S del maestro 
Ubeda.—La parte de canto jeshl á cargo 
de los Sres. Pastor, Mathea,~saurí , Sarri-
basy señoritasGonzAlezy PuQnte.—La or-
questa de veinticinco profesores bajo la di-
rección del maestro Pastor, Miembro de 
la Academia de Bellas Astes de París. 
Habana 4 de Mayo de 1904. 
N I C A N O R S. T T O X C O S O , 
Mayordomo, 
C. 932 4-0 
P a r a el servicio d o m é s t i c o se desea 
un muchacho de 12 a 14 años que sea trabaja-
dor y de buenas costumbres, se piden referen-
cias. San Lftzaro 162 altos, entrada por Blan-
co. 5345 4-7 
T e n e d o r de l ibros: uno que tiene tres 
horas libres durante el dia, se ofrece A propie-
tarios y comerciantes cuyó negocio no necesi-
te emplear más tiempo del indicado. Diríjan-
se á J . Martines, San Lázaro 274. 6252 9-5 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano 
que sepa cumplir con sa obligación. Inquisi-
dor n. 17. 5281 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos, prefiriéndola 
blanca. Prado 88. 5356 4 7 
O E desea colocar una cocinera peninsular en 
^casa particular 6 establecimiento, sabe co-
cinar a la criolla y española y tiene quien íes-
ponda por ella, es repostera. Aguila 118 A. en 
la entrada de la puerta darán razón. 
5364 4-8 
U n a cocinera pen insu lar desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento, ba-
be cumplir con BU obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Bernaza 72, carnicería. 
6347 4-7 
1 \E3EA COLOCARSE un joven en casa de 
-^comercio ó en oficina, tiene mucha prácti-
ca en el comercio, fué viajante de víveres, tie-
ne buena recomendación; para mas informes 
diríjase al Hotel Nuevitas. Teléfono 1S73. 
5310 4-7 
Se s o l í c i t a u n a c r i a d a de mano para 
un matrimonio, ha de hacer mandados y traer 
recomendaciones, $10 plata al mes y ropa lim-
pia. Prado 41, entre Colón y Refugio. 
5323 4-6 
U n a s e ñ o r a pen insu lar desea colo-
carse de criandera á leche entera, tiene buena 
y abundante leche, tiene quien responda por 
ella. Informan San Ignacio 25 altos. 
5303 4-6 
Un j o v e n peninsular desea colocar-
se de criado do mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por él. In-
forman Inquisidoras 4-6 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de criada 6 manejadora y la otra 
desea encontrar una familia que le pague el 
pasaje á Espsfia por los servicios que le haga 
durante la travesía. Tienen quien las reco-
miendj^jnforman Egido 9. 5317 4-8 
Se sol ic ita u n a c r i a d a peninsular 
que friegue y haga mandados. Informan Te 
jadillo 25. 5292 
U n a cr iandera peninsular con b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera! Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Morro 30. 5282 4-5 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora: es cariñosa con los niños y 
sabe co?er á mano y a máquina Tiene quien 
la recomiende. Informan Concordia 128. 
6278 4-o 
U n a sefiora de«iea om-ontrar coloca-
ción para ayudar á coser á la máquina 6 para 
planchar menudencias. Bayona 14 informan. 
5169 4-4 
Se sol ic ita u n a cr iada de manos, pe-
ninsular, que tenga personas que responda de 
su personalidad. Informan Bernaza 16. 
6170 4-4 
U n a buena coc inera peninsular desoa 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan O'Reilly 32. 
5217 4-4 
U n a francesa desea encontrar una 
familia que vaya á Francia para acompañar-
la en calidad de criada ó manejadora, exijien-
do por sus servicios el pago del pasaje. Infór-
man Prado 62. 5194 4-4 
U n a buena coc inera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Revillagigedo 16 
5182 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
en oficina 6 casa de comercio, un indiviuo 
contable, poseyendo el inglés á perfección, un 
poco de irancés, teneduría de lioros. También 
escribe en máquina, teniendo práctica en la 
de Remington. Traducciones del inglés al es-
pañol y vice-versa. Dirigirse á Dominico, Em-
pedrado 75. 5031 8-1 My 
A CENCIA LA lí de AGÜIAR, Aguiar 86, Ta-
-"•léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio do todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J. Alonso 
Villaverde. 5063 26-Myl̂  
Tenedor de l ibros, competente, con 
larga práctica en este comercio, se ofrece pa-
ra llevar la contabilidad en cualquier estable-
cimiento en las horas que tiene disponibles. 
Posee los idiomas inglésy francés. Dirijirse á 
Obispo 51. " E l Moderno Cubano" 5C01 8-30 
Se sol ic ita u n a c r i a d a a m e r i c a n a ó i n -
glesa que sepa un poco de español para ir < on 
una familia a pasar el verano en los Estados 
Unidos. Que traiga buenas referencias a Man-
rique 78, altos, todos los dias de 11 a 3 
4S61 10-27 
Se solitan dos buenos agentes para l a 
propaganda de una sociedad, exigiéndose ha-
yan trabajado en otra análoga, para que sean 
prácticos. Se les da un buen sueldo ó remune-
ración. Empedrado 62. de 9 a 10 de la mañana. 
4866 16-27 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudante*, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléfí 486.—Roque Gallego. 4817 26A27 
U n a s e ñ o r i t a inglesa 
institutriz de una casa particular, desea dar 
clases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
n. 416. 4027 2t3-ab9 
A L Q U I L E R E S 
G a l i a n o T O . Al tos de l a t ienda de r o -
pa L a Opera. Se alquilan habitaciones muy 
frescas con vista á la calle, amuebladas ó sin 
amueblar, á caballeros solos y departamentos 
para familias. 5382 4-8 
S a n Ignac io 4 4 , se a lqu i la un depar-
tamento claro y fresco, con balcón á la calle, 
compuesto de 4 habitaciones con todos los ser-
vicios necesarios, á media cuadra del eléctri-
co, propio para oficinas 6 una corta familia sin 
niños. En el cafó infermarán. Precio módico. 
5330 1-7 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a A n c h a d e l N o r t e 2 3 1 . 
A l t o s y b a j o s , e n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . ' 5 8 5 5 1 3 - M v 7 
Se a lqui la la bonita casa con pisos de 
mosaico y pintada de'nuevo, con sala, come-
dor, 3 cuartos, azotea, etc. Manrique 50, bue-
na cuadra. Su precio 7 centenes. Muralla 44, 
Diaz. 5342 8-7 
EDIFICIO COMERCIAL 
Piaza de la Catedral.-
mente para escritorios.-
al mismo informan. 
-Construido expresa-
-Precios módicos. En 
5305 8-6 
Dos j ó v e n e s peninslnares desean co-
locarse de criadas ó de manejadoras. Saben co-
ser a mano y a máquina y tienen buenas re-
ferencias. Informan Inquisidor u. 29. 
5195 4-4 
A L M I D O N A D O K 
se necesita uno qne sepa su obligación y tenga 
quien lo garantice. O-Reilly 54, Camisería. 
5192 4-4 
Cos turera .—Se neces i ta u n a p a r a co-
ser camisas y calzoncillos, trabajando en la 
casa, de 7 a ó. O-Reilly 54, Camisería. 
5193 4-4 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de manos 6 manejadora, sabe 
cumplir con sa obligación. Informan Bernaza 
núm. 19. 5190 4-4 
U n a inuchact ia pen insu lar a c l i m a -
tada en el país, desea colocarse de manejado-
ra para acompañar señoras 6 señoritas. Sabe 
coser á mano y á máquina y tiene quien la re-
comiende. Informan Habana 134. 
5181 4-4 
P a r a cor ta fami l ia se sol icita u n a 
criada de mano peninsular que sopa cumplir 
y tenga buenas referencias. Castillo 13 E , al-
tos, izquierda. 5250 4-5 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
Ib garantice. Informan en Uallano 68. 
5179 4-4 
I t e i n á 14 . - -Se a lqu i lan hermosas h a -
citaciones juntas 6 separadas a hombres solos 
ó matrimonio sin niños, suelo de mosaico y 
frescas, Informarán en los altos. 5324 4-6 
"Uedado.—So alquila la casa n. 40 de la calle 5í 
Tiene portal, sala, saleta, corredor, cuatro 
cuartos, gas, agua de Vento y de algibe, & Es-
tá situada entre las dos calles que comunican 
directamente á los baños Las Playas y E l Pro-
greso. 6325 4-6 
Q E ALQUILAN los hermosos y espaciosos al-
etea de la casa Aguila 121, casi esquina á San 
Rafael. La llave en el establo para informes 
Neptuno 39 y 41, La Regente". 5318 8-6 
K n H a b a n a l l O , entre L a m p a r i l l a y 
Obrapía, se alquila un local propio para esta-
blecimiento con 8 puertas ála calle. Informan 
6! 24, Vedado. 5331 4-6 
Se a l q u i l a la hermosa casa A<-osta 6, 
de alto y bajo pintada al oleo, baño y con to-
das las comodidades, para uua larga familia. 
Informan Mercaderes 22, E. Casaua. 
5327 6-6 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular de 18 A 20 años, honrada 
y formal, para la limpieza de dos talleres, va-
rios salones, servir y arreglar mercancía; se 
desea una persona de toda confianza, ai no 
tiene quien responda de su honradez es inútil 
que se presente; no se duerme en la casa, dán-
dose dos centenes de sueldo. Informan Obis-
po 84. 6276 8-5 
A LOS P R O P I E T A R I O S DE CASAS. 
Una sefiora de toda moralidad que tiene 
personas que den referencias de ella, desea 
hacerse cargo de una casa que esté en buen 
punto, para inquilinato. Dicha señora se ha 
ocupado de este negocio en Centro América. 
Informan en Gervasio 25. 5238 8-5 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a p e n i n s u l a r s in 
grandes pretensiones, para el servicio de un 
matrimonio con dos niños. Ha de fregar los 
pisos. Paula 12 de 10 á 12 y de 5 á 7. 
5266 4-5 
Desea colocarse u n a j o v e n de c r i a d a 
de mano ó manejadora: sabe coser. Pm Láza-
ro 269, informaram 5260 4-5 
4-6 
U n cocinero desea colocarse en c a s a 
particular ó establecimiento, sabe doeempe-
ñar bien su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Informan Corrales 51. 
5336 4-6 
Se neces i tan dos dependientes enten-
didos en el giro de sedería al por mayor y me-
nor, con i eferencias. Informes en esta Admi-
nistración de 1 á 5. 6259 4-5 
U n matr imonio peninsular sin hijos 
desean entrar en una casa particular ó esta-
blecimiento, él de cocinero y ella de criada de 
mano, no tienen inconveniente de ir al campo 
y tienen quien responda por ellos. Lamparilla 
n. 20, principal, darán lazón. 5164 4-4 
Se sol ic i ta para un n i ñ o u n a buena 
manejadora de color que haya criado varios. 
Sin buenas referencias que no se presente. Se 
da buen sueldo. Lamparilla 78 altos. 
6210 4-4 
U n matr imonio pen insu lar desea co-
locarse, él de criado para caballero, portero 6 
sereno, y ella para criada de mano, sabe co-
ser. Tiene quien lo garantice. Informan Ger-
vasio 113. 5172 4-4 
Se so l ic i ta u n a buena cocinera p a r a 
un matrimonio francés y una criada de mano 
que sepa coser y que friegue suelos, las dos con 
referencias. San Lázaro 127, altos, 5173 4-4 
U n a s e ñ o r a pen insu lar de med iana 
edad solicita una colocación para manejadora 
6 quehaceres de una casa, con la condición de 
no fregar suelos, no tiene inconveniente en 
salir de la ciudad, puede dar referencias. Glo-
ria 165. 5187 4-4 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora; Sabe coser 
a mano y a máquina y sabe cumplir con su 
deber, tiene quien la recomiende. Informan 
Amistad 136, habitación 48. 5206 4-4 
FARMACEUTICO.—Por motivos de salud, 
A se solicita un compañero para encargarse 
de una farmacia en esta Ciudad. Informan 
San Rafael 11, farmacia Cosuopolitana. 
5228 4-5 
B a r b e r o . 
Se solicita un oficial fijo que eepa cumplir 
con su obligación, en Monte 5d, salón Martí. 
61971 U4-8m5 
U n buen criado de mano peninsular 
desea colocarse en una buena casa, bien en-
tendido en su obligación y con bastante tiem-
po en el pais y con informes satisfactorios. 
Sombrerería La Libertad, Manzana de Gómez 
frente á la peletería La Libertad. 6090 4-4 
O ' K E I L L Y Se a lqu i la un h< r -
moso salón, suelo de marmol, dos balcones á 
la calle y muy fresco; propio para bufete ó fa-
milia sin niños. También habitaciones altas 
y bajas, la casa tiene duchas. 
5334 8-6 
Ce alquila la espaciosa casa Dragones 103 de 
^dos ventanas, zaguán, saleta, patio y traspa-
tio, caballerizas, buenos pisos, 9 habitaciones 
altas y bajas, es muy fresca y tiene todas las 
comodidades apetecibles. Su dueño Aguila 102 
5297 8-6 
"XTEDADO—En cinco centenes se alquila la 
casa Calle 16 n. 9, á media cuadra do la Lí-
nea. La llave en el n. 11. Para informes Nep-
tuno 39 y 41 "La Regente". 6319 8-6 
C E alquila la casa Someruelos 21, á una cua-
^dra del parque de Colón, con sala, comedor, 
4 grandes Cuartos, uno alto, cocina, patio, 
azotea, en $38-25 oro. Salad 23 impondrán. 
6295 4-6 
Se a lqui lan los altos San Lí izaro 2 5 , 
muy frescos y muy vistosos. En la misma in-
forman. . 5312 4-6 
Se a lqu i lan los bajos de Salud 2 6 , 
con sala, antesala, saleta, seis cuartos y baño 
para familia, oficina ó establecimiento, siendo 
muy frescos. Se dan en proporción. En la 
misma informan. 6289 4-6 
H a b a n a 8 o , altos de l a t a l a b a r t e r í a 
E l Hipódromo.—En esta hermosa casa se al-
quilan habitaciones y departamentos c -n ó 
sm muebles. 5291 8-6 
( « iba de Puentes G r a n d e s , se a lqu i -
la la hermosa y fresca casa de dos pisos, Cal-
zada 146, al lado del Panadero. Informan Sa-
lud 26, Habana^ 52M 4-6 
K n J e s ú s del Monte se a lqu i lan dos 
habitaciones á matrimonio sin niños ó á corta 
familia, es casa particular, entrada á todas 
horas. Calzada 366, frente á la Iglesia. 
5307 4-6 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criandera con buena y abundante leche, de 
tres meses de parida, tiene dos compañeras 
que desean colocarse de criada» de manos ó 
manejadoras, tienen buenas referencias. In-
forman Morro n. 3. 6178 4-4 
Se a lqu i la en l a ca lzada de! Monto 
esquina á Zulueta, accesoria de la bodega, un 
espacioso local propio para almacén, depósi-
to ó cnalquiera otra industria. Informan en la 
bodega mencionada. 5270 4-6 
Afarianao.—Se alquila la fresca y cómoda ca-
sa San José n. 6, con buena sala y comedor, 
ocho cuartos, agua de Vento etc. Informan 
Merced 4S. 5231 8-6 
S E A L Q U I L A . 
propia para establecimiento, la casa n. 6 de la 
calle de Obrapía. Precio 18 centenes. Infor-
man callo 7.' n. 88. Vedado. 6279 8-6 
Se a lqui lan los espaciosos bajos de l a 
casa Animas 98, acabados de reconstruirse* 
gán las últimas disposiciones del Departamen* 
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
5263 8-6 
E N O ' R E I L L l í 13, 
se alquilan habitaciones con vista & la cal]£ 
4249 4-6 
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N O V E L A S C O R T A S . 
V I E J O S Y C A F A S 
Había un viejo, muy viejo y rnny 
limpio, que estaba ciego y que todos 
los días se seutaba en un banco de la 
plazoleta á tomar el sol. Teuía muchos 
años, ;más de ochenta!, y en su carilla 
blanca y sonrosada, casi sin arrugas, 
podía hallarse mucha viveza y expre-
sión, á pesar de la falta de vista. A 
pesar también de su ceguera, llevaba 
mi viejecito unas grandes gafas de 
blancos y gruesos cristales, cuyo pes j , 
sin duda, había encorvado la nariz lar-
ga, fina y nerviosa del viejecito... ¡No 
hay que reírse! ¡Aquellas gafas pesa-
ban mucho, mucho! Lo que pesaban lo 
aprendí yo de labios de uua niña, ami-
ga mía, quien contó la historia del 
viejo. 
Cierto día la hice observar yo con 
qué gran puntualidad venía éste, ca-
minando en igual y pausado andar, á 
sentarse en su banco; con qué aire de 
eingular tristeza, de mansa resigna-
ción, y de inconsciente filosofía pasaba 
una hora allí, sólo, callado, con las 
manos sobre la cachava, con la barbi-
lla sobie las manos, con el rostro le-
vantado al sol que no veía, como bus-
cando algún rayo de él, ó tal vez como 
gozando en mirarle de frente, cosa que 
pueden hacer las águilas, pero no los 
hombres que tenemos vista y de-
seos de que Dios nos la conserve. 
Mi amiga sonrió y me preguntó do-
nosamente si no rae llamaba la aten-
ción que el viejo ciego usara gafas. 
¡Claro qne sí! ipara qué las gafas, para 
qué aquellos cristalones tan gruesos, si 
no podían auxiliar en nada á las muer-
tos ojos! 
Y entonces ella me contó la historia 
del viejo de las gafas. 
E l principio de la historia no lo sa-
bía ella; pero si lo más principal. Co-
sa de diez ó doce años atrás vivía en 
el barrio un matrimonio muy simpáti-
co y muy alegre. E l marido era el vie-
jo de la plazoleta, que entonces no es-
taba ciego, aunque ya era viejo. Tam-
bién era vieja la mujer, una mujer tan 
dispuesta para el gobierno de su casa 
que no cabía más. No tenían hijos ni 
nunca los tuvieron, y se querían entra-
ñablemente. Disfrutaban de una mo-
desta rentita, ¡poca cosa!, ¡lo puramen-
te indispensable para vivir, como vi-
vían, sin lujos ni vicios! 
Después que la casa quedaba arre-
glada, limpia y en orden, los dos vie-
jos sentábanse al balcón ó al mirador. 
E l leía los periódicos en voz alta, des-
dp. el título hasta la última línea del 
folletín. Ella escuchaba la lectura y 
hacía calceta con unas grandes gafas 
de armadura ruin y de gruesos costa-
les, porque la viejecita veía muy poco. 
Aquellas gafas la acompañaban cons-
tantemente, y los vecinos no saben re-
cordarla sino con ellas puestas bajo la 
especie de visera que formaba el pa-
ñuelo que á la cabeza traía siempre, y 
llevando consigo un iargo estuche de 
latón que, con la tapa abierta, solía 
descansar sobro el ees ti lio de labor ó 
entre las páginas de enormes letras del 
devocionario. 
Los viejos, las gafas y el estuche iban 
siempre juntos; todos parecían de buen 
humor. Los viejos charlaban y reían; 
las gafas parecían reír también, que 
animaban sus cristales por dentro los 
ojillos de la vieja, y las miradas de los 
del viejo por fuera. Y el estuche, el 
largo estuche d*i latón, contagiado de 
alegría y de felicidad, reía también con 
su cara de rana satisfecha. 
Pues señor, un día la vieja cayó en-
ferma en cama. E l viejo no se apartó 
de su cabecera y allí se le vió cons-
tautemente, mudo, anodado, sin ha-
blar y sin reírse, porque la hora de las 
risas había terminado. 
Tampoco reía la vieja, cuyo rostro, 
sin las semniternas gafas, estaba des-
figurado. Y las gafas se encerraron en 
el estuche de latón, y el estuche de la-
tón, penetrado de la gravedad de las 
circunstancias, juntó los labios, so pu-
so muy serio y no volvió á reir-
Murió la vieja, y fué de ver el do-
lor del pobre viudo. Primero lloró 
mucho, ¡mucho!; luego calló, y enco-
gido, cabizbajo, sentóse en un rincón á 
temblar; temblaba de afligido, de tris-
te, de frío; ¡de sólo que estaba el ain-
ventura! 
Eiitre sus concojas, entre sus tem-
blores, á través de sus lágrimas, vió 
el viejecito el cesto de labor, y sobre 
el cesto de labor el estuche de las ga-
fas. 
¡Válgame Dios bendito, el ciclón de 
recuerdos que cayó sobre aquella po-
bre cabeza! 
¡Válgame Dios, cómo se presentaron 
de repente todos aquellos años de man-
so vivir, de amor, de felicidad, de ter-
nura, risa dulce y apacible! Nadie 
puede contar lo que el viejneo pasó; 
nadie puedo saberlo. 
Sólo puede saberse que, con temblo-
rosas manos, abrió el estuche, y que 
hizo una tontería, ¡una tontería gran-
de y conmovedora! 
Tomó las gafas de la difunta y se las 
puso. Los gruesos cristalea taparon 
sus ojos, y sus ojos siguieron llorando 
al amparo de ellos. Nunca volvió á 
ver nadie los ojos del vlejuco, porque 
el viejuco nunca ya se quitó las gafas. 
Como mi amiga, la que me contó 
esta historia, no tenía nada de óptica 
ni de oculista, no pudo explicarse si 
fueron los vidrios ó fueron las lágri-
mas la causa de que el viejo perdiera 
la vista. 
Perdióla poco á poco, se quedó cie-
'go, ¡y no se quitó las gafas! 
Con ellas iba, pues, ú sentarse al 
bau^o de la plazoleta, y cuando en él 
sólo, callado, con las manos sobre la 
cachava y la barbilla sobre las manos, 
levantaba el rostro al sol que no veía, 
acaso no era un rayo del sol lo que 
buscaba, sino ol alma de su viejecita, 
que t il vez lograra ver allá, en las nu-
bes, pon las gafas potentes y misterio-
sas de la fe, del cariño y del recuerdo. 
E A M Ó N D E S O L A N O . 
í íecoiuendados con preferencia por los principales profesores. 
Z a casa de a - l x r « , l t , O ' Z ^ o l l l y © 1 , es la única que los 
recibe y vende a moderado precio; también los dá á pagar por 
mensualidades desde D O S C E N T E N E S , dejando asi demostra-
do el gran error en pagar alquiler de un piano ciejo y ajeno, 
siendo fác i l adquir irlo nuevo, superior y en propiedad. 
Teléfono 585. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 791 
c 879 alt 13-1 m 
/^ojímar.—Se alquila «D precioso chalet, el 
^mos bonito de dicho caserío, acabado de 
pintar y reparar, capaz para doa numerosas 
familias, a cien varas del mar. Para informes 
diríjanse al Ido. Carlos Fonts y títerling.— 
Agu tía 92. altos. 6266 8-5 
Se alquila la <*asa Kevillag-igredo 59, 
acabada de reedificar con siete cuartos, sala, 
comedor, patio, traspatio, agua y demás co-
modidades; a media cuadra del tranvía. Ira-
pondrán ¡Sol 79. 5269 4-5 
So alquilan tres cuartos altos, cou 
gran azotea y todo el servicio independiente. 
Se dan en tres centenes, pero ha de ssr matri-
monio sin niños 6 personas de moralidad. & e 
dan y toman referencias. Rayo 31, altos. 
5236 4-5 
Se alquila en Jesús María 71 uua po-
posealón baja con tres pequeños departamen-
tos; casa de orden, con ducha y demás como-
didades. 6248 4-5 
Z U L U E T A 73.-Se alquila un hermo-
so principal con todas las comodidades para 
familia de gusto. En la misma informan. 
§274 S-^ 
Se alquila á caballero solo maguíflea 
habitación alta independiente y muy (Vesoa 
es casa decente. Entrada á todas horas. Pre-
cio 3 iuises. Obrapla 57 esquina A Compostela, 
altos. Hay baño y todo confort. 
52C4 4-5 
Se alquilan los altos de J e s ü s María 
n. 92, cou entrada independiente. Todos los 
pisos de marmol. Precio 12 centenos. La llave 
OH la ferretería La Castellana. Informes Reí* 
na 95. 5267 8-5 
V IKTUDE8 2í—Un elegante piso bajo, ven-
' tilado, fresco, pisos de marmol. 3 cuartos, 
2 de entresuelo, galería, entrada libre de cria-
dos, baño y ducha. En el piso 2? habitaciones 
con vistas á Parque y Prado. 
5243 8-5 
"V^EDADO.—Se alquila el chalet Baños 33, cer-
* ca la calle 17 tiene sala, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, inodoro, colgadizo por tres coa-
tados y un gran jardín, para mas pormenores 
impondrán calle 17 núm. 25. 6232 8-5 
TVIAISON DORES. Huéspedes, en esta her-
-"^mosa casa toda de marmol se alquilan es-
Eléndidas habitaciones elegantemente amue-ladas, hay baño, ducha y todo servicio, pasa 
el tranvía eléctrico por la puerta y los precios 
son módicos, Consulado 124, esq. á Animas. 
Teléfono 280. Q200 i-4 
S E A L Q U I L A 
en médico precio, la mas hermosa, fresca y 
moderna casa de alto, propia para familia de 
gusto, con adelantos é nigiene moderna, fren-
te a los tranvías de la Universidad, y domi-
nando la ciudad; puede verse de 8 a 5 en San 
Lázaro n. 402, é informan de su precio en Vi-
llegas 4, altos, por Monserrate. 5204 4-4 
A coesoria de dos departamentos: agua é ino-- duro con salida a la calle, en |12.75 y fondo 
usual.—Escritorio con suelo do mosaico y bal-
cón a la calle: precio $15.90. Ambos en Agular 
n. 100 esquina a Obiapíá donde informaran. 
5199 8-4 
C E alquilan.—En el piso principal de Villegas 
^número 87, entrada por Amargura, se alqui-
lan tres frescas habitaciones, juntas 6 separa-
das, con balcón á. la calle. Se dan y piden re-
ferencias. 520S 4-4 
Be alquilan los espléndidos bajos de 
Virtudes 109: tiene instalaciones sanitarias 
Completas, En los mismos informan. 
5166 4-4 
Se alquila.—En la parte mas céntrica de la calle de San Ignacio unos bajos propios pa-
ja oficina y almacén. Para informes dirigirse 
á San Ignacio número 17. 5152 4-4 
Revillagigedo 23, altos, se alquilan 
apropósitos para una numerosa familia, con 
todas laa comodidades que se puedan apete-
cer, la llave en los bajos, su dueño se puede 
ver Reina y Amistad, casa de cambio. 
5175 8-4 
italiano 75, altos, teléfono 1461-—En esta her-
^ mosa casa la mas conocida de la Habana se 
alquila la mejor habitación, con muebles de 
lujo y sin rival comida en módico precio sien-
do huéspedes estables. 5151 5-4 
C E alquila la hermosa casa Reina número 63, 
^de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
galería, salón de comer, seis cuartos, baño, 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los bajos: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, 
patio, traspatio, cabáílerizas, cuartos de cria-
dos, cochera con entrada por San Nicolña. In-
forman «n Manrique 40. 
5202 30-4 Myo 
San Rafael esquina á Hospital se a l -
Suilan casas compuestas de sala, saleta, tres abitaciones, baño, piso de mosaico é higiene 
moderna. 5214 8-4 
Se alquilan dos habitaciones altas in-
teriores á matrimonios sin hijos ú hombres 
solos. Informan Muralla 22, alttís. 
6162 4_4 
Se alquila a medía cuadra de la Plaza 
del Vapor la sala sola independiente, ó la sala 
y un hermoso cuarto anexo y comedor, tiene 
servicio d« baño, ducha y donde cocinar, es 
propio para corta familia ó para modista: tie-
ne piso de mosaico, persiana y reja á la calle. 
Para mas pormenores informarán en la min-
ma casa Aguila 157, á cualquier hora. 
5186 8.4 
Empedrado, 4:í>, altos. A uno ó dos 
caballeros de respeto, se alquila una magnífi-
ca habitación con vista á, la calle, muy fresca, 
suelos do mosaico y manparas, propia tam-
bién para bufete ó escritorio. 5168 4-4 
E n la casa más elegante de b* Haba-
na se alquila una sala de tres departamentos, 
con toda comodidad, á familia de moralidad; 
una cocina con horno y tres fregaderos pro-
pia para tren de cantinas, y un zaguán para 
cualquier industria. Aguacate 138 entre Sol y 
Muralla. 5207 8-4 
Una cocina. Obrapía n. 14 esquina á 
Mercaderes, se alquila una magnífica cocina 
propia para tren de cantinas. En la misma ca-
sa se al quilan habitaciones 
Se alquilan los espaciosos, cómodos y 
ventilados altos de la casa San Rafael 50. los 
cuales son también capaces para dos numero-
sas familias. Informan en la misma y en Te-
niente Rey 23, almacén de peletería de Brea 
& Noírueíra 5127 8-3 
Se alquilan los espléndidos altos de 
la casa situada en la calle del Campanario nú-
mero 88 A, propios para una familia acomoda-
da. Impondrán en la calzada do Galiano nu-
mero 79 c 920 8-3 
PERSEVERANCIA 65 
Sa alquilan los b-ijos de esta casa, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
cocina, patio, dos escusados y un cuarto de ba-
ño en el mismo, con opción á una parte de la 
azotea, la llave está en la casa de enfrente nú-
mero 52, é informarán en Teniente Rey nú-




.ue y Prado.—En Virtudes, 2í, altos, ha-
bitaciones amuebladas cou servicio de luz y 
criado. E n breve un piso bajo, fresco, ventila-
do con ducha y baño; tres cuartos, entresuelo 
y entrada libre de criados. 5091 8-3 
orna del Vedado.—Calle 17 entre P. y (i., en 
^ la nueva línea eléctrica. Abajo sala, come-
dor, cocina, inodoro y baño; en el alto 4 cuar-
tos é inodoro. Agua de Vento, 8 centenes. Lla-
ves é informes F. n. 30 y Teléfono 9005 y 1012. 
6096 8-3 
la hermosa caca de alto y hajo Angeles 16, 
muy fresca, los altos cou todas las comodida-
des para una numerom familia, sueioa de mur-
moi y mosaico, ventanas á todos lados y todo 
construido á la modt-na; y los bajos propios 
para almacén de tabaco ó cualquiera otra in-
dustria. Informa i Salud 31. 5113 8-3 
Se alquila la espaciosa y bonita casa 
en el Vudado ; alzada esq. á dos. Informan 
en la botica que está al lado y Mercaderes 24. 
5070 8-1 
\rENDO una casa de raguán, sala, comedor 
, " corrido, 5 cuartos bajos, patio y saleta, tras-
i palio, tres salones altos, inodoro y agua, toda 
de azotea y cloaca. De 1 a Ose puede ver. L i -
bre de gravámen, Lealtad 148 a una cuadra de 
Reina. 6296 ^6 
O-Uci l lyn . 8 0 
se alquila un magnífico local para tienda, con 
su vio'-ie. a En la misma informarán. 
!i0C3 8-1 
"l'EDADO.—Se alquila, por año ó por tempo-
rada, la hermosa y fresquísima casa Línea 
110 con todas comodidades, jardines, caballe-
rizas etc. Precio razonable. Informan en la 
misma. 5029 6-1 
Marianao.—Se alquila la casa n. 19 
de la calle General Lee, antes Carvajal, barrio 
de los Quemados. Tiene agua de Vento y reú-
ne muchas comodidades. Está muy cerca de 
la Estación del Ferrocarril y á media cuadrr, 
de la linea del tranvía eléctrico. Informan eu 
ella misma. 5056 S-l 
V E D A D O 
Calle 10 núm. 11, casi esquina á la calzada. Se 
alquila por año, en 15 centenes, ó se vende en 
f10,000 oro español, sin intervención de corre-
dores, la hermosa é higiénica casa de portal, 
maropostería y pisos de mosaicos, de nueva 
con*trucciún, fresca, seca y ventilada, con sa-
la, comedor, dos habitaciones de un lado y 
tres más del otro, cocina, cuarto de baño y dos 
inodoro .̂ Todos los adelantos modernos. In-
formarán en Aguiar 100, altos, de 9 á 11 y de 
2 á 5. 5012 8-30 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y dos entresuelos del mismo, 
propios para oficinas 6 escritorios. También 
se alquila un local apropósito para almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete dé los Sres. 
M. R. Angulo y Hnos., de 9 á5. 
4946 15-29 Ab 
Los espaciosos altos de San Ignacio 
núm. 13, cuadra comprendida entre Obrapía y 
Obispo, se alquilan para escritorios. 
4940 S-29 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ba-
biíaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono lOIÍÍ). 
4966 28-29 Ab 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
-£1 de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento ae Sanidad. Informan-San Igna-
cio 78. 49S0. . . , - . 8-29 
Se alquilan-para escrl tóí io bombres 
solos ó matrimonios sin'hi-jos, 1 habitaciones 
en la calle do Santaclara y Coba. Por su proxi-
midad álos centros comerclaleer Aduana, mue-
lles etc., y pasar los carros de todas las líneas 
constituye c! 'nejor pauto de la. ciudad, pre-
cios raódict • 4948 8-29 
SIODIIO CASAS 
en el Vedado á 15.90 oro al mes. CARNEADO 
4902 26Ab28 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
£ n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiore» y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos, informará el por-
tero á todas horas. 
C 854 1m 
Vedado.-Se alquila la casa calle 8 
núm. 8 esquina a 3í acabada de construir, com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, cuarto de 
baño, cocina, cuarto para criados, en la misma 
informan. C-829 16-28 Ab 
una sala alta de mármol muy espaciosa con 
fas, balcón corrido á la calle, ventana & la risa, ducha, llavín, exclusivamente para 
hombres solos. Es casa de moralidad, se exijen 
referencias. Próxima á los Parquaa. A§iiiLi t69 
4821 13^27 
I3n "anta María del llosiftírio. 
Se alquila la hermosa y fresca casa Repú-
blica n.35. Informan Salud 48, Habana. 
48C6 13-26 Ab 
De una magnífica finca de 14 caballerías, 
propias para fomentar una colonia, la cruza 
la Línea Central, so encuentra á 12 kilómetros 
de Santa Clara, dista a menos de un kil<5metro 
de un paradero. La baña un caudaloso rio y 
aguadas, tiene mucha palma, monte, dos ca-
sas de pino tea y pisos de la misma madera, 
casi toda cercada con seis mesanas de caña.— 
En Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
su dueño. Se da por ocho años, el primero 
muerto; el segundo, dos onzas y media por 
caballería y en los sucesivos hasta la termina-
ción del contrato, tres onzas y media. 
C-754 26-Abl3 
Obispo 36: se alquila la planta baja, 
propia para establecimiento y dos pisos altos 
para familia juntos ó separados, son muy fres-
cos, informan Aguiar 92, la Casa Blanca de 11 
a 4. Emeterio Fernandez. 4651 13-Ab23 
Se alquilan espléndidas habitaciones 
altas con 6 sin muebles y con todo servicio, y 
en ia misma se alquila una espléndida cocina 
con todas comodidades y con derecho, á un 
gran comedor. Muralla ISJ í, altos. 
4686 .': 36-23 Ab 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa calle de Amistad n. 90 esquina a San José 
propios para establecimiento, oficinas ó alma-
cén. En los altos de la misma informarán. 
4379 2fiAbl7 
Dinero é Hipotecas. 
Se desean imponer $(5.000 al 7 por 
ciento, $2,000 y |700 á interés convencional; los 
$6,000 han de ser sobre casa en esta ciudad.— 
J. Ramos, Empedrado 75, de 11 á 2. Avisando 
se pasa á domicilio a facilitar informes. 
5300 4-6 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. ̂  en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. E n barrios, Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
posos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
5009 9-30 
Hipoteca.-So dan de $20.000 á 
f60.000 sobre fincas Urbanas con interés mó-
dico. Informes Obrapía 90, de 11 a 12 a. ni. y 
de 6 á 8 p. m' 4710 13-24 Ab 
con garantía lo mismo pagarés, alquile-
res que hipotecas, 6créditos que ofrezcan 
buenas garantías se dá en todas cantida-
des. Progreso 20 6 Salón H, café Manza-
na de Gómez de 10 á 12 y 5 íl 7.—Teléfo-
no 850. 4610 15-Fb22 
Se vende la casa Lealtad 152. 
En la misma informará sa dueño á todas he» 
roa Se da muy barata. 5361 4-7 
Farmacia.--Se vende ó arrienda eu 
un puéblo de campo cerca de la Habana; la 
persona que se haga cargo de ella ha de tener 
el titulo de Ldo. en esta facultad. Darán razón 
en San José n. 8, Almacén de Pianos. 
5365 16My7 
C E vende la casa n. 43 de la calle de Monse-
^ rrate. fronte al mercado del Polvorín, tiere 
400 metros cuadrados de terreno. Informarán 
Real 125, Marianao, de 3 a 12 a. m. y en Empe-
drado 75 de 5 á 9 p. m. 5349 4-7 
TRUENA FINCA en San Nir .lás de GQines.— 
So vende una compuesta de una y media 
caballería de tierra de primera, lindando con 
el pueblo: tiene muchos frutales y buena agua-
da, libre de gravámen y pueden repartirse so-
lares para ensanchar el pueblo. Se vende ba-
rata. Informan Real 125, Marianao, de 8 a 12 
a. m. y en Empedrado 75 de 5 a 9 p. m. 
5348 4-7 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
Se vende una casa esquina con 8 cuartos, sa-
la, saleta, gran cocina y horno, 1,830 varas de 
terreno; eaM situada en el Centro de los Que-
mados, puede servir para paradero, pues en 
breve pasará el Eléctrico, sirve para café, res-
taurant ó bodega. Se dá cu proporción. Infor-
marán Salud 61, panadería. 5353 4-7 
Se venden solares muy baratos co-
rrespondientes á la manzana de terreno com-
prendida entre los calles de Villanueva, Acier-
to, Pérez y Santa Ana, en Jesús del Monte.— 
J. Ramos, Empedrado 75, de 11 á 2. Avisando 
se pasa á domicilio á facilitar informes. 
5301 
Se vende en la calzada de J e s ú s del 
Monte, Víbora, una superficie do terreno de 
50 metros de frente oor la Calzada y 00 metros 
de fondo, á la brisa.—J. Ramos, Empedrado 
75, de 11 á2. Avisando se pasa á domicilio á 
facilitar informes. 6299 gg 
Vendo en el barrio de la Punta una 
casa con sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
servicio sanitario moderno y a la brisa. Pra-
cio |5,500 libre de gravámen.—J. Ramos, Em-
pedrado 75, de 11 á 2. Avisando se pasa á do-
micilio á facilitar informes. 4-0 
S E V E N D E 
la casa-quinta Santo Tomás n. 17 entre Tuli-
pán y Arzobispo. J , Ramos. Empedrado 75 de 
11 a 2 y de 5 en adelante. 5302 -̂6 
Se vende una bodega en buen pun 
to, única en cuatro esquifas. Informes, San 
Joaquín 16 Cerro. 5314 4-6 
SE VENDE un magnífico solar de esquina calle C y 21, llano y sin piedra con 24 metros 
66 centímetros de frente por 50 metros de fon-
do, a una cuadra del Eléctrico. Informes Be-
lascoain 2 A. 5273 8-5 
OANGA,—Por ausentarse su dueño, 
se vende ó traspasa el establecimiento O'Rei-
lly 78, con vidrieras y armatostes. Informarán 
en la misma. 5247 4-5 
C E vende una barbería en SOcsntenes, tiene 
•^cuatro sillones americanos, cobra 20 y 30, 
hace doscientos pesos en tiempo muerto y pa-
ga tres oentones de alquiler, informan vidriera 
de tabacos del cafó Centro Alemiii. 
5235 . . M 
S E V E N O E O S E A L Q U I L A 
en mucha proporción la espléndida-é higié-
nica casa quinta Adolfo del Castillo 6 Cadenas 
84 en Guanabacoa, toda de mampostería con 
portal, sala, comedor, 8 habitaciones, 4 á cada 
lado, cocina con pisos de marmol y mosaico, 
cochera, patio y traspatio con árboles frutales 
y un bonito jardín con molino y cañerías de 
agua hasta el interior de la casa é instalación 
de luz eléctrica, para verla é informes en la 
Habana Lamparilla 33 de 11 a í. 
5277 8-5 
J E S U S D E L M O N T E 127 A. 
Se vende una bonita rueda de caballitos. 
5225 4-4 
Un lote de terreno de 1300 caballerías, com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
rf-s, á una legua de Ciego de Avila y lindando 
CÜU el Ferrocarril Central y de Júcaro. 
Para mas deUlles, San Miguel 5 y Juan Bau-
tista Colomer, Ciego de Avila. 
5163 13-4 my 
Ganga.-Se vende uua bodega cantina 
en los cuatro Caminos, el producto de las ha-
bitaciones interiores dan para el alquiler. In-
forman Monte o3S, caraicería. 
6037 6-1 
VIENTA.—Se venden en precio razonable dos 
buenas casas, situadas una en la calle de 
San Miguel de esquina y otra en San Rafael 
propia para familia que desee vivir conforta-
blemente. Informes directos en Egido 35 altos 
de 11 a 2 y de 5 á 7 p. m. 5050 8-1 
Se vende una Farmacia en buen pun-
to de esta ciudad y bien surtida. Informan 
Habana 56 de 2 á 4 de la tarde. 5014 8-30 
SE VENDEN 
Dos magníficas casas de esquina de alto y 
bajo, con cuantas comodidades puedan exigir-
se y reuniendo condiciones inmejorables por 
encontrarse en buenos sitios y por su cons-
trucción, sus precios fluctúan de $25.000 á 
30.000. No se trata con corredores, informes en 
Damas 40 de 6 á 10 de la noche. 
4723 15-24 Ab 
0 [ C A R I I I M S 
Se ven l e u dos carros fúnebres, uno 
de adulto y otro para niño y. señoritas, más 
una yegua dorada d Í mas de 71̂  cuaitas de 
alzada, sana y de tiro. Informan S. Miguel 72. 
5306 4-6 
SE VENDE 
una duquesa nueva con tres caballos, se puedo 
ver de 12 a 4 Morro 30. 525 1 4-5 
A U T O M O V I L 
se vende un automóvil en buen estado en 200 
pesos oro Barcelona n. 4. 5188 4-4 
Ocasión.—Se vende por la mitad de 
su valor un automóvil de poco uso capaz para 
5 ó 8 personas, se da á prueba y se enseña su 
manejo y dirección. Informan P esquina á 15, 
Vedado, n. 26K. 5095 8-3 
Se vende un elegante faetón francés 
propio para paseo, se dá barato, puede verse 
en Neptuno 203 y su dueño Belascoaín 53, tien-
da La Granada. 4590 15-22 Ab 
üt AiIMALES 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por Galiano, entresuelo. 5358 8-7 
Se vende una burra parida, una ye-
gua parida, un potro, un mulo, un caballo tri-
nitario, 2 yuntas de bueyes y se traspasa el 
arrendamiento de una finca á 2 kilómetros del 
eléctrico. Informarán San Ignacio 21 y Galia-
no y Virtudes, kiosko. 5352 4-7 
Propios para particular se venden 
dos caballos de raza inglesa, nuevos, sanos y 
sin resabios, maestros de tiro solos y en pare-
ja. Informan Oficios 78. La Marina, peletería. 
5064 15-1 My 
S E V E N D E UNA M U L A 
de 6' í cuartas criolla, sana y maestra de tiro. 
Puede verse en Jesús del Monte 224. 
4685 15-23 A 
EE lEBLES Y PEE1M. 
S E C A M B I A N 
pianos V I E J O S por N U E V O S , única 
casa que lo bace en la H A B A N A . 
S A N R A F A E L 14 . 
5351 
S E A L Q U I L A N 
un gran número de planos que per-
tenecieron á la antigua y acreditada 
caca del Sr. Curtís, eu San Rafael 14 
á preeios baratísimos. 
5240 8-5 
S O M B R E R O S M O D E L O S 
PARA SEÑORA, 
los recibe mensualmente el NUEVO LOUVRE 
San Rafael 22. 4287 8-6 
PIANO.-Se vende uno, en precio con-
veniente, por ausentarse su dueño, San Rafael 
núm. 1, entresuelo del Néctar Soda E l Decano. 
De 11 a de la tarde y de 5 á 8>í de la noche. 
E315 4-6 
C A P U C H O N E S P A R A B A Ñ O 
á §5.—NUEVO LOUVRE 
SAN R A F A E L NUMERO 22 
528(1 8-6 
Pianos.—Se alquilan desde $ 4 . 2 5 
centavos oro al mes con afinaciones gratis. Se 
venden a plazos—106 GALIANO 106—Casa de 
Xiqués^ 5189 8-6 
P O R $10.60 O R O A L M E S 
UN MAGNIFICO PIANO 
francés, nuevo, alemán 6 americano. Salas 
San Rafael 14. 5241 8-5 
S E V E N D E 
un piano en nueve centenes, en San José 68. 
5237 4-5 
S E R E A L I Z A U N G R A N N U M E R O 
DE PIANOS NUEVOS, que pertenecieron & la 
acreditada casa del Sr. Curtís, en San Rafael 
núm. 11. 5242 8-5 
So vende una maffníHca caja de m ú -
f iL alemana con ^ifeíK^Suíto 
pósito para una faiuiha de gusto. Impondrán 
Galiano 49, barbería. 6257 4 ü 
NADIE COMPRE PIANOS 
sin antes visiínr la casa S A L A S 
que los dá í probar por un mes, única casa 
que lo hace ea la Habana. 
S A N K A F A E L N U M E K O 14 
5239 
PIANOS FRANCESES 
A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S á 40 
centenes con banqueta y aisladores. 
E l que compre piano en esta «-asa so le afina 
siempre gratis. 
5221 
S A N R A F A E L 14 8-4 
S E V E N D E 
un juego de cuarto de nogal; también un jue-
go de mimbre. San Nicolás 232 alfós. 5196 4-4 
EUROS DE MAJAGUA 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
La única casa que los tiene en la Habana fa-
bricación de los talleres de Salas. 
SAN R A F A E L N U M E R O 14. 
5220 8-4 
L O S BONITOS DANZONES 
E L TREMENDO y el HIAwATHA. A 20 cts. 
Salas, San Rafael 14. Pianos de alquiler á tres 
nesos. 5-222 8-4 
Pianos nnevos á 40 centenes 
con banqueta y aisladores. Viuda ó Hijos do 
Carreras. Aguacate 53 5130 8-3 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A i G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los v^nde su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p í a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 898 alt 13-1 M 
Mandolinas ÍÍ dos pesos 
Viuda é Hijos de Carreras. Ag'uacate 53. Te-
téfono 691 5132 8-3 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garant izados 
Sor diez afios. Los célebres alemanes de F . lenzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y doble 
armonía y un surtido general ce mandolinas, 
guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Aírate 53. Teléf. 681. 5129 26-My3 
Pianos de Alquiler á $3 plata 
Aguacate 58, Teléfono 691. 
5131 8-3 
CORSES 
á 50 centavos. N U E V O L O U V R E . 
SAN R A F A E L 22 
5042 8-1 
ELEGANTE SOMBRERO 
Canotier á ?1.—NUEVO LOUVRE.—SAN RA-
F A E L 22. 5045 8-1 
MODISTAS 
y aprendizas adelantadas para Sombreros. 
NUEVO L O U V R E . - S . RAFAEL.22 
5044 _ ' 8-1 
PAMELAS PARAr M A S 
Paja de Florencia á ft—NtTEVO LOUVRE 




á $1. N U E V O L O U V R E , 
SAN R A F A E L 22 
8-1 
BLUSAS 
á 60 centavos. N U E V O L O U V R E . 
SAN RAFAEL.22 
5040 S-l 
SAYAS DE VERANO 
á $2. N U E V O L O U V R E . 
SAN R A F A E L 22 
5041 8-1 
GORRITOS PARA BEBE 
á 50 CTS.—NUEVO LOUVRE.—S. R A F E L 22 
5046 8-1 
CUBRECORSES 
á 25 CTS.—NUEVO LOUVRE.-S. R A F A E L 22 
5047 8-1 
PARA SEÑORAS 
medias caladas á 25 cts.—NUEVO LOUVRE 
SAN R A F A E L 22 
5048 8-1 
Se venden en O'Reilly 3 8 dos m á -
quinas de escribir de sistemas conocidos. Pue-
den verse de 8 a. m. á 5 p. m. 5013 8-30 
C E VENDE un sillón de operación de módico 
^en buenas condiciones. ¡Precio módico. Pra-
do 67. 4944 8-29 
13EFRIQERADOR.—Se vende uno nuevo y 
"bien construido de 2 metros de alto por 1.10 
de ancho, liras de cañería para gas y varios 
útiles de cocina; todo propio para café y fon-
da en Santa Clara 41 esquina á Guba. 
4947 8-29 
3 M C u l © T 3 1 o s 
E n la misma fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente á "La Filosofía." Esta casa acaba de 
abrir sus puertas al público con un gran sur-
tido de muebles todos fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó piezas 
sueltas. Más baratos que nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto se pida hasta com-
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados. "Ui 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
4865 13-27 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construyo para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
farantía hasta estar el marchante satlsfec ho. asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225, 4864 13-Ab27 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianoi, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején,—Cambio de Serafinas v Pianos, Con-
cordia 33, esq, á San Nicoáls. TELEFONO 1431 
Habana. 4666 15-Ab23 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido do ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
esplendidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
Jo que desee por cuestión de precio, put* Gas-
luodos* puest0 como siempre á complacer 
Muebles, prendas é infumlad de 
objetos, todo baratísimo. 
^©-DINPRO sobre alhajas v todo obieto 
que represente valor y se COMPRAN ¿ lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP; 
13-4 My 
EL PIANISTA (Mecánico) 
Toca en cualquier Piano admirablemente. 
Los venden Custin & Co., Habana nümero 91 
V enld á verlos, oírlos, y examinarlos 
4014 30-8 Ab, 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó compon 
una prenda á la perfección y á módico proói 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O'Keiii ' 
Se compran brillantes, oro y plata. — i^lf' 
26-2 lily Prendes. 
F a b r i c a de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos 
usados. Especialidad en efectos franceses rocU 
bidos directamente para los mismos. Viudaa 
hilos de José Fortez*, Bernaza 53, Habar* 
2021 78-20 Fb 
Muebles de Vienu. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara lio, i ¿abana. 
3975 26Ab8 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO fi} 
4013 
(entre Obispo y Obrapía) 
30-8 Ab 
Pianos á $ 3 plata.— L a easa que más 
barato y mejores pianos alquila desde 3 pesos 
en adelante. Viuda é Hijos ÜO Carreras. ARUO. 
cate 53, Teléfono 69L 3971 28-8 Ab 
A EOS L I B E l t T A D O R E S 
Llamamos la atención á los individuos del 
Ejército Libertador que vendemos los magní-
ficos pianoá Bossielot de Marsella, en ünaa 
condiciones que ningún otro almacén dá.-. 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53, Telé-
fono 691. 3970 26-8 Ab 
A L M A C M D E P I A N O S 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
Pianos de Blüt lmer, Kosener, Oebler, 
Schiedmayer & Huntington. 
Pianos en cajos macizas de caoba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
4012 3C-8 Ab 
BLAÍfl) 
$7 -00 ' 
i7-oo: 
1 0 - 5 0 
$7-00 
$6-5Qs 
$ 3 - 7 Í 
$ - i -50 
ensata-
&. 
PLATA BORBOLLA P P METAL 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a me-
s a . 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a pos -
tres 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . 
C u c h a r a s p o s t r e , d o c e n a . . . 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . 
I d e m postre , d o c e n a 
C u c h a n t a s c a f é , d o c e n a . . . 
O s t i o n e s , d o c e n a 
Trinchantes, enblertos para 





E L P I A N I S T A 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la pcrí'ccción!! 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N &C<)., H A B A N A 94 
Almacén de Pianos, Armoniums y Grainófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
Máquina para f a b r i c a r gaseosas, s i -
dra, etc. Completa, casi nueva, de uno de lo» 
mejores fabricantes. Se vende en ganga. Pra-
do 96. 5387 ^4.7 
l í l M S I T S R M H 
Unasegradora Afirianee Bnche¡/e n. S 
cuesta |60-(X) oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
O 896 alt 1 M 
"Vf O T O R D E GAS.—Se vende uno magníflec 
de 6 caballos efectivos, con todos sus acce-
sorios y .tuberías; propio para cualquier in« 
dustria. Informan Éelascoain 2 A. 
5272 8-5 
Be c i e s l l s 1 lelas 
EL PREDILECTO. 
Ponemos en conocimiento del público que 
desde V. del actual y durante los meses de Ve-
rano expenderemos en ésta su casa SAN RA-
F A E L NUM. 1, nuestro espeoialísimo refresco 
"Triple Sec del Oecano", 
aue será sin duda el predilecto de las personas e gusto delicado. 
Además tendremos constante variedad de 
Helados. Nuestro especial SODA CREAM y 
CREAM DE ILUSION y como siempre E L 
NECTAR SODA de esta Casa, que él se reco-
mienda. 
N E C T A i l SODA, San Rafael n. 1. 
c930 3t4-3m5 
DROGOEEIÁ Y PEMIBIA 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, berrugaí y o\oi 
de gallo. Pídase en todas las boticas, 
•¿e-Ab27 
. C o m o d i g e s t i v o 
y r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 905 alt 26-1M 
MISCELANEA 
Af ATAS DE ROSAS—REMITIDAS POR CO-
rreo 8 rosales, f2; 11 •iolotas variadas, |l,7ó; 
lo begonias, f 1.75; todo en moneda americana 
y libre de todo gasto. Pida lista de precio 4 
Carrillo y Bat)le, Mercaderes 11, Habana. 
1 5159 4_4 
1 3 ^ fio s j ^ I ^ í 
Tengo horas reservadas á S-l-25 por mes. 
Carneado. 4430 26-19 Ab__ 
Se venden tanques de tódas medida f 
nuevos y de uso y una máquina de hacer g 
seosas do todo lista para trabajar, Zulueta 1 6. 
427* 26Abl5__^ 
laprenU y Kstereoüpia M DIAJUO DK LA HAiÜH 
